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3The field of study in this paper concerns how users of The Royal 
Danish Theatre at King’s New Square in Copenhagen experiences 
going to the theatre, when there is a metro construction site at the 
old sqaure. The answer to this is achieved through analysing the 
users experiences of the theatre and the square during the construc-
tion. The study of the square is made through Henri Lefebvre’s 
theory on The Spatial Triad. The analysis of the users experience is 
made through Richard Schechners model, the gathering-performing-
dispersing phases, and through both expert and focus group inter-
views, to understand how the users experience the effects of the 
construction site.
The study concludes that for a square like King’s New Square to 
succeed in the experience of the Danish Royal Theatre's guests, The 
Spatial Triad need to be in balance, as well as the dispersing phase 
has to be extended, so the guests can process what they have seen. 
The best way to do this is for the Royal Danish Theatre to create a 
small square similar to King’s New Square as it was before the 
construction site to extend the dispersing phase, as Schechner 
recommends. Thus the guests can use this square while dispersing 
and in any possible way be kept from the construction site, which 
results in an extended feeling of being in an enchanted world.
Abstract
4Interessen for dette bachelorprojekt bygger på to tidligere semester-
projekter, som vi har været en del af. Vi vil derfor gerne sige en stor 
tak til gruppemedlemmerne fra de to foregående projekter. Uden 
dem havde dette projekt aldrig været en realitet.
Ligeledes vil vi gerne sige tak til Lise Korsgaard, kommunikation-
schef ved Statens Museum for Kunst, og Premilla Hesdorf, kommu-
nikationskoordinator ved Det Kongelige Teater, for at opbygge 
baggrundsviden for projektets problemstilling.
En stor tak skal også lyde til deltagerne i projektets fokusgruppein-
terview, som ud over at biddrage til en levende samtale også tog sig 
tid til at gå med os ind på Kongens Nytorv og opleve pladsen på tæt 
hold.
Afslutningsvis vil vi gerne sige et kæmpe tak til tidligere ballet-
danser, Erling Eliasson, der grundet sin store viden om metrobyg-
geriet, Frederiksstaden og ikke mindst Kongens Nytorv  og Gamle 
Scene gennem et skønt interview hjalp os med forskellige synsvin-
kler på projektets forskellige problemstillinger.
Sidst men ikke mindst vil vi gerne give en stående applaus til vores 
vejleder, Terne Vishart, som har vejledt os gennem vores bachelor-
projekt. En vejleder, der på så mange måder har været til stede og til 
vejledermøderne ikke kun har spurgt ind til projektet men også alt 
det, der ligger udenom, hvilket har skabt et prisværdigt bånd og har 
gjort projektarbejdet nemmere og sjovere!
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1. Introduktion
8Dette bachelorprojekt, “En Kongelige Byggeplads - kan metrobyggeplads 
og eventyr forenes?” omhandler den helhedsoplevelse, man som 
publikum på Gamle Scene kan opnå i dag under metrobyggeriet på 
Kongens Nytorv. Projektet udspringer af to tidligere semesterpro-
jekter, udarbejdet af en eller begge af denne gruppes medlemmer; 
Det ene semesterprojekt med udgangspunkt i Plan, By & Proces – 
det andet i Performance Design.
Projektet1, der tager afsæt i Plan, By & Proces under hovedteoretik-
eren, Henri Lefebvre, belyser blandt andet eventen, SMK Fridays, 
der bliver afholdt på Statens Museum for Kunst (SMK). Grundprin-
cippet for SMK Fridays er, at man åbner museet op for en yngre del 
af befolkningen, og man tilføjer elementer inden for den sociale 
adfærd og museets fysiske fremtoning, som man i hverdagen ellers 
ikke ser i museet. Således foregår eventen en fredag aften med en 
masse kulturelle arrangementer båne inden og uden for museets 
mure. Facaden mod Nørre Voldgade er belyst med farvet lys, der er 
typisk en DJ eller et andet musikindslag, og der er boder med mad 
og drikke. Projektet belyser ligeledes, hvordan man som kulturinsti-
tution, der forsøger at åbne op for nye og yngre målgrupper, stadig 
behøver at være tro mod sig selv.
Et godt eksempel herpå er Henri Lefebvres princip om Den Rumlige 
Triade. Triaden består af rummets repræsentationer, den rumlige praksis 
og det repræsentationelle rum. Ændrer man eksempelvis den måde, 
man som publikum ellers ville optræde på et museum (det 
repræsentationelle rum) – i tilfældet ved SMK Fridays eksempelvis 
påvirkningen af alkohol – behøver man at justere eksempelvis regler 
for færden med øl i kunstsalene (den rumlige praksis). Det samme 
er gældende, når man eksempelvis lyser facaden op i forskellige 
farver (rummets repræsentation); hvis man fortsat vil være tro mod 
det budskab eller den “produktion”, man som kulturinstitution står 
for, må man altså således justere på enten det repræsentationelle 
rum eller den rumlige praksis.
Lefebvre argumenterer i værket, “La Production de l’Espaces” 
(1974), i sin forståelse af den rumlige triade for, at man som men-
neske i et givet rum må tillægge triadens bløde variabel, det 
repræsentationelle rum (eller det levede rum), mest opmærksom-
hed. Denne variabel koncentrerer sig om relationerne mellem krop, 
1.1 
Motivation
1.1.1 
Midlertidige Aktiviteter i
det Offentlige Rum
1:http://rudar.ruc.dk/bitstream/1800/17437/1/Endelig%20rapport%20uden%20s
tudienummer.pdf
9underbevidsthed/bevidsthed, følelser, symboler, billeder og sprog i 
oplevelsen af et givet rum.
Projektet2, der har sit afsæt i Performance Design og teoretikeren, 
Richard Schechner, tager udgangspunkt i den nytiltrådte teaterdi-
rektør ved Det Kongelige Teater (DKT), Morten Hesseldahls, 
udtalelse om, at DKT må gøre noget for, at de yngre målgrupper 
aktivt vil vælge DKT som deres foretrukne kulturinstitution, så 
teatret dermed kan opretholde besøgstallet på sigt. I dette projekt 
søgtes det ikke at gøre om på de standarder, der i forvejen lå ved 
teatret, så som billetpris, repertoire og lignende, men i stedet at 
tilføje et element til kulturinstitutionen, som ville imødekomme 
teaterledelsens vision. Dette udmundede sig i en event, der blev 
udformet efter Richard Schechners teori om en performance; en 
performance består af tre dele: gathering, performing og dispersing, 
forstået på den måde, at man også må inddrage den tid, hvor man 
samles om en forestilling, og tiden efter, hvor man skilles, i den 
samlede performance.
Eventen skulle altså omkranse en forestilling, så man som publi-
kum blev ledt ind i forestillingen med en forholdsvis 
gennemgribende formidling af narrativ, musik, scenografi og andre 
kunstneriske overvejelser over den pågældende forestilling 
(gathering). Vigtigst af alt var dog, at man efter forestillingen fik 
mulighed for at diskutere og bearbejde det oplevede med folk, der 
havde oplevet præcis samme forestilling (dispersing).
Schechner opfordrer i sit værk “Performance Theory” fra 1977 til, at 
man i højere grad indleder studier af, hvad der sker både før og efter 
en forestilling. En opfordring, han også i sine senere udgaver (1988 
og 2001) af samme værk holder fast i.
Ved begge semesterprojekter vil man i daglig tale omtale de under-
søgte emner som en del af helhedsoplevelsen. Begge kulturinstitu-
tioner, SMK og DKT, har i årenes løb stået over for flere 
udfordringer i forbindelse med denne helhedsoplevelse qua flere 
ombygninger og udbygninger. Senest har SMK stået for en 
gennemgribende renovering af Museumshaven og Skuespilhuset 
været nabo til ombygningen af Kvæsthusbroen. I dag er en af 
1.1.2 
Ei Blot til Lyst
2:http://rudar.ruc.dk/bitstream/1800/16559/1/ENDELIG.pdf
1.1.3 
En Kongelig Byggeplads
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Københavns kulturinstitutioner igen blevet nabo til en byggeplads - 
nemlig Gamle Scene på Kongens Nytorv, hvor der bliver udgravet til 
den nye metrostation.
I løbet af de seneste to årtier har Kongens Nytorv gennemgået en 
række renoveringer. I dette projekt søger vi således ved hjælp af 
Lefebvres princip om den rumlige triade at påvise, at metrobyg-
geriet i kølvandet på flere års ombygninger, endnu engang vil skabe 
ændringer i det rum, Kongens Nytorv ellers er tiltænkt, og dermed 
ændre på den oplevelse, man som bruger af pladsen får.
Da dette bachelorprojekt tager udgangspunkt i helhedsoplevelsen, 
vil vi i dette afsnit kort skildre den overgang, der har bredt sig i 
befolkningens forbrugsvaner. Christian Jantzen, Mikael Vetner og 
Julie Bouchet beskriver i deres bog, “Oplevelsesdesign” (2011), 
hvordan tid til oplevelser i postmaterialismen (som ismens navn 
peger på) vægter mere for forbrugeren end materielle goder. De tre 
belyser, hvordan man i vores del af verden ikke længere hungrer 
efter mad, job, bolig etc., og oplevelser er dermed blevet sat i høj 
kurs:
Det nye er imidlertid, at oplevelser ikke kun er en fysisk, emotionel 
og kognitiv effekt af købsbeslutninger og forbrugshandlinger. 
Oplevelser signalerer noget ‘ekstra’ eller ‘mere’, og dette ‘mere’ er 
også andet end et ydre symbol på socialt tilhør og smag.” (Jantzen 
et al., 2011: 24)
Bogen, “Oplevelsesdesign”, er udgivet midt i den globale finanskrise, 
men også før har der været fokus på oplevelser. Richard Florida 
beskriver i sin bog om “Den Kreative Klasse” (2001) blandt andet, at 
mennesker, betegnet som den kreative klasse, elsker blandingen af 
caféer, bistroer, fortovsmusikanter og små gallerier, hvor det er 
svært at skelne mellem, hvem der er deltager, og hvem der er 
iagttager (Florida 2001: 184). Florida peger ligesom Jantzen et al. 
på, at man i den kreative klasse omkring årtusindeskiftet søgte at 
opleve de ting, overklassen i begyndelsen af 1900-tallet benyttede 
sig af. Men hvor det i begyndelsen af forrige århundrede var aktiv-
iteter, der materielt kunne vise økonomisk overskud, var det ifølge 
Floridas værk fra 2001 den tid, man har mulighed for at bruge på 
oplevelserne, der blev sat i høj kurs (Florida 2001: 183-205).
1.2 Problemfelt
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Den Kreative Klasse er skrevet for snart 15 år siden, og meget er 
sket i mellemtiden. Vi er ganske vist stadig meget optaget af oplev-
elser, men i dag er det begrebet, helhedsoplevelse, der er i fokus. Man 
må som læser af dette bachelorprojekt være opmærksom på, at 
projektet ikke omhandler oplevelser ud fra oplevelsesøkonomi i 
traditionel forstand men derimod oplevelser som medvirkende til 
det samlede sanselige indtryk, man kan opnå ved at benytte sig af 
kulturinstitutioner som DKT.
I teatersammenhæng kan man tale om en helhedsoplevelse som 
oplevelsen af sammensmeltningen af musik, ageren, kostume, regi, 
scenografi etc. Men adskillelsen mellem deltager og iagttager er i de 
senere år blevet beskrevet og synliggjort af blandt andre Schechner. 
Når man taler helhedsoplevelser i forbindelse med teatret, må vi 
altså erkende, at det ikke blot er selve teateroplevelsen i scenerum-
met. Helhedsoplevelsen for det moderne menneske kræver også en 
hvis deltagelse fra publikums side. Dette kan man som publikum 
altså bidrage med både før og efter forestillingen, men også i 
pauserne, hvor der er tid og rum til at interagere, bearbejde og 
samtale om det oplevede.
Også i bybilledet kan vi tale om helhedsoplevelser. Lefebvre 
beskriver, at vi både kan opleve et byrum umiddelbart og på baggr-
und af erfaringer. Han bruger udtryk som ”rummets repræsenta-
tion” og ”det repræsentationelle rum”, og vi må så at sige erkende, 
at vi konstruerer meningen med et givet rum på baggrund af den 
”produktion”, vi oplever i dette.
Vi som projektgruppe definerer derfor helhedsoplevelsen som en 
sammensmeltning af alt ovenstående. Hvis vi vil en tur i DKT er det 
altså ikke kun den kunst, der bliver udtrykt på scenen, vi ser som 
oplevelsen. Også dét, at vi klæder os på til lejligheden, at vi går 
derind med familie og venner, at vi kan sammenbinde forestillingen 
med situationer i det virkelige liv, at vi kan bearbejde og formidle 
det oplevede efterfølgende og det faktum, at den gamle scene ligger 
i det byrum, som den gør, spiller ind, når vi taler om helhedsoplev-
elsen.
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På baggrund af ovenstående motivation og problemfelt søger vi med 
dette bachelorprojekt at besvare følgende problemformulering:
Hvad kendetegner en helhedsoplevelse på Gamle 
Scene på Kongens Nytorv, og hvordan opretholdes 
denne helhedsoplevelse under metrobyggeriet?
For at besvare ovenstående problemformulering, vil vi gennem 
analysen bearbejde følgende arbejdsspørgsmål:
 - Hvordan opleves en teateroplevelse på Gamle Scene?
 - Hvordan opleves Kongens Nytorv under metrobyggeriet?
 - Hvilken helhedsoplevelse opnår man ved en teateroplev 
   else på Gamle Scene under metrobyggeriet?
Som målgruppe for dette projekt, har vi valgt at favne bredt, idet det 
brede favntag ligeledes er DKTs vision. Læser man teatrets årsberet-
ning og årsrapport fra 20143, får man et indtryk af, at DKT ikke har 
en overordnet målgruppe, men i stedet lever på visionen om, at 
DKT skal være en nationalscene, og dermed skal nå ud til alle egne 
af landet. Dette har, som man kan læse i årsberetningen4, ført til, at 
man har satset meget på turnéforestillinger og livestreaming til 
40-50 forskellige biografer rundt om i landet.
Vi har derfor valgt at indsamle empiri fra flere forskellige alders-
grupper under samme målgruppe, som af den ene eller anden grund 
må have en holdning til henholdsvis Kongens Nytorv og DKT. 
Derfor har vi udelukkende arbejdet med deltagere, der til dagligt 
færdes i København.
I et projekt som dette er det vigtig at pointere, at vi ikke søger at få 
nye målgrupper i DKT men derimod at studere helhedsoplevelsen 
for de mennesker, der allerede besøger Gamle Scene. Dog vil vi i 
analysen berøre eksempelvis turister, der oplever Gamle Scene for 
første gang.
1.3 
Problemformulering
3: https://kglteater.dk/om-
os/~/media/Om%20os/Organisation%20og%20Oekonomi/Aarsrapport%202014
%20for%20Det%20Kongelige%20Teater.pdf
4: https://kglteater.dk/om-os-
/~/media/Om%20os/Organisation%20og%20Oekonomi/aarsberetning_2014.pdf
1.4 
Målgruppe
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Vores målgruppe er altså kulturinteresserede i alle aldersgrupper, 
der i forbindelse med en teateroplevelse på Gamle Scene oplever 
Kongens Nytorv både før, under og efter en forestilling.
I dette afsnit vil vi redegøre for Metroens historie, herefter Det 
Kongelige Teaters historie for til sidst at give en beskrivelse 
Kongens Nytorv og det historie, da det er denne plads, der er 
udgangspunkt for projektet. Dette gøres, da det er vigtigt for 
læseren (se afsnit 2.1 Videnskabsteori), at have samme udgang-
spunkt som respondenterne for den indsamlede og bearbejdede 
data til analysen.
Allerede i 1992 indledes arbejdet på den metro, vi kender i dag. 
Dengang vedtog Folketinget, at der skulle etableres en letbane i 
København (m.dk: Metroens historie). I 1995 vedtages det, at de to 
første banestrækninger skal løbe fra Nørreport til Amager, og fra 
Nørreport til Vanløse (Ibid.). I årene op til 2002, hvor metroen 
åbner med den første etape, Nørreport til Lergravsparken, arbejdes 
der både over og under jorden med at få både tunneler og stationer 
klar til brug. I oktober 2003 åbner metroens anden etape, Nørreport 
til Vanløse, og metroens tredje etape fra Lergravsparken til 
Lufthavnen åbner i september 2007 (Ibid.). Man kan således sige, at 
metroen i dag er påbegyndt fjerde etape: at etablere den nye 
Cityring:
Cityringen vil med sin 15,5 kilometer lange underjordiske tunnel-
bane forbinde København H, Indre By, Østerbro, Nørrebro, Vester-
bro og Frederiksberg. Den nye metrolinje får 17 underjordiske 
stationer, og på to af stationerne, Frederiksberg og Kongens Nytorv, 
kan du skifte til de eksisterende metrolinjer (m.dk: Om Cityrin-
gen).
På metroselskabet hjemmeside kan man læse, hvordan de 17 nye stationer 
kommer til at have forskellige udtryk i modsætning til de metrostationer, vi 
kender i dag: 
Med Cityringen får Hovedstaden 17 nye byrum, når stationsforplad-
serne bliver en del af byens forskellige kvarterer. Byrummene vil 
variere i deres udformning alt efter omgivelserne og disses særlige 
karakteristika og stemning (Ibid.).
1.5 
Historisk introduktion
1.5.1 
Metroen
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Ydermere er det allerede planlagt, at metroen vil blive suppleret af 
Nordhavnslinjen i 2019, og af Sydhavnslinjen i 2023. 
Det Kongelige Teater har siden 1748 ligget på Kongens Nytorv, og 
det første teater blev opført af Nicolai Eigtved - arkitekten bag 
blandt andet Amalienborgpalæerne - i rokokostil. Det gamle teater 
blev i løbet af de første hundrede år ombygget adskillige gange, da 
hele strukturen for, hvem der sad hvor, blev ændret, som årene gik 
(Wiingaard, 1992: 45). Fælles for tiden før 1849 er, at det var 
Kongens teater, og det var således ham, der valgte teatrets gæster.
 
Men med det politiske systemskiftet i 1849 gik teatret fra Konge til 
Stat, og det blev vedtaget, at teatret skulle være nationalscenen. 
Systemskiftet medførte imidlertid, at Det Kongelige Teater nu ikke 
længere havde monopol som “byens eneste teater”, og små og store 
teatre kunne nu skyde op rundt omkring i København. Dette med-
virkede, at det gamle rokokoteater blev udkonkureret og virkede 
ikke længere så prangende, som det før havde gjort, og man beslut-
tede sig for at bygge det teater, vi i dag kender på Kongens Nytorv 
med indvielse i 1874 (Ibid.: 45pp)(kglteater.dk: Kender du histo-
rien?). 
Med det nye teaterhus kunne særligt operaen og balletten folde sig 
ud, men hurtigt opdagede man, at skuespillet med tidens moderne, 
naturalistiske taledramatik druknede på den store scene. Dermed 
opstod Stærekassen over August Bournonvilles Passage med 
indvielse i 1931 (Ibid.)
I løbet af de sidste 10 år har Det Kongelige Teater yderligere måtte 
udvide med Operaen på Holmen og Skuespilhuset på Kvæsthus-
broen. Teatret på Kongens Nytorv har i dag dermed fået tilnavnet 
Gamle Scene og huser i dag primært balletten, ligesom det stadig er 
kendt for regentparrets gallaforestillinger. Læser man Det 
Kongelige Teaters årsrapporter kan man dog se, at det er visionen at 
samle de tre kunstarter endnu mere nu efter den fysiske adspre-
delse. Kongehuset har således valgt at lade Operaen huse nogle af 
de seneste gallaforestillinger ligesom balletten, Svanesøen, har 
været opsat på Operaen, og operaen, La Boheme (gæstespil fra Den 
Jyske Opera), og skuespillet, Cabaret, har været opsat på Gamle 
Scene. 
1.5.2 
Det Kongelige Teater
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Kongens Nytorv stod færdigt i 1670 og er udtænkt af Christian d. 5. 
Siden da har pladsen tjent mange forskellige formål, blandt andet 
som losseplads og torturplads (Den Store Danske: Københavns 
historie). Kongens Nytorv har senere gennemgået flere perioder, 
hvor den har fungeret som barokhave – senest i 1908 (Ibid.). I 2000 
begynder boringen til den nye metro mod Nørreport, og efter flere 
års byggeplads i forbindelse med metroudgravningen kunne man i 
2002 indvie stationen. Året efter gravede man pladsen op igen, for 
at omstrukturere den stærkt trafikerede plads. Man fornyede sten-
belægningen og brugte nu et harlekinmønster, og man fik nye, 
guldbelagte standere. Pladsen stod færdig i 2005 med en forpre-
miere året forinden ved kronprinsbrylluppet i 2004, men efter få år 
måtte pladsen igen omdannes til byggeplads (Den Store Danske: 
Kongens Nytorv). Københavns metro skulle udbygges med endnu 
en station på Kongens Nytorv, og siden 2009 har pladsen således 
igen været gravet op med en forventet genindvielse i 2019.
Kort over Kongens Nytorv, Kort og Matrikelstyrelsen http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/
Ovenfor ses et billede af Kongens Nytorv fra Kort og Matrikelsty-
relsen. Torvet er omkranset af bygninger med en nedgang mod 
Nyhavn på den ene side og en forlægelse af pladsen mod National-
banken på den anden. Bygningerne, der ligger omkring torvet, er 
henholdsvis Det Kongelige Teater, Charlottenborg (Kunstakademiet 
og Kunsthal Charlottenborg), Thotts Palæ (den franske ambas-
sade), Hotel D’Angleterre, Magasin du Nord, Erichsens Palæ 
(Danske Bank) og andre unavngivne bygninger, der huser cafeer, 
restauranter og andre virksomheder. I dag er pladsen omkranset af
1.5.3 
Kongens Nytorv
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en mur, for at afskærme det arbejde, der foregår på midten af plad-
sen. Dog kan man se ind på byggepladsen fra arbejdsvejen, hvor de 
store maskiner har adgang til byggepladsen, samt fra den platform, 
metroselskabet har opstillet, for at borgerne kan følge med i projek-
tet.
Alle de omkransende bygninger er alle etagebygninger opført 
mellem slutningen af 1600-tallet og slutningen af 1800-tallet. De 
fleste af bygningerne har undergået løbende renovering, som alle 
har været tro mod den periode bygningerne er opført i. Det, man 
kan se af byggepladsen udefra, er de kraner, der arbejder inde på 
pladsen. Hvis man ser igennem åbningen eller står på platformen, 
kan man se arbejdet, der foregår inde på pladsen. Det indeholder alt 
fra menneskerne der arbejder, maskinerne, materialerne og selve 
det arbejde, der hele tiden udvikler sig.
 
I forbindelse med arbejdet på Kongens Nytorv er de to veje, der før 
fungerede som rundkørsel om hele torvet, ændret, således at biler 
og cyklister ikke længere kan køre forbi Hotel d’Angleterre - dér er 
kun arbejds- og taxakørsel tilladt. Fodgængere kan benytte pladsen 
foran Store Kongensgades udløb, men ellers er de blevet henvist til 
det yderste fortov om pladsen og en smal passage mellem Hotel 
d’Angleterre og Magasin du Nord. 
I dette afsnit vil vi søge at beskrive, hvordan vi forstår de centrale 
begreber, der indgår i dette projekt. Dette gør vi, da emnet, vi arbe-
jder med, er hermeneutisk baseret; der kan være forskellige 
forståelser af, hvad de begreber, vi benytter os af, betyder, og derfor 
vil vi på forhånd afklare dette. 
Rum 
Rum skal i denne rapport læses som et udendørs rum, der er afhæn-
gigt af de omkringliggende bygninger. Derudover vil ordet, rum, 
senere blive beskrevet, når vi klargører Henri Lefebvres beskrivelse 
af begrebet ud fra bogen, “The Production of Space”.
Det Kongelige Teater/Gamle Scene
Gennem projektet vil både “Det Kongelige Teater” (”DKT”) og 
“Gamle Scene” blive benyttet. DKT vil blive brugt i forbindelse med 
den offentlige kulturinstitution, Det Kongelige Teater, mens Gamle 
Scene vil blive brugt som betegnelse for den bygning, der huser 
1.6 
Begrebsafklaring
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DKT på Kongens Nytorv.
Teateroplevelse
Det er vigtigt for læseren, at der skelnes mellem teateroplevelsen og 
helhedsoplevelsen gennem projektet. Teateroplevelsen dækker 
således over udtrykket “at gå i teatret” og må ses umiddelbart uden 
analyse af det sansede. Teateroplevelse skal ses som betegnelsen af 
at lade sig underholde i et teater af en forestilling i flere akter.
Påvirkning
Påvirkning er ligeledes et ord, der vil blive benyttet i projektet. Det 
skyldes, at vi arbejder med, hvordan metrobyggepladsen påvirker 
helhedsoplevelsen af det at gå i teatret. Påvirkning definerer vi 
derfor som de faktorer, der har betydning for dén, som oplever 
helhedsoplevelsen. Påvirkning kan dermed bestå af både indre og 
ydre faktorer, men kan ligeledes også være meget karakteristisk 
eller næsten ikke eksisterende.
I dette afsnit vil vi gøre rede for de tre Hum-Tek dimensioner, som 
er grundlaget for selve uddannelsen, og derudover beskrive, 
hvordan vi idimensionerne i dette projekt.
Design & Konstruktion
Ifølge studieordningen er dimensionen Design & Konstruktion 
forankret i en “designvidenskabelig tradition og har fokus på 
udvikling og evaluering af systemer, processer og artefakter” 
(Hum-Tek studieordning, 2014: 4). Denne dimension inddrager vi i 
vores projekt i og med, at vi ønsker at udforme en konceptbeskriv-
else til DKT. Beskrivelsen vil bestå af idéer til, hvordan DKT kan 
arbejde med byggepladsen på Kongens Nytorv i forhold til at 
forbedre helhedsoplevelsen af en teateroplevelse. Denne koncept-
beskrivelse udformes ud fra indsamlet empiri fra fokusgruppeinter-
view, ekspertinterview og workshop om Kongens Nytorv. Koncept-
beskrivelsen skal give DKT et indblik i, hvordan de kan arbejde med 
byggepladsen, og dermed evaluere og forbedre helhedsoplevelsen 
mens byggepladsen er der.  Ved at udforme dette produkt udfylder 
vi dermed dimensionen, Design & Konstruktion.
1.7 
HumTek-dimensionerne
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Teknologiske Systemer og Artefakter
Semesterbindingen er ifølge studieordningen forankret i en teknisk 
videnskabelig tradition: 
Dimensionen har fokus på metoder som indgår i konstruktionen af 
teknologiske systemer og artefakter og som har betydning for disses 
funktion, materialitet og livscyklus. Dimensionen omfatter 
teknologiske systemer og artefakters indre mekanismer og 
processer samt de effekter disse skaber (Ibid.). 
Vi vil inddrage denne dimension gennem et historisk perspektiv på 
udviklingen af København, mere specifikt metroen og udbygningen 
af denne. Vi vil se på hvilken proces, denne byggeplads gennemgår, 
og vi vil ligeledes i vores fokusgruppeinterview og ekspertinterview 
undersøge hvordan respondenternes syn på byggepladser - både 
generelt, men også selve metrobyggeriet på Kongens Nytorv - er.
Subjektivitet, Teknologi & Samfund
Denne dimension er ifølge studieordningen forankret i en humanvi-
denskabelig tradition. Den:
[...] omfatter de samfundsmæssige drivkræfter bag teknologiud-
vikling, herunder virksomheders og det offentliges rolle heri, samt 
forandringer i hverdagsliv som følge af teknologisk udvikling, 
herunder teknologiers og teknologiske forandringsprocessers 
samspil med brugere, læreprocesser, planlægning, ledelse og magt-
forhold (Ibid.) 
Denne dimension inddrager vi, da hele projektets omdrejning-
spunkt omhandler en proces, der skaber forandringer i hverd-
agslivet. Byggepladser dukker op overalt i byen, og deres 
tilstedeværelse gør, at hverdagslivet ændres, da området ændres 
både under og efter byggeriet.
I dette afsnit vil vi ved hjælp af udarbejdet rapportdesign beskrive 
og visualisere, hvordan vores projekt er opbygget samt hvordan de 
forskellige elementer leder til analyse og konklusion.  
1.8 
Rapportdesign
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Ud fra kapitlet om videnskabsteori beslutter vi os for hvilke 
metoder, vi vil bruge for at indhente den fornødne empiri. Teoriram-
men, der dels er valgt på baggrund af problemstillingen præsenteret 
i indledningen, dels på baggrund af videnskabsteorien, danner 
sammen med empirirammen fundamentet for de tre analy-
sespørgsmål. Resultaterne af analysespørgsmålene bruges til at 
udforme en konceptbeskrivelse, der sammen med analy-
sespørgsmålene leder til projektets konklusion. Projektrapporten 
afsluttes herefter med en perspektivering.
Indledning
Videnskabsteori
Teoriramme Metode
Henri Lefebvre Richard Schechner
Empiriramme
Hermeneutik Socialkonstruktivisme
Abduktion
ByrumsbeskrivelseVisuel etnografi Interview
Fokusgruppeinterview Ekspertinterview E-mailinterview Workshopgruppe
Analysespørgsmål 1 Analysespørgsmål 2 Analysespørgsmål 3
Hvordan opleves en teateroplevelse på 
Gamle Scene
Hvordan opleves Kongens Nytorv 
under metrobyggeriet
Hvilken helhedsoplvelse opnår man ved en 
teateroplevelse på Gamle Scene 
under metrobyggeriet
Reflektion
Konklusion
Perspektivering
Forforståelser
Rummets Produktion
Den Rumlige Triade
Gathering-Performing-Dispersing
Konceptbeskrivelse
2. Hvordan vi anskuer verden
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I dette afsnit vil vi beskrive, hvordan vi videnskabsteoretisk placerer 
os med dette projekt. Videnskabsteorien er en vigtig del af det at 
forstå arbejdet i rapporten, da det viser hvilke briller, vi har på, når 
vi arbejder med emnet.
Hermeneutik betyder kort sagt fortolkning og udspringer af den 
græske mytologi, hvor Hermes, købmændenes og tyvenes gud, 
agerede sendebud mellem gudeverden og menneskeverden. Han 
hjalp menneskene med at tyde gudernes budskaber, som ofte var 
kryptiske (Højbjerg 2013: 291). Hermeneutik består af tre dele: 
forståelse, udlægning og anvendelse/applikation.
 
Fra gammel tid blev den traditionelle hermeneutik, ligesom i den 
græske mytologi, anvendt i religiøse sammenhænge, og man 
forsøgte sig med at finde den sande mening med eksempelvis 
bibeltekster. I løbet af det 19. århundrede opstod den metodiske 
hermeneutik, blandt andet ud fra Friedrich Schleiermacher og 
Wilhelm Diltheys principper. Der var behov for regler for fortolk-
ningen, da misforståelser i samfundet måtte være lig med mislykket 
kommunikation. Man taler i den metodiske hermeneutik ikke om 
en adskillelse af forståelse og fortolkning men derimod om 
forståelse og udlægning (Ibid.).
 
Gennem det 20. århundrede udvikler blandt andre Hans-Georg 
Gadamer den filosofiske hermeneutik. Man vil her undersøge, hvor-
for mennesket er et fortolkende væsen, og spørgsmålet om, hvordan 
vi fortolker, viger pladsen for spørgsmålet om, hvorfor vi fortolker 
(Ibid.). Når man læser værket, “Wahrheit und Methode” skal man 
derfor læse det som filosofisk begrundelse og argumentation for, 
hvorfor mennesket er et fortolkende væsen (Ibid.: 299).
Man kan skelne den metodiske og den filosofiske hermeneutik fra 
hinanden alt efter, hvordan de forskellige tilgange forstår den 
hermeneutiske cirkel – ud fra et epistemologisk eller ontologisk 
princip. Epistemologi dækker over læren om viden og erkendelse og 
ontologi dækker over læren om det værende. Epistemologi 
beskæftiger sig således med, om der kan eksisterer en virkelig 
viden, og samtidig med, om hvorvidt vi kan vide at denne viden er 
sand (Olsen og Pedersen, 2011: 150). Ontologien beskæftiger sig 
med, hvordan verden er, altså hvad verden og samfundet består af 
(Ibid.).
2.1 
Videnskabsteori
2.1.1 
Hermeneutik
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Tager man for eksemplets skyld udgangspunkt i forholdet mellem 
en tekst og en forfatter, viser det sig, at den metodiske hermeneutik 
tydeligt er epistemologisk og den filosofiske ontologisk. Ved den 
metodiske hermeneutik betragtes fortolkning som en metodeform 
for sand erkendelse. Del-helhedsrelationen vil udelukkende angå 
forholdet mellem subjekt og objekt, mellem forfatter og tekst. 
Fortolkeren er altså holdt uden for meningsdannelsen.
Dette er ikke muligt ifølge den filosofiske hermeneutik. Fortolkning 
er ikke en metode; fortolkning er en måde at være til på. Det 
betyder at anvendelse af metoder ikke er ensbetydende med 
opnåelsen af sand viden eller sand erkendelse. Derfor er den herme-
neutiske cirkel hos Gadamer et ontologisk princip (Højbjerg 2013: 
293).
Det er altså hos Gadamer ikke muligt at fortolke en tekst uafhæn-
gigt af den begrebsverden, man fortolker og forstår på baggrund af. 
Man bør i stedet se hermeneutikken og den hermeneutiske cirkel 
som en betingelse for den menneskelige erkendelsesproces, 
eksistens og erfaring (Ibid.: 300)
Fælles for de tre hermeneutiske tilgange er, at de alle bruger den 
hermeneutiske cirkel som redskab til forståelsen. Den hermeneu-
tiske cirkel betegner den vekselvirkning, der foregår mellem del og 
helhed; delene kan kun forstås, hvis helheden inddrages og omv-
endt. Det er altså relationen mellem de enkelte dele og helheden der 
muliggør forståelsen og fortolkningen (Ibid.: 292).
Gadamer ser forskellige kendetegn, der karakteriserer menneskets 
værende. Mennesket er for ham et fortolkende væsen, et historisk 
og endeligt væsen og et sprogligt væsen. Han tillægger mennesket 
en forståelse – forforståelse og fordomme. Forforståelsen forstået 
på den måde, at man som menneske har et kendskab til og en 
forventning om, hvad forskellige fænomener er (eksempelvis 
Statsministerens nytårstale) (Ibid.: 300p). Hos Gadamer er 
fordomme ikke negativt ladet, noget fordømmende eller snæver-
synet, som vi ellers forstår det i daglig tale eksempelvis i forbindelse 
med racisme:
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[…] fordomme er domme gjort på forhånd (dog er fordommen ikke 
den endegyldige domfældelse), idet vi ikke kan forstå, tolke eller 
udlægge verden, hvis vi ikke på forhånd har gjort os domme.
Helt centralt for socialkonstruktivismen, som Søren Juul og Kirsten 
Bransholm Pedersen beskriver i bogen “Samfundsvidenskabernes 
Videnskabsteori” er, at:
Ligesom i den filosofiske hermeneutik [...] opererer man i social-
konstruktivismen med en antagelse om, at de forforståelser, vi 
møder feltet med, har en afgørende betydning for, hvad vi ser, og 
hvad vi antager for at være sandt  (Juul og Pedersen, 2012: 188).
og at:
[...] der ikke findes én sandhed, men at det, man opfatter som 
sandhed, afhænger af det perspektiv, man betragter problemstilling 
ud fra. Sandheden er perspektivistisk (Ibid.).
Socialkonstruktivismen lægger sig altså op ad forståelsen af herme-
neutikken, som vi har beskrevet i foregående afsnit. Den oprinder 
gennem flere grene, blandt andet fra filosofien og videnssociologien 
(Ibid.: 191). De umiddelbare teoretikere, som socialkonstruktivis-
men trækker på, er Immanuel Kant samt Peter L. Berger og Thomas 
Luckmann (Ibid.: 192). Fra Kant  (1724-1804) trækker socialkon-
struktivismen på tanken om, at vi ikke kan se verden objektivt. Det 
skyldes, at den forståelse af verden, som hver enkelt menneske har, 
er skabt i den menneskelige bevidsthed, og er dermed individuel og 
unik (Ibid.) Dette udgør altså det filosofiske udspring. Den anden 
gren, videnssociologien har Berger og Luckmann beskrevet. Vidensso-
ciologien beskæftiger sig med den proces, hvor viden bliver skabt og 
dermed accepteret som en social virkelighed. Når denne viden er 
skabt, bliver den vedligeholdt i sociale situationer, hvilket netop gør 
denne viden socialt accepteret for alle (Ibid.: 193p).
Som Juul og Pedersen beskriver, er både de filosofiske hermeneu-
tikere og socialkonstruktivisterne enige i:
2.1.2 
Socialkonstruktivisme
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[...] at mennesker er situerede og aldrig kan sætte sig helt ud over 
kulturen, sproget og historien. Forforståelser bliver således et 
vigtigt analysefelt for både socialkonstruktivister og hermeneu-
tikere, det være sig forskerens egne og de forforståelser, der ligger i 
feltet (Ibid.: 218)
Der er dog også epistemologisk set forskelle på disse to. Begge er 
som sagt enige om, at man ikke kan komme frem til en endegyldig 
sandhed. Dog ønsker hermeneutikerne at nå frem til den bedste 
fortolkning, hvor socialkonstruktivisterne ønsker at undersøge, 
hvordan mennesker gennem interaktion med andre er kommet 
frem til de forståelser, de har, og hvordan det påvirker deres adfærd 
(Ibid.: 219). I dette perspektiv arbejder vi os altså i højere grad mod 
hermeneutikken og ønsket om at analysere os frem til den bedste 
forståelse og argumenter.
Som Juul og Pedersen skriver:
Inden for socialkonstruktivismen er det ikke meningsfyldt at 
operere med en forklarende teori, der kan sige noget sandt om 
sociale fænomener. I den socialkonstruktivistiske forståelsesverden 
betragtes teorier som forskerens forforståelser. [...] Refleksion er et 
nøglebegreb i en socialkonstruktivistisk analyseproces (Ibid.: 221)
Socialkonstruktivismen lægger altså ikke op til, at man leder efter 
den bedste argumentation for et givet emne. Til gengæld tales der 
om, hvordan refleksion er et nøglebegreb, når man skal analysere 
(Ibid.). Dette finder vi spændende, da det netop er gennem reflek-
sioner – både vores egne, vores respondenters og vores analyse – at 
vi søger at skabe et nyt billede og en ny forståelse af vores emne, 
som det netop er dét, socialkonstruktivister søger at gøre. 
Man kan altså sige, at vi arbejder i spændingsfeltet mellem herme-
neutikken og socialkonstruktivismen. Det gør vi i det, at vi søger at 
finde den bedste forståelse, men samtidig også “blot” ønsker at 
fremvise en ny viden og måde at forstå feltet på (Ibid.: 222).
Det er altså interessant for os at arbejde ud fra disse videnskabste-
orier, da de giver os mulighed for at arbejde med og udfordre de 
forforståelser, vi selv har, de forforståelser, der ligger i feltet, og de 
forforståelser, som vores respondenter giver udtryk for. 
2.1.3 
Delkonklusion
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Grundet de forskellige baggrunde og dermed forforståelser, som 
ligger indlejret i alt, vælger vi derfor at indsamle empiri fra forskel-
lige felter for at kunne analysere vores emne. Som Juul og Pedersen 
skriver:
Hermed mener [socialkonstruktivister], at for at komme til en 
dybere forståelse af menneskelige forhold, såsom arbejdsløshed, er 
det forskningens opgave at indsamle og analysere fænomenet ud fra 
flere perspektiver, som hver byder ind med hver sin “sandhed” 
(Ibid.: 194).
Socialkonstruktivismen søger, som citatet pointerer, at se et givet 
emne fra flere forskellige perspektiver. De hyppigst brugte metoder 
er interview, observationer og dokumentanalyser. Ingen af dem dog 
med fokus på, at forstå de indre følelser og oplevelser (i modsæt-
ning til hermeneutikken), men for at forstå, hvordan mennesker i 
interaktion med andre mennesker skaber sandhed (Ibid.: 222). Vi 
ønsker i vores projekt både at forstå, hvordan respondenternes 
følelser og oplevelser er gennem den hermeneutiske tilgang, men 
ligeledes også hvordan, de kan forstås som en social helhed og 
hvilken sandhed, de skaber, gennem den socialkonstruktivistiske 
tilgang.
I dette projekt benytter vi os af den abduktive tilgang. Dette bety-
der, at vi opstiller en hypotese, som vi ønsker at få afklaret gennem 
empiri, teori og vores egne forståelser af emnet og slutteligt komme 
frem til den bedst mulige forklaring. Ifølge Juul og Pedersen findes 
der tre måder at gribe sin analyse an på. Den første er den induk-
tive, hvor man ud fra observationer kan generalisere og dermed lave 
lovmæssigheder (Olsen og Pedersen, 2011: 151). Den anden er den 
deduktive, hvor man udleder lovmæssigheder ud fra en teori. Den 
tredje og sidste er abduktion. Her tager man udgangspunkt i det 
empiriske grundlag ligesom ved induktion. Ud fra det observerede 
forsøger man så at forklare og forstå det, der ligger bag det, man har 
observeret (Ibid.: 151p). Vi benytter os af den abduktive metode da 
den giver os de bedst mulige forudsætninger for, at undersøge vores 
felt. Som Juul og Pedersen beskriver:
2.2 
Abduktion
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[...] at man i den kvalitativt orienterede tradition ser forskning-
sprocessen som en cirkulær proces, hvor man hele tiden vender 
tilbage til forforståelserne, forskningsspørgsmålene, tidligere 
delresultater og foreløbige analyseresultater, for på den måde at se 
analyserne i nyt lys. I en sådan abduktiv forskningsproces indlejres 
kvalitetsvurderingen i de enkelte processer og delresultater. På 
denne måde bliver kvalitetsvurderingerne af forskningen ikke sidste 
led i forskningsprocessen, men en processuel og indlejret del af hele 
forskningsstrategien (Juul og Pedersen, 2012: 227).
Det er altså en løbende proces der kendetegner valideringen af arbe-
jdet gennem den abduktive metode. Endnu en gang kan vi altså 
sige, at vi indskriver os i den hermeneutiske cirkel. Afslutningsvis 
kan man sige, at:
Abduktiv begrundelse hævder kun, at en forklaring/teori er bedre 
end sine øjeblikkelige konkurrenter. Ikke at den er bedre end alle 
tænkelige alternativer (Systime.dk).
I næste kapitel vil vi bevæge os videre med at beskrive hvilke pers-
pektiver og dermed metoder, vi ønsker at analysere det valgte 
fænomen ud fra, men først et afsnit om de forforståelser, vi har af 
emnet og problemstilling, og hvordan disse forforståelser kan 
påvirke projektet.
I dette afsnit vil vi søge at klargøre nogle af de forforståelser, vi har 
af problemstillingen, og vi vil ligeledes åbne for de påvirkninger, 
disse forforståelser kan have på projektet.
Først og fremmest udspringer hele problemstillingen af to tidligere 
semesterprojekter, som vi i denne projektgruppe har været en del 
af. Gennem et interview med Premilla Hesdorf, der er kommunika-
tionskoordinator ved DKT, i forbindelse med projektet “Ei Blot til 
Lyst” blev det bemærket, at grunden til, at det i øjeblikket er en 
udfordring for nye målgrupper at føle et tilhørsforhold til DKT 
foruden billetpriser og repertoire kunne være de store, 
majestætiske bygninger, der huser de tre hovedscener. Denne 
undren blev bekræfter af det tidligere projekts teoretikere, og 
Hesdorf bemærkede ved et senere møde, at i kraft af at Operaen 
ligger på den anden side af havnebassinet og både Skuespilhuset og 
Gamle Scene i øjeblikket er ramt af byggepladser, vil mødet med 
bygningerne på tæt hold for potentielle førstegangsbesøgende virke 
skræmmende.
2.3
Forforståelser
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Derudover havde det seneste semesterprojekt, “Midlertidige Aktiv-
iteter i det Offentlige Rum”, hvor vi blandt andet inddragede SMK 
haft betydning for valg af teoretikere. Magnus Kaslov, der arbejder i 
kommunikationsafdelingen, bemærkede, at der ved SMK Fridays 
kunne opstå mange forskellige konflikter, da man åbner museet på 
en anderledes måde og opstiller nye regler, end man som muse-
umsgæst ellers er vant til. Det viste sig, at grunden til, at det endnu 
aldrig er endt galt ved SMK Fridays er, at man fra museets side 
forsøger at ændre de forskellige regelsæt, bevægelsesmønstre, 
lyssætning og generel fysisk fremtoning, der ellers ville støde 
sammen ved en sådan event, hvilket teoretikeren Henri Lefebvre 
opfordre til i hans teori om den rumlige triade. Da vi har valgt at 
arbejde med selvsamme teori i dette bachelorprojekt, ved vi altså på 
forhånd, hvad vi ved empiriindsamlingen skal lede efter.
 
Da et af projektgruppens medlemmer jævnligt (omkring 10 gange 
årligt) besøger Gamle Scene, er der naturligvis også en stor mængde 
forforståelser at hente i de erfaringer, der er blevet gjort i problem-
stillingen. Dette kan have betydning for, hvad vi qua de valgte 
metoder og teorier ender med at tillægge relevans i databehandlin-
gen af empirien. Hvad der bliver interessant i dette projekt er dog, 
at det andet projektmedlem ikke går på Gamle Scene, og de prob-
lemstillinger den ene ser kan derfor lede til diskussion fra den 
anden og omvendt. Ligeledes færdes det ene gruppemedlem næsten 
udelukkende på cykel ved Kongens Nytorv, hvor det andet primært 
bevæger sig til og fra pladsen via Metroen.
Havde det ikke været for de forforståelser, vi af de to tidligere 
projekter har erfaret os og naturligvis vores egen opfattelse af prob-
lemstillingen mellem metrobyggeriet og Gamle Scene, havde vi 
måske end ikke valgt at tage fat i dette projekts problemstilling. At 
vi har de forforståelser af byggepladser og kulturinstitutioner, som 
vi altså her har opridset, og at vi derudover selv indskriver os i den 
målgruppe, vi med projektet henvender os mod, kan have stor 
indflydelse på, hvordan analysen udformer sig, hvilket vil blive 
diskuteret efter analysen i kapitel 7 Refleksion.
3. Metode
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I dette kapitel vil vi redegøre for hvilke metodiske valg og overvejel-
ser, vi har gjort os. Ligeledes vil vi beskrive, hvordan vi benytter 
dem til at indsamle empiri, samt diskutere metoderne stillet op 
mod hinanden. Metoderne, vi har valgt, er visuel etnografi, work-
shop om Kongens Nytorv samt interview, der dækker over både 
fokusgruppeinterview, e-mailinterview og ekspertinterview. I 
kapitel 5. Empiri vil resultaterne af de forskellige metoder blive 
præsenteret.
 
Metoderne skal hjælpe os med at besvare projektrapportens under-
spørgsmål. I vores undersøgelse af, hvordan Kongens Nytorv 
opleves under metrobyggeriet, vil vi dermed indhente og bearbejde 
empiri i form af data fra et fokusgruppeinterview, der afholdes med 
brugere af Kongens Nytorv, samt udtalelser fra en ekspert i byrum-
met omkring Kongens Nytorv og Gamle Scene. Ved hjælp af Lefeb-
vres princip om den rumlige triade og hans forståelse af rum vil vi i 
analysen udpege og bearbejde vigtige pointer fra empirien. På 
samme måde vil data fra fokusgruppe- og ekspertinterviewet 
sammen med Lefebvres teorier kunne pege på, hvordan byrummet 
oplevedes, da metrobyggeriet ikke var i gang.
 
I spørgsmålet om, hvordan en teateroplevelse på Gamle Scene 
opleves, vil vi ligeledes bruge data fra fokusgruppeinterviewet. Her 
vil vi inddrage Schechners model for en performance, gathering-
performing-dispersing, for at belyse generelle elementer af 
målgruppens teateroplevelse.
 
De to ovenstående arbejdsteknikker skal med respondenternes 
egne udtalelser og en sammenbinding af de to hovedteoretikeres 
pointer besvare spørgsmålet om, hvilken helhedsoplevelse, 
målgruppen opnår ved en teateroplevelse på Gamle Scene under 
metrobyggeriet på Kongens Nytorv. I dette spørgsmål er det vigtigt 
at notere sig, at vi søger at be- eller afkræfte den definition, vi i det 
indledende afsnit, 1.2 Problemfelt, gav begrebet, helhedsoplevelse.
 
Disse analyserede spørgsmål vil tilsammen danne baggrunden for 
konceptbeskrivelsen, der slutteligt vil føre os frem til konklusionen 
som svar på projektets problemformulering.
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3.1
Interview
I dette afsnit vil vi beskrive hvilke former for interviews vi vil ben-
ytte, og hvordan vi vil benytte dem. Vi tager udgangspunkt i Steinar 
Kvale og Svend Brinkmanns bog “Interview - Introduktion til et 
håndværk” (2009). Her vil vi udarbejde et fokusgruppeinterview, et 
ekspertinterview samt et e-mailinterview ud fra de syv faser for en 
interviewundersøgelse, som Kvale og Brinkmann stiller op. De syv 
faser er som følger:
                                                                                                      
Tematisering: Fasen går forud for de egentlige interviews og      
beskæftiger sig med undersøgelsens spørgsmål om hvad, der 
skal undersøges, og hvorfor dette skal undersøges. Den fase 
kommer altså før spørgsmålet om, hvordan der skal under-
søges.
Design: Undersøgelsen skal designes og planlægges, så 
man opnår den tilsigtede viden.
Interview: Interviewet planlægges på en sådan made, at 
man opnår en reflekteret tilgang til den søgte viden og inter-
viewsituationens interpersonelle relation.
Transskription: Interviewmaterialet forberedes til senere 
analyse ved en transskription fra det talte til det skrevne 
sprog.     
                                 
Analyse: På baggrund af undersøgelsens formål og emne og 
ikke mindst interviewmaterialet afgøres det, hvilken analyse-
metode, der er hensigtsmæssig at bruge.
9HULÀNDWLRQ: Reliabiliteten, validiteten og brugbarheden af 
resultaterne fra analysen vurderes.
Rapportering: Resultaterne kommunikeres ud i en 
sammenhæng.
(Kvale og Brinkmann, 2009: 122).
I følgende underafsnit vil vi beskrive faserne for de to interviews og 
ligeledes beskrive, hvor de har sammenfald og forskelligheder.
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Vi ønsker at foretage et fokusgruppeinterview med det formål at 
indsamle viden om, hvad de mennesker, der benytter sig af Kongens 
Nytorv, synes om det. Vi forestiller os, at vi vil få indsigt i, hvordan 
respondenterne oplever rummet, stemningen, hvilke tanker og 
følelser de får, og hvordan de ser det i forhold til taeteroplevelsen på 
Gamle Scene.
I overvejelserne omkring designet af interviewet diskuterede vi, 
hvorvidt interviewet skulle foregå på selve Kongens Nytorv, da vi 
forestillede os at det ville give anledning til at lade tankerne få frit 
løb i forhold til området. Dog besluttede vi at lade interviewet 
foregå andetsteds, da vi ønsker at undersøge helhedsoplevelsen, og 
hvis vi afholder interviewet udelukkende på Kongens Nytorv, risik-
erer vi, at præge vores respondenter i forhold til deres helhedso-
plevelse. Selve interviewet vil vi udforme ud fra en løst struktureret 
interviewguide. En interviewguide har udelukkende til formål at 
sørge for, at vi har mulighed for at huske på hvad det er, vi ønsker 
svar på. Som Kvale og Brinkmann beskriver, er et fokusgruppeinter-
view:
[...] kendetegnet ved en ikke-styrende interviewstil, hvor det først 
og fremmest går ud på at få mange forskellige synspunkter frem 
vedrørende det emne, der er i fokus for gruppen (Ibid.: 170).
Det er altså ikke interviewers rolle at styre interviewet, men 
derimod at lade fokusgruppen tale om det, de finder relevant. Trans-
skriptionen ønsker vi at foretage, da det er hensigtsmæssigt givende 
i forbindelse med at gennemgå interviewet og finde de relevante 
citater, når interviewet allerede er transskriberet, trods det 
tidskrævende arbejde, end transkribtion medfører. I forhold til 
afsnittene om analyse og validitet og rapporteringsfase, vil vi 
udforme et afsnit, der består af en sammenskrivning af de vigtigste 
pointer fra interviewet, samt benytte os af dette i vores analyse.
Som udgangspunkt vil vi samle fokusgruppen hos et af gruppem-
edlemmerne på Østerbro og derefter gå mod Kongens Nytorv for 
yderligere meningsdannelse. Fokusgruppeinterviewet vil forløbe 
som følger:
3
3.1.1
Fokusgruppeinterview
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Kort præsentation af vores problemformulering
 Præsentation af de medvirkende
 Runde om helhedsoplevelse som turist i storby
 Runde om helhedsoplevelse i forbindelse med teateroplev- 
 elser
Runde om Kongens Nytorv
 Hvad ved man umiddelbart om pladsen
 Brainstorming
Runde om Kongens Nytorv i forbindelse med Det Kongelige 
Teater
Vi går mod Kongens Nytorv (ca. 20 min. gang)
 
På Kongens Nytorv:
 Hvad ser I? Hvad synes I om stedet; igen umiddelbart,   
 brainstorming
 Afslutningsvis vil deltagerne hver tage fem billeder billede  
 der bedst beskriver deres oplevelse af Kongens Nytorv - ét  
 udvælges som værende det bedst beskrivende, og der gives  
 en begrundelse herfor.
Vores fem respondenter er alle i den yngre den af målgruppen. 
Dette skyldes, at vi gennem workshoppen om Kongens Nytorv har 
empiri fra en målgruppe der er 30+ og derfor mener vi, at for at få 
empiri fra en bredere målgruppe, må vi ligeledes have fat i den 
yngre del af den samlede målgruppen. Vi benytter os af Facebook 
som medie til at nå ud til vores respondenter. Vi gør klart, at vi 
søger en aldersgruppe mellem 20-30 år og det er derfor et tilfælde, 
at samtlige af fokusgrupperespondenterne alle endte med, at være 
mellem 24 og 25. Aldersmæssigt minder respondenterne altså om 
projektgruppen, hvilket gør, at der er sandsynlighed for, at fokus-
gruppens synspunkter på forhånd kan ligne projektgruppens. Dette 
har derfor en betydning for, hvordan den empiri, vi indhenter 
gennem fokusgruppeinterviewet, kommer til at udforme sig. Fokus-
gruppen er en del af vores empiri, og derfor også et element, vi 
benytter til at skabe konceptbeskrivelsen. Vi ved altså, at fokusgrup-
pens sammensætning har en påvirkning på projektet, men samtidig 
har vi også indsamlet empiri fra en ældre del af målgruppen, der 
ligeledes vil have påvirkning på projektet. Eftersom, at vi har empiri 
fra flere aldersgrupper mener vi derfor, at vi har et bredt udsnit 
aldersmæssigt, hvilke stemmer overens med DKTs ønske om at 
favne bredt.
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Vi ønskede at foretage et semistruktureret ekspertinterview med 
DKT med det formål, at indsamle viden om, hvordan institutionen 
selv oplever metrobyggeriet, og hvorvidt og hvordan de arbejder 
aktivt med byggepladsen. Vi kontaktede derfor Premilla Hesdorf, 
kommunikationskoordinator ved DKT. Det var hende, der ved 
tidligere semesterprojekt var bindeled mellem projektgruppen og 
DKT. Vi skrev til hende med resultaterne fra sidste års projekt og en 
forespørgsel om et interview til dette års projekt. Hun vendte 
positiv tilbage i forhold til resultaterne, men svarede ikke på dette 
års forespørgsel. Vi kontaktede hende derfor igen, men denne gang 
fik vi desværre ikke noget svar, og det oprindeligt ønskede interview 
kunne derfor ikke gennemføres.
Til gengæld kontaktede Erling Eliasson, en tidligere balletdanser, os 
gennem Facebook, da han havde meget at sige om metrobyggeriet 
og personlige holdninger til påvirkningen af helhedsoplevelsen. Det 
bør for læseren gøres opmærksom på, at Eliasson deltager i projek-
tet som ekspert på København og særligt Frederiksstaden grundet 
hans gang på Gamle Scene siden begyndelsen af ‘70’erne, men altså 
ikke direkte grundet hans fortid som balletdanser på teatret.
 
Det semistrukturerede interview samt interviewguiden giver os 
mulighed for at holde en rød tråd gennem interviewet men samtidig 
med plads til uddybning, opfølgning og udfoldning af de enkelte 
spørgsmål, uden at den røde tråd forsvinder.
I udarbejdelsen af dette interview gennemgår vi ligeledes de syv 
faser i udformningen af dette interview. Tematiseringen er som 
beskrevet ovenfor, at få indblik i, hvordan vores ekspert oplever 
byggepladsen. I forhold til design- og interviewfaserne vil vi 
udforme nogle spørgsmål, som vi søger svar på, men som er 
udformet meget åbne således, at der er plads til uddybning og 
forklaring. Dette er på baggrund af, at den viden, vi søger, er subjek-
tivt baseret, og vi ønsker derfor at give respondenten plads til at 
forklare og udfolde sine holdninger og meninger. Som med fokus-
gruppeinterviewet vil vi ligeledes transskribere det foretagne inter-
view, og i forhold til analyse udforme et afsnit, der består af en 
sammenskrivning af de vigtigste pointer. Afslutningsvis vil vi i 
forhold til verifikation og rapportering ligeledes benytte os af 
relevante citater og passager fra det foretagne interview i vores 
analyse.
3.1.2 
Ekspertinterview
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De spørgsmål vi ønsker at stille Erling Eliasson er som følger:
Fortæl hvem du er
Hvad er din oplevelse af metrobyggeriet?
Oplever du en forskel på teatret eller publikum?
Får I nogle kommentarer om det?
Taler I om det internt?
Som udgangspunkt ønskede vi at foretage et semistruktureret 
ekspertinterview med Statens Museum for Kunst med det formål, 
at få viden om, hvordan de oplevede tiden med byggeriet i Museum-
shaven, og hvorvidt og hvordan de arbejdede aktivt med at det var 
en byggeplads. Det semistrukturerede interview samt interview-
guiden ville give os mulighed for, at holde en rød tråd gennem inter-
viewene, men samtidig med plads til uddybning, opfølgning og 
udfoldning af de enkelte spørgsmål uden at den røde tråd forsvin-
der.
 
Det har dog ikke været muligt, at foretage et interview med Statens 
Museum for Kunst, men derimod har de sagt ja til at svare på 
spørgsmål sendt per mail. Interviewet bliver derfor et 
e-mailinterview i stedet for. Dette betyder, at der er nogle andre 
forhold der gør sig gældende end ved et fysisk møde.
En af fordelene ved, at foretage et e-mailinterview er, at tiden brugt 
på interviewet er begrænset både for gruppen og for interviewper-
sonen. Dog har vi ikke mulighed for, at få samme mulighed for at 
uddybe spørgsmålene, og det gør at svarene bliver kortere. Til 
gengæld kan man forestille sig, at interviewpersonen i højere grad 
overvejer sine svar ved et e-mailinterview, hvilket dog kan have den 
konsekvens, at de umiddelbare indtryk bliver skåret fra besvarelsen.
Interviewspørgsmål til Lise Korsgaard, Kommunikationschef ved 
Statens Museum for Kunst ser ud som følger:
3.1.3
E-mailinterview
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Før ombygningen af Museumshaven var haven omringet af en 
mur. Oplever I en ændring i besøgstallet efter haven er blevet 
åbnet op?
Hvordan har I følt folks oplevelse af SMK under ombygningen af 
haven; ændrede klientellet sig, kom der færre mennesker, var 
det overskueligt for de besøgende, ændredes deres færden og 
ageren i haven?
Har der været ændringer I jeres markedsføring og kommunika-
tion under ombygningen af haven?
Hvad har de besøgende fortalt jer om ombygningen - både under 
og efter?
Da det som nævnt tidligere ikke var muligt for os, at komme orden-
tligt i kontakt med DKT forsøgte vi gennem Facebook at skrive til 
dem på deres officielle Facebook side. Her fik vi en mail til deres 
presseafdeling, som vi sendte vores spørgsmål til i håb om, at få 
information omkring deres oplevelse af byggepladsen, gennem et 
e-mailinterview. Spørgsmålene til DKT ser således ud:
Har ombygningen af Kongens Nytorv i forbindelse med metro-
byggeriet haft indflydelse på besøgstallet på Gamle Scene?
Hvordan har I følt gæsternes oplevelse af Gamle Scene mens 
metrobyggeriet har stået på; ændres klientellet, er det overskue-
ligt for dem, ændres deres færden og ageren?
Er der ændringer i jeres markedsføring og kommunikation 
under ombygningen af Kongens Nytorv?
Hvad har gæsterne fortalt jer om metrobyggeriet ved Gamle 
Scene?
Her var det ligeledes Premilla Hesdorf der vendte tilbage med 
besked om, at de spørgsmål, vi havde, skulle deles op og sendes til 
tre afdelinger. Dette ville hun imidlertid gerne stå for, men vendte 
aldrig tilbage. Spørgsmålene står derfor stadig ubesvarede fra deres 
side. Dette kan dog muligvis skyldes at de præsenterede næste års 
sæson samtidig med, at vi skrev til dem, og har derfor haft meget at 
se til i dette tidsrum.
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Den visuelle etnografi er en induktiv metode med tråde i abduk-
tionen, hvor man går ind i det felt, man undersøger, med åbent sind 
og er klar til at få udfordret sine forståelser. Vi vil i dette projekt 
benytte os af visuel etnografi med to forskellige formål: 1) Vi vil for 
hvert kapitel indsætte et billede taget af projektgruppen på Kongens 
Nytorv, for at sætte læseren i kontekst visuelt. 2) Vi vil bede 
respondenterne i fokusgruppen om at tage et billede hver på 
Kongens Nytorv, som skal afspejle deres forståelse af helhedsoplev-
elsen på pladsen. Det er derfor vigtigt, at vi er klar over, at vi som 
projektgruppe ligesom respondenterne i fokusgruppen har en 
betydning for det billede, der bliver taget.
 
Ligesom vi erkendte tidligere, erkender den visuelle etnografi, at 
man ikke kan fralægge sig sine forforståelser, men at fotografen selv 
indgår i den historie, der bliver fortalt  (Larsen og Meged, 2012: 
306). Larsen og Meged beskriver hvordan personen bag linsen har 
betydning for billedet:
Hvorfor har jeg taget disse specifikke fotografier? Hvordan kunne 
stedet være fotograferet på en anden måde? Er der ting, begiven-
heder og mennesker, der overses? Og i så fald hvorfor? Reproduc-
erer fotografierne fordomme om stedet og dets brugere? Der kunne 
jo være taget så mange andre fotografier, som måske ville fortælle 
en helt anden eller tredje historie om stedet (Ibid.).
Hvorfor har jeg taget disse specifikke fotografier? Hvordan kunne 
stedet være fotograferet på en anden måde? Er der ting, begiven-
heder og mennesker, der overses? Og i så fald hvorfor? Reproduc-
erer fotografierne fordomme om stedet og dets brugere? Der kunne 
jo være taget så mange andre fotografier, som måske ville fortælle 
en helt anden eller tredje historie om stedet (Ibid.).
Ligeledes beskriver Larsen og Meged, hvordan de billeder, der tages, 
ikke individuelt er nok til at beskrive et emne eller område, men at 
man er nødt til at knytte noget dybdegående teori til billederne. Når 
der knyttes teori og ord til billederne, hjælper det altså læseren med 
at forstå, hvordan de skal tolke billedet ud fra fotografens vinkel 
(Ibid.). I vores tilfælde knytter vi Lefebvres teori til billederne som 
forudsætning for læserens fortolkning.
3.2
Visuel etnografi
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Ydermere arbejder den visuelle etnografi hermeneutisk, idet at:
Den indebærer en forståelse af, at etnografien konstant vekselvirker 
mellem deltagerobservation og teorilæsning - mellem at indhente, 
fortolke og beskrive data (Ibid.: 305).
Vi har af flere omgange både taget billeder af og observeret på 
Kongens Nytorv, og vi er derfor hele tiden i vekselvirkning mellem 
disse forskellige stadier, som bunder i, at vi arbejder ud fra princip-
pet om den hermeneutiske cirkel. Vi er altså klart over, at de 
billeder, vi bruger til overgangene mellem kapitlerne i rapporten er 
taget på baggrund af vores forståelse af rummet, Kongens Nytorv, 
men vi som projektgruppe mener, at det afspejler den proces, 
projektet har været igennem.
På samme vis er de billeder, respondenterne fra fokusgruppens har 
taget,  præget af respondenternes forståelse, men i dette tilfælde er 
det netop disse forståelser og tolkninger, vi ønsker visualiseret for 
læseren. Ydermere kunne det have været interessant at få et billede 
af Kongens Nytorv fra Erling Eliasson, så vi på samme vis kunne 
visualisere hans forståelse. Dog var dette ikke muligt da han ikke 
havde tid til at tage med projektgruppen på Kongens Nytorv den 
pågældende dag.
Nu har vi gennemgået vores videnskabsteoretiske ståsted, som er i 
en vekselvirkningen mellem den filosofiske hermeneutik og social-
konstruktivisme. Samtidig har vi beskrevet, hvordan vi arbejder 
abduktivt med dette projekt, og derfor hele tiden går mellem helhed 
og dele af helheden af forståelsen i dette projekt. Ydermere har vi 
forklaret, hvordan vores forforståelser har haft påvirkning på vores 
projekt, og ligeledes hvorfor vi har fundet det relevant at beskrive 
netop dette. Afslutningsvis gøres der for læseren opmærksom på, at 
der efter kapitel 6 Analyse, følger et kapitel om de refleksioner der 
efterfølgende er gjort i forhold til projektet, som en forlængelse af 
dette afsnit. Dette finder vi relevant da vi arbejder i den hermeneu-
tiske cirkel, og derfor hele tiden må revurdere og reflektere. 
3.3
Delkonklusion
4. Teoriramme
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I dette kapitel vil vi beskrive de teorier, vi har valgt at benytte i dette 
projekt. De to valgte hovedteoretikere er henholdsvis Henri Lefeb-
vre og Richard Schechner. Afslutningsvis vil vi beskrive, hvordan de 
to teorier spiller sammen.
Vi vil benytte os af den franske filosof og sociolog Henri Lefebvres 
forståelse af, hvad et rum består af. Dette vil vi gøre ud fra hans bog  
“The Production of Space” (“La Production de l’Espace”) fra 1974, 
oversat til engelsk i 1991. Ligeledes vil vi benytte hans teori om Den 
rumlige Triade i analysen.
 
Lefebvre skriver, at et socialt rum er et socialt produkt. Han argu-
menterer for, at det er sociale og fysiske rum, der skaber den virke-
lighed, vi lever i (Lefebvre, 1991: 14). Han beskriver, hvordan det 
fysiske, mentale og sociale ikke kan adskilles, da det er samspillet 
mellem disse, der udgør vores virkelighed: 
The lived, conceived and perceived realms should be intercon-
nected, so that the ‘subject’, the individual member of a given social 
group, may move from one to another without confusion - so much 
is a logical necessity. Whether they constitute a coherent whole is 
another matter. They probably do so only in favourable circum-
stances, when a common language, a consensus and a code can be 
established (Ibid.: 40).
Lefebvre argumenterer for, at den produktion, der sker i et givet 
rum, er med til at definere rummet og med at til definere den betyd-
ning, rummet har (Ibid.: 14):
It is reasonable to assume that spatial practice, representation of 
space and representational spaces contribute in different ways to 
the production of space according to their qualities and attributes, 
according to the society or mode of production in question, and 
according to the historical period. Relations between the three 
moments of the perceived, the conceived and the lived are never 
either simple or stale [...]  (Ibid.: 46).
Lefebvre argumenterer ligeledes for, at et rum kan skifte produk-
tion, altså blive benyttet på andre måder, samtidig med bibehold-
elsen af den historie, som rummet indeholder fra tidligere brug 
(Ibid.: 37). 
4.1
Henri Lefebvre
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Dette er interessant for os, da Kongens Nytorvs historie går flere 
hundrede år tilbage, hvor arkitektur og udtryk flere gange har 
ændret sig. I dag står Kongens Nytorv over for en ny epoke, hvor 
metrostationer skal have rum på pladsen. Med metrostationerne og 
-byggepladsen tillægges Kongens Nytorv i disse år dermed en ny 
produktion, men ifølge Lefebvre vil pladsens mangeårige historie 
være gennemtrængende, hvilket vi søger at undersøge gennem de 
forskellige interviews.
Ifølge Lefebvre består det sociale rum af tre elementer: rummets 
repræsentationer, den rumlige praksis og det repræsentationelle 
rum. Denne tredeling betegner Lefebvre som Den Rumlige Triade. 
Først og fremmest præsenterer Lefebvre:
 […] representation of space, which are tied to the relations of 
production and to the ‘order’ which those relations impose, and 
hence to knowledge, to signs, to codes, and to ‘frontal’ relations 
(Ibid.:33)
Rummets repræsentationer dækker således over menneskets 
rationelle erkendelse og rummet bliver vurderet ud fra en videnska-
belig kontekst, og derigennem bliver det vurderet i forhold til, hvad 
og hvordan det kan bruges. Det er således ovenstående elementer, 
der visuelt dirigerer mennesket i rummet (Ibid.).
 
Hernæst præsenterer Lefebvre den rumlige praksis, der omfatter 
både produktion og reproduktion samt steder, der er med til at give 
mennesket en social dannelse. Den rumlige praksis er med til at 
sikre en kontinuitet i hverdagen, og er med til, at hverdagen kan 
fungere. Eksempler på dette er veje, stier, jernbaner etc., som alle 
sammen er med til at skabe denne rumlige praksis (Ibid.).
Slutteligt præsenterer Lefebvre det repræsentationelle rum, der 
dækker over menneskets mere umiddelbare og følelsesorienterede 
drift. Her er der tale om oplevelser i socialt udviklede arenaer og 
forestillingsverdener, hvorigennem disse oplevelser forstås, udleves 
og kommunikeres. Det repræsentationelle rum dækker altså over 
en række relationer mellem krop, underbevidsthed/bevidsthed, 
følelser, symboler, billeder og sprog. Dette element er relevant for 
os, da vi som sagt vil finde ud af, hvad byggepladsen gør ved helhed-
soplevelsen af en teateroplevelse på Gamle Scene.
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Disse tre elementer skal ifølge Lefebvre være i balance, for at men-
nesket kan forstå rummets hensigt. De tre elementer kan være 
svære at skille ad, når rummet skal analyseres, da de alle overlapper 
på kryds og tværs, men det er i krydsningen af disse, at det bliver 
interessant, og hvor man finder ud af hvilket rum, man har med at 
gøre.
Vi vil i det følgende afsnit beskrive professor i performance design 
Richard Schechners definition af gathering-performing-dispersing, 
men det er her vigtigt at notere sig, at dette princip har dybe rødder 
i den britiske antropolog, Victor Turnes, teorier om performances.
 
Turner indfører begrebet, den liminoide proces, hvor tilskueren ved 
en æstetisk performance ændrer bevidsthed. Begrebet udspringer af 
liminalitet, som det eksempelvis er tilfældet ved både den rituelle 
performance og socialt drama; ved liminale ritualer gennemgår 
mennesket en permanent, obligatorisk transformering, hvorimod 
mennesket ved liminoide ritualer kun for en kort stund og ganske 
valgfrit ændrer menneskets bevidsthed (man vælger selv at købe 
billet til lige netop dén forestilling eller koncert) (Schechner 1988: 
191pp).
Turners antropologiske rødder har blandt andet ført til en fælles 
kortlægningen af de forskellige kategorier af performances:
1) breach, 2) crisis, 3) redressive action, 4) reintegration. A breach 
is a situation that schisms a social unit [...] A crisis is a precipitat-
ing event that can’t be overlooked that must be dealt with. Redres-
sive action is what’s done to the overcome crisis - the crisis itself 
having arisen out of the breach. Reintegration is the elimination of 
the original breach that mothered the crisis (Turner fra Schechner 
1988: 187).
 
I Turners forstand er dette modellen for enhver performance, men 
Schechner udvikler en model, der måske i højere grad kan vise, 
hvordan en performance opleves for publikum. Schechner opstiller 
en model, der består af tre led: gathering, performing, dispersing. 
Performing repræsenterer Turners ovenstående model, altså hvilke 
elementer, der findes inde i scenerummet i teatret. Men gathering 
og dispersing, argumenterer Schechner for, har lige så stor betydn-
ing for oplevelsen af teatret (Schechner 1988: 168p).
4.2
Richard Schechner
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For at teateroplevelsen for publikum kan forstås grundigt, må vi 
som analytikere anerkende, at tiden både før og efter tiden i 
scenerummet er af stor betydning. Schechner beskriver gathering- 
og dispersing-fasen som:
[...] rituals, that lead into the performance and away from it. Not 
only getting to the theatre district, but entering the building itself 
involves ceremony: ticket-taking, passing through gates, perform-
ing rituals, finding a place from which to watch: all this - and the 
procedures vary from culture to culture, event to event - frames and 
defines the performance. Ending the show and going away also 
involves ceremony: applause or some formal way to conclude the 
performance and wipe away the reality of the show re-establishing 
in its place the reality of everyday life (Ibid.: 169).
 
Schechner skriver i sin bog fra 1977, Performance Theory, at der er 
gjort meget få studier i den måde, hvorpå vi forlader teatret, men i 
en senere udgivelse (1988) giver han et eksempel på, hvad han selv 
har gjort for at indføre gathering- og dispersing-fasen. Han 
forklarer, at han via en forestilling har forsøgt sig med at lade publi-
kum se performerne gøre sig klar før forestillingen, og at publikum 
efter forestillingen blev præsenteret for de mennesker, de så på 
scenen, sådan at forestillingen ikke blot sluttede ved tæppefald med 
derimod med diskussioner, ris og ros, hilsner og bløde afskedigelser 
(Ibid.: 195).
Henri Lefebvre og Richard Schechner spiller altså sammen på den 
måde, at de begge taler om oplevelse. Lefebvre i højere grad om, 
hvordan mennesket oplever de mere fysiske rum, de bevæger sig i, 
og Schechner i højere grad om oplevelsen af en performance. Dog 
erkender Schechner, at gathering- og dispersing-faserne har lige så 
meget at sige i forhold til oplevelsen som selve performancen 
(performing-fasen). Derfor vil vi i projektgruppen argumentere for, 
at Schechner ligeledes ser, at de rum, der omgiver performancen, 
har en betydning for oplevelsen. Det er netop disse sociale rum med 
plads til kommunikation mellem mennesker, der skaber mulighed 
for at kunne bearbejde eller glæde sig til den givne performance. 
Lefebvre argumenterer på samme vis for, at et rum er socialt skabt. 
Han beskriver, at det er mennesker, der skaber rum, og det er derfor 
vigtigt at se på, hvordan vi som mennesker forstår rum, for at kunne 
forstå rummets produktion. De ser altså begge en vigtighed i at 
forstå og skabe plads til de sociale rum, for at mennesket kan forstå 
sig selv.
4.3
Delkonklusion
5. Empiriramme
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I dette afsnit vil vi bearbejde den indsamlede empiri samt kort rede-
gøre for, hvordan vi ønsker at bruge empirien i analysen og koncept-
beskrivelsen. Den indsamlede empiri er henholdsvis 
e-mailinterview med SMK, workshop om Kongens Nytorv, fokus-
gruppeinterview samt ekspertinterview med Erling Eliasson.
Som beskrevet tidligere fik vi mulighed for, at foretage et 
e-mailinterview med SMK med det formål, at høre hvordan de ople-
vede ombygningen af museumshaven, samt hvordan deres kommu-
nikation udadtil foregik i denne periode. Det første spørgsmål til 
Korsgaard samt svar ser således ud:
 
Før ombygningen af Museumshaven var haven omringet af en mur. 
Oplever i en ændring i besøgstallet efter haven er blevet åbnet op?
 
Det er endnu for tidligt at konkludere noget endeligt 
omkring besøgstal, men vi har haft gode besøgstal siden 
åbningen af haven. I 2015 ligger vi generelt 10 % over 
niveauet i besøgstal pr måned – i forhold til tal fra 2014.
 
Der er altså en stigning på 10% i besøgstallet, hvor den genåbnede 
have kan have en betydning for dette tal. Som Korsgaard selv siger, 
er det dog for tidligt at sige noget om besøgstal, og stigningen kan 
derfor også skyldes andre faktorer end åbningen af haven. Det 
næste spørgsmål samt svar lyder således:
Hvordan har I følt folks oplevelse af SMK under ombygningen af 
haven; ændrede klientellet sig, kom der færre mennesker, var det 
overskueligt for de besøgende, ændredes deres færden og ageren i 
haven?
 
Det var en stor udfordring for museet at kommunikere åben-
hed og tilgængelighed i en periode, hvor pladsen foran haven 
var omdannet til byggeplads. Læs evt. mere i Årsrapporten 
fra 2013:
http://www.smk.dk/fileadmin/user_upload/Billeder/om-
museet/Hvem_er_vi/Museets_historie/213321_Statens_Mu
seum_for_Kunst_2013.pdf. Vi havde svært ved at guide de 
besøgende i tilstrækkelig grad med skiltning på byggeplad-
sen. 
5.1
E-mailinterview
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Der har altså været en ændring i de besøgendes færden i haven. På 
den ene side kan det skyldes, at haven var under ombygning, og de 
besøgende derfor ikke kunne færdes, hvor de plejer. På den anden 
side kan det skyldes, at SMK har haft svært ved at skilte ved byggep-
ladsen, og de besøgende derfor har bevæget sig anderledes om 
byggepladen, end SMK ønskede det, hvor det dog er blevet sådan 
grundet den manglende skiltning. Dette er interessant, hvis man 
sætter det i relation til Kongens Nytorv og Gamle Scene, da man i 
nogen grad vil kunne trække paralleller mellem de to byggepladser 
og de to institutioner, og man kan derfor forestille sig, at det kan 
være svært for Gamle Scene at kommunikere åbenhed og tilgænge-
lighed under metrobyggeriet. Det tredje spørgsmål vi stillede lyder 
således:
 
Har der været ændringer i jeres markedsføring og kommunikation 
under ombygningen af haven?
 
Vi forsøgte at gøre opmærksom på byggeriet på vores egne 
kommunikationskanaler, via skiltning og gennem presse-
omtale for at sikre at københavnere og andre besøgende 
vidste, hvad der foregik foran haven – og at museet var åbent.
 
Der har altså været brug for at kommunikere ud til befolkningen, at 
museet i det hele taget havde åbent, hvilket er spændende, hvis man 
ser det i forhold til, hvad byggepladsen på Kongens Nytorv gør for 
Gamle Scene. Ligeledes har SMK set et behov for, at de besøgende 
så vel som Københavnere generelt vidste, hvad der foregik med 
museumshaven, hvilket ligeledes er interessant, når man sætter det 
i perspektiv til Gamle Scene. Her er det dog ikke Gamle Scene, der 
styrer metrobyggeriet, men det sætter gang i nogle tanker i forhold 
til at føre denne “hvad er det der sker lige præcis her” over på 
Gamle Scene og lade dem formidle det for at se, hvad der så ville 
ske.
Hvad har de besøgende fortalt jer om ombygningen - både under og 
efter?
 
Hvad har de besøgende fortalt jer om ombygningen - både 
under og efter?
Her var svaret desværre ikke som vi havde håbet, men på den anden 
side er det værd at overveje, at de ikke har foretaget nogen måling,
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da dette ligeledes er et aktivt valg. Måske har de ikke set behovet for 
det, da man kunne forestille sig, at tre år er kort i forhold til muse-
umsøjemed. På den anden side kunne det have været givtigt for dem 
at have, så de på længere sigt kunne benytte sig af de informationer, 
hvis de igen skal bygge om, da de således kender til både positive og 
negative effekter af byggepladsen.
Det blev et kort e-mailinterview, men hun gav os mulighed for at 
vende tilbage, hvis vi havde uddybende spørgsmål. Vi fik dog svar 
på de stillede spørgsmål og dermed nogle gode pointer, som i 
projektet vil fungere som baggrundsviden for projektgruppen, når 
vi skal udarbejde konceptbeskrivelsen.
Den 17. marts 2015 inviterede Indre By Lokaludvalg til workshop 
om Kongens Nytorvs fremtidsperspektiver. Projektgruppen var 
desværre forhindret i, at være med til selve workshoppen, men fik 
af Anders Hoffmeyer, der er Kommunikations- og Projektmedarbe-
jder hos Indre By Lokaludvalg, tilsendt programmet der ser således 
ud:
Kl. 18.00 Introduktion v. Bent Lohmann, formand for Indre By 
Lokaludvalg
Kl. 18.10 Oplæg af Inger Wiene fra Københavns Museum om 
Kongens Nytorvs historie og betydning
Kl. 18.20 Introduktion til brainstorm
Kl. 18.25 Brainstorm – Hvad er vigtigt på og omkring Kongens 
Nytorv?
Kl. 18.50 Spisepause – Sandwich
Kl. 19.10 Introduktion til 3 gruppeøvelser
Kl. 19.15 Gruppeøvelser
Kl. 20.15 Grupperne gør klar til fernisering
Kl. 20.25 Fernisering
Kl. 21.05 Opsamling
Kl. 21.30 Tak for i aften
 
Projektgruppen var ligeledes i kontakt med Lene Bidstrup, der også 
er Kommunikations- og Projektmedarbejder hos Indre By Lokalud-
valg. Hun sendte en mail med et link til en hjemmeside hvor 
udbyttet fra workshoppen er tilgængeligt.
5.2 
Workshop om Kongens
Nytorv
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På hjemmesiden for workshoppen5 kan man på et billede se, at det 
primært er deltagere fra 30’erne og opefter med en overvejende 
aldersgruppe på 50+ . Det er derfor interessant for os, da vores 
fokusgruppe bestod udelukkende af den yngre del af målgruppen. 
Dette giver os dermed mulighed for, at se hvad personerne i den 
resterende del af målgruppen mener, at der skal være på Kongens 
Nytorv når metrobyggeriet er færdigt. På hjemmesiden ses en 
opsummering af de punkter, der bliver bragt på banen til mødet. 
Opsummeringen ser således ud:
·     Kongens Nytorv skal i hovedtræk genetableres, som det var, før  
 metrobyggeriet gik i gang.
·     Man skal have arkitekturen, historien og poesien i højsædet.
·     Undgå tivolisering. Pladsen skal primært være til roligt ophold.
·     Fasthold trafikafspærringen foran D'Angleterre/Strøget, så man  
 kun kan køre én vej rundt om pladsen.
·     Der skal ikke kunne cykles hen over Kongens Nytorv.
·     Genindfør skøjtebane - om sommeren kan det være vandbassin.
·     Masser af bænke, gerne dobbeltbænke, hvor man kan sidde på  
 begge sider.
·     Fortovscafeer rundt om torvet, men ikke inde på selve pladsen  
 (bortset fra den eksisterende kiosk).
·     Genopsæt de gamle buede gadelamper på pladsen
·     Sørg for god og nem adgang til Metro
·     Det skal være synligt, hvordan man kommer fra Strøget til   
 Nyhavn
·     Gode toiletforhold
·     Det er vigtigt at der bliver taget højde for cykelparkering i   
 forbindelse med metroen
·     Turistbusserne skal væk fra Kongens Nytorv
Denne opsummering giver os altså mulighed for, at få et overblik 
over ønskerne, der kom frem gennem workshoppen. Vi vil benytte 
denne opsummering, når vi skal udforme konceptbeskrivelsen til 
DKT. Under workshoppen fik grupperne ligeledes mulighed for, at 
benytte sig af LEGO samt tuscher og papir til at visualisere deres 
ideer i samarbejde med professionelle tegnere. På hjemmesiden kan 
man se 31 billeder af idéer visualiseret ved hjælp af både tegninger 
og LEGO. Vi vil i analysen benytte os af et udpluk af disse billeder 
som skal afspejle de ønsker som grupperne har., 
5:http://zb3e39.wix.com/idekatalog-kgsnytorv#!about/c24vq
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Onsdag d. 6. maj afholdt vi i projektgruppen et fokusgruppeinter-
view, der skulle hjælpe os med at belyse forskellige situationer, 
følelser, oplevelser, overvejelser etc. ved fokusgruppens færden på 
og omkring Kongens Nytorv.
 
Fokusgruppen blev sammensat således, at alle var i midten af 
20’erne, alle bosiddende i København, men med differentieret 
aktivitet på Gamle Scene.
·   AS er 25 år, kvinde, bor på Amager og studerer Plan, By & Proces  
 og Performance Design ved Roskilde Universitet, har været  
 en masse i DKT, senest et par dage før fokusgruppeinter- 
 viewet ved forestillingen, Cabaret, på Gamle Scene.
·   AR er 25 år, kvinde, bor på Østerbro og læser til ergoterapeut, har 
  aldrig været på Gamle Scene, men er ellers i teatret 2-4   
 gange årligt.
·   MB er 24 år, kvinde, bor på Frederiksberg og studerer Kommuni- 
 kation og Plan, By & Proces ved Roskilde Universitet,   
 betegner sig selv som en hyppig bruger af DKT.
·   SL er 25 år, mand, bor på Frederiksberg og studerer    
 cand.merc.aud. ved CBS, har været på Gamle Scene 2-4      
 gange i løbet af de seneste 20 år.
·   MV er 24 år, mand, bor på Frederiksberg og studerer Plan, By &  
 Proces og Journalistik ved Roskilde Universitet, har været  
 på Gamle Scene én gang.
Interviewet startede med en opvarmningsrunde, hvor de deltagende 
blev bedt om at beskrive deres yndlingsby. De blev bedt om at 
beskrive klimaet, kulturen, naturen, personlige relationer etc., for 
at de på den måde kunne komme godt rundt omkring emnet og i 
bund og grund beskrive helhedsoplevelsen af den pågældende by. 
Der foretages ikke analyse af denne del af interviewet, da det skal 
ses som en opvarmning og en fælles forståelse af, hvor bredt en 
helhedsoplevelse spænder. Hele interviewet kan ses transskriberet 
i bilag 1 og 2. I det følgende vi afsnit vil det for læseren dog blive 
redegjort og overskueliggjort, hvad der blev talt om under inter-
viewet med referencer til transskriptionen. Citater fra transskrip-
tionen vil senere blive inddraget i projektrapportens analyseafsnit, 
se kapitel 6. Analyse.
5.3
Fokusgruppeinterveiw
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Efter opvarmningen talte vi om helhedsoplevelser i forbindelse med 
teateroplevelser, og allerede fra starten blev det pointeret, at 
teateroplevelsen indebærer meget mere en blot forestillingen. Der 
opstod forholdsvis hurtigt konsensus om, at man kunne beskrive en 
teateroplevelse ved at sammenligne den med en biografoplevelse.
 
AS beskriver, hvordan der i foyererne er en god stemning allerede 
fra starten, blandt andet fordi folk er pænt klædt på, og der breder 
sig en stemning af, at folk har glædet sig og en forventning om, at 
der skal ske noget spændende eller anderledes. AS bemærker, at al 
tiden i foyererne i grunden har meget at sige, fordi det eksempelvis 
er her, man i pauserne kan tale om det oplevede (AS, bilag 1: 7:28).
 
MB er enig i, at tiden inden forestillingen i foyeren er en rar tid. I 
modsætning til eksempelvis en biograftur er man gerne i teatret 
noget tid før forestillingen, og denne tid, argumenterer MB for, er et 
pusterum, hvor man, eventuelt med et glas hvidvin i hånden, når at 
komme i en anden sindstilstand. MB forklarer, at det for hende 
virker som om, at man inden forestillingen i foyererne føler, at tiden 
bliver langsommere og finere. Det er blandt andet her, MB føler 
transformeringen fra hverdagsliv til en lidt mere eventyrlig verden 
(MB, bilag 1: 9:40)
AS tilføjer, at man ved en teateroplevelse dog mangler tid til at bear-
bejde det oplevede med dem, man har oplevet sammen med. Nok er 
der pauserne, men efter forestillingen indbyder teatrene ikke til, at 
man bliver og bearbejder. En situationen hun også kender fra 
biografen, men, som hun pointerer, er det i teatret en større oplev-
else, man har fået, og man har klædt sig på og kommet i stemning. 
Det er for AS en meget brat måde, teateroplevelse slutter på (AS, 
bilag 1: 7:28).
Netop denne forskel mellem teateroplevelsen og biografoplevelsen 
blev diskuteret meget i fokusgruppeinterviewet. MV bemærker, at 
det eksempelvis har noget med det sted, man vælger at lade sig 
underholde. Hvor biografer mere eller mindre ligner hinanden, og 
at samme film går i forskellige biografer, og det, i MVs øjne, altså er 
den samme oplevelse uafhængigt af, hvilken biograf man vælger, er 
der noget særligt ved teatret. Man er gået hen til lige netop dét 
teater for at se lige netop dén forestilling (MV, bilag 1: 13:52).
5.3.1
Helhedsoplevelsen i 
forbindelse med 
teateroplevelsen
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Netop denne forskel mellem lærred og levende mennesker på en 
scene fylder meget i samtalen. AR argumenterer for, at der er noget 
helt specielt over at se mennesker optræde i virkeligheden. Man 
oplever som publikum i højere grad, hvor meget udtrykket fra 
scenen også ligger kunstnerne på sinde. De har også glædet sig, og 
man kan mærke, fortæller hun, at de brænder for det og måske 
præsterer en lille smule mere end bag kameraet (AR, bilag 1: 8:47).
Når kunstnerne skal præstere til hver opførelse bliver det derfor 
også i større eller mindre grad nogle forskellige opførelser. Dette 
gør, at det for SL bliver en unik oplevelse, som han sætter meget 
pris på. Han husker en oplevelse i Operaen, hvor han efter forestill-
ingen var så begejstret, at han ville have ønsket, at alle hans venner 
havde det samme opførsel. For, argumenterer han for, er det ikke 
sikkert, at vennerne, hvis de kom dagen efter, ville få præcis samme 
oplevelse (SL, bilag 1: 10:52). MB tilføjer, at man i teatret, i mod-
sætning til biografen, som publikum føler, at man meget mere er en 
del af forestillingen (MB, bilag 1: 13:42) – en betragtning, SL 
tidligere har været inde på, hvor han blandt andet beskriver, at 
kunstnerne jo reagerer på applaus og latter fra salen (SL, bilag 1: 
13:42).
 
Senere i interviewet blev der talt om, hvordan Kongens Nytorv 
opleves. Vi i projektgruppen havde en forventning om, at der vil 
blive talt om metrobyggeriet, men det var imidlertid ikke dér, asso-
ciationerne opstod. Denne del at interviewet blev indledt med, at SL 
nævnte skøjtebanen, herefter AS med rytterstatuen og studenterne 
og dernæst MV med fakta om, at Kongens Nytorv engang var totur-
plads.
SL fortsætter herefter med at beskrive, hvordan Kongens Nytorv for 
ham er centrum af København (SL, bilag 1: 17:32). AS peger på, at 
denne centrumfølelse måske kan skyldes, at det for hende er det 
”ægte” København med kulturinstitutionerne og Magasin du Nord. 
For hende virker det til, at Nørreport og Rådhuspladsen er mere 
turistet end denne del af byen (AS bilag 1: 18:23).  MV argumen-
terer for, at det meget muligt kan være fordi, at Kongens Nytorv 
ligger så tæt på havnen. Som det er kendt i andre storbyer som 
eksempelvis Barcelona trækker havnefronten folk til. Som MV 
refererer til, er det også her, man for gammel tid mødte København, 
når man kom sejlende til byen (MV, bilag 1: 22:48).
5.3.2
Kongens Nytorv gennem
tiden
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MB mener imidlertid, at centrum nok har været Kongens Nytorv, 
men at det for hende nu er blevet Højbro Plads (MB, bilag 1: 24:11). 
Dette er AS enig i, og hun fortæller blandt andet, at man også rent 
fysisk kan se denne flytning af centrum, da eksempelvis fotoudstill-
ingerne, der før var på Kongens Nytorv, nu er flyttet til Højbro Plads 
(AS, bilag 1: 24:44).
 
Grunden til denne flytning er ifølge fokusgruppen metrobyggeriet 
på Kongens Nytorv. Allerede fra starten af denne del af interviewet 
bemærkede AS, at studenterne ikke længere kunne danse rundt på 
rytterstatuen på Krinsen (Ibid.: 15:11). AR bemærker, at i de 20 år, 
hun har boet i byen, har Kongens Nytorv mere eller mindre været 
gravet op hele tiden (AR, bilag 1: 16:42).
I denne del af interviewet hersker der hele tiden en vekselvirkning 
mellem at se det romantiserede Kongens Nytorv fra respondenterne 
til den byggeplads, der i dag ligger på pladsen. MB indleder eksem-
pelvis med at forklare, at Kongens Nytorv for hende er de mange 
flotte bygninger, der omringer pladsen (MB, bilag 1: 18:58), men 
kort efter fortæller hun, at man i dag ikke har samme mulighed for 
at opleve disse bygninger, da man ikke længere kan se bygningerne 
på den unikke afstand, det eller før har været muligt (Ibid.: 19:17). 
MB vender senere i interviewet tilbage til oplevelsen af de unikke 
bygninger, og hvad de betød for hende engang. Men i dag er pladsen 
for hende i højere grad præget af noget kommercielt i og med, at der 
på de grønne mure, der afskærmer metrobyggeriet, mod Gamle 
Scene i dag hænger meget store reklamer. MB opfordrer til, at man 
i stedet for at hænge reklamer op på væggene i stedet må bidrage til 
det kulturhistoriske ved pladsen, man i dag i ringere grad har 
mulighed for at opleve (Ibid.: 20:58).
Der var bred enighed om, at metrobyggeriet medfører en del 
udfordringer, når man skal bevæge sig gennem pladsen. Først og 
fremmest som fodgænger. MB forklarer, at man mister noget af det 
majestætiske ved ankomsten til Gamle Scene, fordi man er skubbet 
over på et fortov (Ibid.: 25:56).  Også AR er utilfreds med infras-
trukturen over pladsen, og mener ligeledes, at det gør noget for 
hendes oplevelse af Kongens Nytorv. Hun peger på, at det på cykel 
er gået hen og blevet en stressfaktor, og man mest af alt tænker på, 
hvordan man kommer over pladsen nemmest (AR, bilag 1: 27:53).
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AS fortæller, at hun for nyligt var inde og se Cabaret. Som hun 
plejede at gøre det, gik hun i pausen ud på balkonen på første etage. 
Synet af byggepladsen i stedet for den store, åbne plads, hun ellers 
var vant til, berørte hende, og for hende ødelagde maskinerne, de 
grønne vægge, byggeriet og al jorden hendes oplevelse i pausen 
(AS, bilag 1: 26:58).
MB fortæller, at hun i et tidligere semesterprojekt har arbejdet med 
turisme i København, og ét af de steder, der blev mødt mest af turis-
ter, var Gamle Scene. Derfor opfordrer hun DKT og København som 
by til at værne om den betydning, Gamle Scene har. Ét er, at der for 
borgerne i København kun er tale om en midlertidig periode, men 
man bør tænke over hvilket indtryk, det giver turisterne, der måske 
ser Gamle scene for første og sidste gang (MB, bilag 1: 29:04).
MV fortæller, at han ikke synes, Gamle Scene er en del af Kongens 
Nytorv længere. Når man eksempelvis stiger op fra metroen i dag, 
bliver man mødt af en grøn mur, og øjet bliver ikke ført mod Gamle 
Scene (MV, bilag 1: 27:28). SL istemmer, men han vender tilbage til 
MBs udtalelse om, at det kun er en midlertidig ændring af pladsen. 
For SL, der ikke går lige så meget i teatret som MB og AS, gør det 
faktum, at det er midlertidigt, at han ikke ser metrobyggepladsen 
som et så stort problem endda. Han fortæller, at han i den tid, 
metrobyggeriet står på, potentielt kun vil bruge teatret tre-fire 
gange, og at han nok kan leve med de udfordringer, der så måtte 
være. For ham fremtræder Gamle Scene stadig som en guldklump, 
og måske endda endnu mere i dag, hvor resten af pladsen står i 
kontrast qua byggepladsen (SL, bilag 1: 30:10).
AS kommenterer på SLs udtalelse og giver ham ret i, at det jo ikke 
gør noget for hende direkte; hvis hun vil ind og se Cabaret, så stop-
per metrobyggeriet ikke hendes valg. Men det vil for hende ikke 
være den samme ”eksklusive” oplevelse, når hun ankommer og 
tager fra teatret – dog er teatret, som hun siger, jo stadig smukt 
indeni, og selve forestillingen mister jo ikke sit udtryk (AS, bilag 1: 
32:05).
AR slutter første del af interviewet af med at belyse, at selvom det 
ikke gør noget direkte for vores valg at teateroplevelsen, så må 
metrobyggeriet påvirke vores helhedsoplevelse, når vi træder ud af 
teatret. Hun mener, at oplevelsen slutter brat, når man kommer ud 
fra teatret og bliver mødt af en byggeplads kort tid efter, at man 
ellers har været i en eventyr- og teaterboble (AR, bilag 1: 33:05).
5.3.3
Helhedsoplevelsen på
Gamle Scene
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Efter selve fokusgruppeinterviewet inviterede projektgruppen 
deltagerne ind på Kongens Nytorv, så vi kunne se de emner, de 
havde talt om i interviewet. Vi gav dem mulighed for at ændre deres 
udtalelser, nu de var på pladsen, men de talte alle sammen for, at de 
til hverdag befandt sig meget på pladsen, så deres udtalelser fra 
interviewet ikke skulle revideres.
Til gengæld bemærkede MB, at pladsen i dag virker meget fragmen-
teret, hvor der er opstået forskellige rum eksempelvis foran 
Nyhavn, Magasin du Nord, Hotel d’Angleterre og Gamle Scene. 
Derudover talte MB og MV om, at DKT skulle bruge August 
Bournonvilles Passage noget mere, og eventuelt sætte caféborde op, 
så man kunne opnår et stemning af en plads.
 
Deltagerne blev på pladsen bedt om tage billeder og udvælge ét 
hver, der repræsenterede dét, vi havde talt om til mødet. Herunder 
følger billederne med de udtalelser, respondenterne gav dem.
Min første tanke er helt sikker noget med det byggeri! Og så Gamle 
Scene – muligvis også Magasin sniger sig med på billedet, men det 
er ligesom de ting, jeg forbinder med Kongens Nytorv. Ja, byggeriet 
er helt sikkert en stor del af det (AS, bilag 2)
 
5.3.4
På Kongens Nytorv
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Jamen jeg har også et billede, der clasher lidt med noget 
rigtig smukt, noget rigtig dansk – der er noget Dannebrog, 
der blæser. Jeg ved godt, at det er sådan, og at det engang 
bliver sådan igen, men jeg vil oftest forbinde pladsen med 
noget meget kaotisk – og det synes jeg også lidt, billedet 
viser. Der er en rigtig flot baggrund, men forgrunden er helt 
klart kaos og byggeplads (AR, bilag 2).
Ja, jamen jeg har også valgt at tage udgangspunkt i et billede, 
som repræsenterer hele den her mere historiske iscenesæt-
telse og så det her meget byggepldabetonede rum. Så det har 
meget fokus på det her brud, der er i rummet, der er kommet 
på baggrund af byggeriet… (MB, bilag XX)
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Og det gør jeg også sådan lidt med byggepladsen og det hele. 
Men det er et billede, hvor man stadig har… Altså Kongens 
Nytorv er for mig stadig det sted, hvor statuen er, og der hvor 
alle seværdigheder er – det kan man ikke ændre på. Så jeg har 
prøvet at få statuen med, hvor jeg faktisk også har Det 
Kongelige Teater med, og så har jeg kraner og mænd, der går 
i arbejdstøj med også… (MV, bilag 2)
Onsdag d. 13. maj foretog vi et ekspertinterview med tidligere 
balletdanser ved Den Kongelige Ballet, Erling Eliasson. Eliasson 
blev ansat ved Det Kongelige Teater som 17-årig i 1974 og har 
således haft sin gang på Gamle Scene i en årrække. I dag underviser 
han blandt andet på Operaakademiet på Operaen på Holmen og 
medvirker i flere forestillinger som skuespiller og sanger.
Via en åben forespørgsel om deltagelse til vores fokusgruppeinter-
view kontaktede Eliasson os, da han havde meget på sinde i forhold 
til metrobyggeriet, og hvad det gør for borgerne i København. Da 
Eliasson bor ved metroudgravningen ved Sortedam Dossering, og 
da han derudover har en stor nysgerrighed om sit lokalområde, har 
han tilegnet sig kendskab til de forskellige muligheder og umu-
ligheder, der er ved metrobyggeriet.
5.4
Ekspertinterview
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Vi forsøgte flere gange i interviewet at få Eliassons syn på, hvad han 
mente, metrobyggeriet gjorde for de besøgende på Gamle Scene, 
men som han selv pointerede, blev det meget subjektivt, da hans 
daglige gang på Kongens Nytorv sluttede for et par år siden. Han 
kunne dog fortælle os om de forskellige perioder, hvor pladsen har 
været henholdsvis byggeplads og opholdsrum.
Med kendskab til metrobyggeriet og de metoder, man har brugt ved 
udgravningen, fortæller Eliasson, hvad man kunne have gjort for 
København og dens borgere, så man potentielt ikke påvirkede folks 
dagligdag unødigt og for længe. Han fortæller, at der i starten af 
metrobyggeriet var tale om to forskellige måder, hvorpå man kunne 
bygge metroen. Den ene, som man endte ud med at vælge, hvor 
man graver tunnelerne ud ved at få jorden op via kanaler og derefter 
køre det væk gennem byen. Den anden metode kalder han mulva-
rpemetoden, hvor man graver ind igennem underlaget, og så 
kommer jorden ud i den anden ende. Eliasson forklarer, at denne 
metode er dyrere, men ifølge ham havde den været mere 
hensigtsmæssig for byen. Han bor selv på Østerbro tæt på en af 
disse kanaler til transport af jord, og han mener, at det er “hul i 
hovedet” når der nu ikke skal være nogen station netop dér. Dog 
forklarer han, at han havde frygtet, at generne fra arbejdet havde 
været værre, end de er. Ude ved ham oplever han mest byggestøj og 
meget støv, men han synes, at det er blevet meget belastende at 
køre inde i City og omkring Kongens Nytorv grundet arbejdet.
 
Eliasson fortæller senere i interviewet, at han først for ganske nyligt 
benyttede sig at Metroen for første gang. Hans primære 
befordringsmiddel er cyklen, hvorfor han også meget tidligt i inter-
viewet fortæller om, hvad omlægningen af infrastrukturen i 
forbindelse med metrobyggeriet gør for trafikken. Han beskriver, 
hvordan det er blevet en smule farligt at cykle inde ved Kongens 
Nytorv, fordi der typisk går mennesker ovre på cykelstien ved plank-
eværket mod metrobyggeriet. Han synes ligeledes, at det er blevet 
svært at komme fra cykelstien over til Gamle Scene, fordi man enten 
skal krydse ved Nyhavn og så trække hen til teatret, eller køre rundt 
om Charlottenborg. Samtidig kan han også se, at hvis man som 
gæst til teatret kommer fra metroen, skal man over lyskrydset ved 
Magasin du Nord. Dette lyskryds, fortæller han, ligger dårligt 
placeret i forhold til, at man kommer til at gå i en stor bue for at 
komme til lyskrydset og derefter til Gamle Scenes hovedindgang.
5.4.1
Metroen
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Denne bue gør, at folk er mere tilbøjelige til at skråne hen over 
vejen, da det er en mere direkte vej, hvilket betyder, at der tit er 
karambolage mellem cyklister og de fodgængere, der skal fra 
Magasin-siden og over til teatret. Dog pointere Eliasson, at han ikke 
ved, hvordan man skulle løse problemet, men at det ikke er proble-
mer, der har været der før omlægningen af infrastrukturen.
Eliasson fortæller om de tider, hvor pladsen ikke har været byggep-
lads. Det var for ham en meget stemningsfuld plads, hvor folk 
havde mulighed for at opholde sig. Han forklarer, at da han startede 
på DKT, var der nogle store lindetræer, hvor trækronerne ragede ind 
over hinanden og skabte en parkagtig fornemmelsen på Kongens 
Nytorv. Der var ligeledes bænke omkring Krinsen, så man kunne 
sidde ned. Ligeledes var der en pølsevogn, og længere nede mod 
Store Kongensgade var der en rigtig kiosk, hvor man kunne købe 
aviser, blade og cigaretter.
 
Han opstiller senere i interviewet det skel, der er mellem pladsen 
uden byggeri overfor pladsen med byggeri. Han beskriver, hvordan 
pladsen førhen var skøn med alle de omkringliggende huse, med 
træerne, Krinsen og teatret. Ligeledes fremhæver Eliasson, hvordan 
pladsen gennem tiderne har ændret sig og stadig været skøn, og 
hvordan det er et savn for ham, når pladsen er under ombygning og 
derfor ikke fungerer. Han fortæller en lille anekdote, hvor han for 
nyligt stod oppe i prøvesalen, der er meget højt oppe, på Gamle 
Scene sammen med en dirigent, og så ud over metrobyggepladsen 
gennem et vindue. Dirigenten, der ikke har sin vante gang på Gamle 
Scene, var meget begejstret for udsigten, men Eliasson selv syntes 
ikke, at det var noget, når nu pladsen ikke var der.
Senere i interviewet falder samtalen på hvilken påvirkning, metro-
byggeriet kan have for de besøgende.  Eliasson mener, at manglen 
på pladsen kan have indflydelse på, hvordan man forlader teatret, 
men han vil ikke direkte give metrobyggeriet skylden for, at folk 
ikke kan tale sammen om forestillingen efter oplevelsen. Han 
beskriver, hvordan han før en forestilling ville gå hen over Kongens 
Nytorv under træerne og komme i stemning på grund af området. 
Når han så ville forlade stedet igen, ville han igen træde ude i “på 
denne skønne plads”. 
5.4.2
Kongens Nytorv som plads
5.4.3
Påvirkning på de
besøgende
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Derfor mener han, at pladsen i høj grad mangler, og at det derfor har 
meget at sige for oplevelsen. Dog påpeger han, at det er en meget 
blød værdi, men at det betyder meget for dem, som lægger vægt på 
denne værdi. Han beskriver, hvordan pladsen har en betydning for 
helhedsoplevelsen.
Igen fortæller Eliasson en anekdote, fra da han var ung. Han havde 
været inde og se Svanesøen og gik derefter over Kongens Nytorv, 
hvor han bag sig hørte nogle mennesker sige, at det var den bedste 
ballet i verden. Han fortæller, at han senere forstod, at de havde 
omtalt Den Kongelige Ballet og ikke Svanesøen. Hvad han vil sige 
med denne lille historie er, at det var meget stemningsfuldt og en 
oplevelse at gå på Kongens Nytorv under træerne, og denne stemn-
ing bidrog til, at folk tog oplevelsen fra teatret med ud på pladsen. 
Nu er det et clash når man kommer ud fra Gamle Scene og “går lige 
ud i et grønt plankeværk”. Han mener, at det er en helt anden oplev-
else, hvor man før så op over de grønne træer og ind i himlen, og nu 
ser ind i en grøn væg.
Eliasson, der til dagligt nu arbejder på Operaen, stiller dét at forlade 
Gamle Scene op mod dét at forlade de andre af Det Kongelige 
Teaters huse. Han beskriver, at uanset om selve forestillingen har 
været god eller dårlig, så mødes man af en skøn udsigt, når man 
kommer ud fra Operaen. Her taler han igen om, at det sætter ham i 
stemning og giver ham mulighed for lige at bearbejde det, han har 
oplevet. Han beskriver derfor, hvordan han synes, at det kan være 
hårdt at komme direkte ud på Kongens Nytorv efter at have været 
inde på Gamle Scene, som han betegner et fint gammelt teater. 
Dertil knytter han en kommentar om, at Skuespilhuset er bedre 
stillet i og med, at man kommer ud på en bro og har vandet som 
udsigt.
Det er ikke bare i sammenhæng med teatret, at metrobyggepladsen 
har en betydning for menneskers oplevelser. Ifølge Eliasson kan 
selv hverdagssituationer blive forringet af byggepladserne i og med, 
at byggeriet står på i så lang tid. Han mener, at det er mange år af 
menneskers liv, der bliver forringet af byggepladserne rundt 
omkring i København. Han beskriver, hvordan der er forskel på, at 
se på en sø eller bo ved Marmorkirken og kunne se på den. Ligeledes 
nævner han de mennesker, der dør i denne periode med byggeriet.
5.4.4
Påvirkning på hverdagen
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Deres sidste udsigt er et plankeværk, hvor de måske før i tiden 
eksempelvis har kunnet kigge ned langs søerne. Han er ligeledes 
fortørnet over, at byggepladsen ude ved søerne er der, for det var 
her, han før i tiden kunne strække øjnene og kigge langt og kun se 
søerne, himlen, træerne og stierne.
I det hele taget mener Eliasson, at man bør tænke sig om, når man 
ændrer bybilledet. Ved afslutningen af interviewet fortæller han om 
flere steder i Frederiksstaden og det gamle Østerbro – eksempelvis 
Grønningen og Dag Hammarskjölds Allé – hvor han mener, at der i 
tidens løb er taget forkerte beslutninger i og med, at miljøet og 
området ikke er blevet respekteret nok. Han bemærker dog også, at 
der skal være plads til diversitet, men at denne diversitet umiddel-
bart ikke hører hjemme i områderne omkring Frederiksstaden. Han 
har ikke noget imod, at nogle byudtryk er rå og fyldt med graffiti, 
men det skal være de rigtige steder. Han pointerer, hvordan 
elegante strækninger som Dag Hammarskjölds Allé eller Frederiks-
berg Allé bør bibeholdes i deres udtryk. I denne sammenhæng knyt-
ter han en kommentar om, at de forskellige byudtryk helst skal være 
delt op i bydele, så man for eksempel kan tage til én bydel, hvor 
udtrykket er gammelt, og en anden, hvor udtrykket er mere levende 
og nyt, så der er variation i det. Han fortæller, at han er klar over, at 
der er kommet nogle fine cafeer og et loppemarked inde på Kongens 
Nytorv, som gør stemningen bedre, men at han engang imellem 
tænker, at “man burde bombe det hele og plante nogle træer i stedet 
for”. Afslutningsvis pointerer han, at han virkelig håber, at der 
bliver sat nogle dygtige arkitekter til at lave en flot plads bagefter, 
hvor der er taget hensyn til, at pladsen skal minde om det den var 
før, så der kommer en helhed i området.
Nu har vi præsenteret og behandlet det indsamlede empiri. Den 
behandlede empiri har givet projektgruppen baggrundsviden 
omkring hvordan kommunikationen under en ombygning gribes 
an, samt givet os indblik i, hvordan målgruppen ser Kongens 
Nytorv i dag, og hvilke ønsker de har for fremtidens plads. Derfor er 
vi nu klar til at tage hul på analysen, som følger i næste kapitel.  
5.5
Delkonklusion
6. Analyse & diskussion
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I dette kapitel vil vi analysere projektets problemstilling ud fra vores 
empiri og teori, for på den måde at undersøge hvilket rum, Kongens 
Nytorv er i dag, og hvad rummet gør for helhedsoplevelsen af at gå 
på Gamle Scene. Herunder vil vi ligeledes diskutere, hvad påvirk-
ningen af helhedsoplevelsen betyder for Det Kongelige Teater.
 
For læserens skyld vil problemformuleringen blive gentaget neden-
for, så den er frisk i erindring:
Hvad kendetegner en helhedsoplevelse på Gamle 
Scene på Kongens Nytorv, og hvordan opretholdes 
denne helhedsoplevelse under metrobyggeriet?
 
I denne del af analysen søger vi svar på, hvordan en teateroplevelse 
på Gamle Scene opleves. Analysen sker ud fra respondenternes svar 
samt Schechners model for gathering-performing-dispersing. Når 
man benytter sig af Schechners teori, sker der en naturlig tredeling 
af en oplevelse. Dette er ligeledes gældende i respondenternes svar, 
når de beskriver deres oplevelse af en forestilling på Gamle Scene.
 
Performing-fasen er, hvad man umiddelbart vil beskrive som den 
vigtigste del af oplevelsen eftersom, at det er dét, man er kommet 
ind for at se. I starten af interviewet faldt samtalen på, hvordan 
respondenterne oplever en tur i teatret, og AR beskriver således, 
hvad der er vigtigt for hende:
Og så er der noget virkelig flot ved at se mennesker optræde i virke-
ligheden! Det tror jeg er noget af det, jeg bedst kan lide ved at gå i 
teatret. Du ser folk, der […] er stolte, og de er glade for at vise det, 
de kan, og […] man kan se, det er noget, folk går op i, og det er 
noget, folk brænder for[...]  (AR, bilag 1: 8:47).
AS erklærer sig enig i, hvor vigtigt selve performing-fasen er  (AS, 
bilag 1: 7.28), og både MV og SL pointerer, hvordan oplevelsen er 
spændende, fordi hver en forestilling er unik, og at man derfor ikke 
helt kan forberede sig på, hvad det er, man skal ind at se (SL og MV, 
bilag 1: 10.32). Performing-fasen er altså en vigtig del af den oplev-
else, man får af at gå i teatret, men da dette projekt omhandler 
helhedsoplevelsen af en teateroplevelse på Gamle Scene i 
forbindelse med metrobyggeriet, er det i højere grad gathering- og 
dispersing-faserne, der er relevante.
6.1
Teateroplevelsen på
Gamle Scene
6.1.1 
Performing-fasen
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Det bliver hurtigt klart gennem fokusgruppeinterviewet, at 
gathering-fasen har stor betydning for oplevelsen, og AS beskriver 
det således:
 
Jeg synes at...det der med...sådan - spændingen - hvad 
hedder sådan noget...? Inden forestillingen, altså det der med 
at komme ind i foyeren og er lidt fin klædt på og man kan se, 
folk har glædet sig - der er bare altid sådan en god energi og 
en virkelig dejlig stemning, og man ved, der skal ske et eller 
andet specielt eller spændende eller anderledes (AS, bilag 1: 
7:28).
 
I ovenstående citat beskriver AS, at denne stemning inden forestill-
ingen er vigtig for hende. Hele oplevelsen med at møde op i foyeren 
fint klædt på, er med til at bygge en stemning op. På samme vis 
beskriver MV, at serveringen af drinks i tiden i foyeren har betydn-
ing for hans oplevelse (MV, bilag 1: 12.58). MB beskriver ligeledes, 
hvordan tiden inden er vigtig, men hun går endnu længere tilbage; 
til turen på vej hen til teatret:
Altså det der med ikke at skulle […] ræse derhen og så være 
der et kvarter før, man skal ind. Altså det der med, at man når 
at komme i en anden sindstilstand og står med et lille glas 
hvidvin, og så står man i sådan et lille pusterum, og det er 
som om, at tiden bliver […] langsommere og finere (MB, 
bilag 1: 9.40).
 
MB kan nå at komme i en anden, mere rolig sindstilstand både på 
grund af tiden i foyeren, men også fordi, at hun tager af sted i god 
tid og tager sig tid til at komme derhen. MV erklærer sig ligeledes 
enig i, at tiden inden forestillingen har en betydning, da han 
beskriver, hvordan dét, at komme hen til denne flotte bygning og 
opleve den udefra såvel som indefra, bygger en stemning op (MV, 
bilag 1: 12.04). Vi kan altså se, at Schechners gathering-fase starter 
allerede inden, man tager af sted mod forestillingen, hvilket fokus-
gruppedeltagerne uden kendskab til teorien tillægger betydning.
Den tredje og sidste fase i Schechners teori er dispersing-fasen, der 
omhandler tiden efter performing-fasen. Denne del af oplevelsen 
beskriver AS her:
6.1.2 
Gathering-fasen
6.1.3
Dispersing-fasen
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 Til gengæld synes jeg, der kan være sådan noget lidt antikli-
max ved, at når det er slut, jamen, så er det virkelig bare...så 
er det slut! Og der er det lidt noget andet, når man går i 
biografen... Altså man har jo klædt sig på, og sådan… Det er 
lidt en større oplevelse, og så synes jeg også bare, at det er 
lidt ærgerligt, at det slutter så brat på en måde… (AS, bilag 
1: 7:28).
 
Dette er et eksempel på, hvordan dispersing-fasen er vigtig for AS, 
da hun føler, at oplevelsen ellers slutter tidligere end hun ønsker 
det. Hun har gjort sig umage, og derfor mener hun, at tiden efter 
forestillingen ligeledes skal være umagen værd, som forestillingen 
også var det. Her ville Schechner foreslå, som tidligere beskrevet, at 
lade publikum møde skuespillerne og bearbejde oplevelsen med 
dem efter forestillingen, frem for at den slutter brat med et tæppe-
fald. AS pointerer, at hun synes pausen under forestillingen er 
meget vigtig, fordi den netop giver hende denne mulighed for at 
bearbejde og tale om den forestilling, hun er inde at se:
Det er dét, jeg synes er fedt i et teater, at der er en pause, 
hvor man kan tale om det, man har oplevet, hvorimod hvis 
man går i biografen, så kan jeg tit godt have lyst til at sige et 
eller andet, men der går lang tid, og så kan jeg ikke huske alle 
de geniale ting, jeg havde tænkt mig at fortælle til min 
makker (Ibid.).
 
Man kan altså sige, at denne pause under forestillingen blander 
performing- og dispersing-faserne sammen. Det er ifølge Schechner 
dispersing-fasen, der skal give publikum mulighed for at bearbejde, 
men selve pausen ligger midt i forestillingen, det vil sige midt i 
performing-fasen. Dette er interessant, da AS såvel som de øvrige 
respondenter efterspørger en dispersing-fase, hvor man kan bearbe-
jde det, man har oplevet.
 
Respondenterne er altså enigei, hvordan en teateroplevelse på 
Gamle Scene er. Det er vigtigt, at man kommer frem i god tid, så 
man kan opleve bygningen og den stemning, der opbygges inde i 
foyeren. Forestillingen er som en selvfølge vigtig,  da det er den man 
er kommet ind for at se. Ligeledes er der enighed om, at tiden efter 
den afsluttede performing-fase er vigtig, da der skal være rum til at 
bearbejde det, man har set. De efterspørger altså en mulighed for 
netop at kunne få rum til at bearbejde oplevelsen.  
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I det følgende afsnit søger vi at besvare spørgsmålet om, hvordan 
Kongens Nytorv føles i dag under metrobyggeriet. Men da vi arbe-
jder ud fra princippet om den hermeneutiske cirkel, vil afsnittet, 
indledes med en analyse af, hvordan Kongens Nytorv i responden-
ternes optik føltes inden metrobyggeriet, da disse forforståelser har 
betydning for, hvordan fokusgruppen og eksperten ser Kongens 
Nytorv under byggeriet.
 
Da vi til fokusgruppemødet spurgte respondenterne om, hvad de 
husker Kongens Nytorv for, talte de i første omgang om de tradi-
tioner, pladsen er kendt for. Der blev således talt om skøjtebanen 
(SL, bilag 1: 15:09) og studenterne, der hvert år ville samledes og 
løb rundt på Krinsen om rytterstatuen (AS, bilag 1: 15.11). Men der 
blev også gået længere tilbage i historien, og der blev blandt andet 
talt om Kongens Nytorv som torturplads (MV, bilag 1: 16:12) og 
ikke mindst Kongens Nytorv som den første store plads man 
ankommer til fra havnen:
[…] i storbyer tænker man altid, at det er nede på havnen, at ting 
sker. Det samme i Barcelona – det er Ramblaen og der ned mod 
havnen, alt sker! Og Nyhavn er ligesom Københavns havn […] – alt 
liv foregår dernede – altså bygningerne er også bevaret i Nyhavn, og 
det er en virkelig stor værdi for Kongens Nytorv, at den havn er der 
– for ellers tror jeg ikke, pladsen ville have haft samme værdi, hvis 
[…] der ikke havde været noget vand, eller Nyhavn ikke havde 
været der. For så havde det bare været enden af Strøget – men nu er 
det ligesom det, der binder selve bylivet og selve havnemiljøet 
sammen. Og København er jo en havneby – det er godt nok ved at 
blive afskaffet lidt, men det har jo altid været en havneby, og det var 
dér det skete – det var dér, bådene kom ind – der ligger bare så 
meget fra de tidligere epoker… (Ibid.: 22:48)
Skønt flere af fokusgruppens deltager har læst på kurset, Plan, By & 
Proces, er det bemærkelsesværdigt, hvor meget denne unge 
målgruppe kender til pladsen og pladsens historie; i langt de fleste 
år af de adspurgtes levetid og dermed potentielle brug af pladsen, 
har Kongens Nytorv været under ombygning eller renovering. 
Alligevel er det minderne om den store, åbne plads med alle 
bygningerne, der kommer til udtryk:
6.2
Kongens Nytorv under
metrobyggeriet
6.2.1
Forståelsen af 
Kongens Nytorv
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 Altså, når jeg tænker Kongens Nytorv, så tænker jeg helt 
vildt meget på […] bygningerne, egentlig, altså den der 
ramme, der er sådan meget særlig og næsten kun med 
historisk/ikoniske bygninger – altså, der er jo de her, der har 
en virkelig fin historie med Magasin og d'Angleterre og […] 
Den franske ambassade […] og Gamle Scene og alle de der 
ting. Så jeg synes at den der ramme egentlig er den, jeg 
tænker mest over. Men det er selvfølgelig også fordi, at der i 
de sidste år har været sådan lidt problemer med at gå over 
midten, ikke….. Men jeg synes virkelig, at den ramme er 
noget helt særligt og unikt for København, fordi de er så 
majestætiske, næsten, de her byggerier. Og jeg synes ikke, at 
der er så mange andre steder…altså der er selvfølgelig lidt 
ved Amaliehaven og Amalienborg og de der steder, hvor man 
sådan kan stille sig og så se så meget, altså fordi der jo er rum 
til at se alle de bygninger. Og det giver sådan en rigtig fin 
helhedsoplevelse med mange indtryk (MB, bilag 1: 19:17).
 
I citatet løfter MB vores syn, og hun inddrager en bemærkning om, 
at grunden til, at samtalen indtil nu har romantiseret pladsen, er, at 
vi i dag er forhindrede i at opleve pladsen på denne måde. Vi kan 
ikke gå over pladsen, og vi kan ikke opleve det store vue, som man 
ellers havde, hvis man stod ved Krinsen og kiggede ud på de 
omkringliggende bygninger. Denne bemærkning indser SL, og han 
fortæller os lidt dybere, hvad manglen på udsynet gør for oplevelsen 
af rummet:
Det, der er det sjove, er altså så bare, at den helhedsoplevelse 
er blevet fuldstændig fjernet, fordi…. Jeg er fuldstændig enig 
[med MB]. På en eller anden måde var der en masse luft 
derinde før, og når man så stiller alle de her grønne vægge op, 
som man har, så [får man] en klaustrofobisk følelse af, at det 
er sådan nogle smalle gader […] Hvor før, der var det en 
følelse af “Hov! Der er rum og plads!” og nu kommer jeg op 
i noget, hvor [jeg ikke kan] se over på den anden side – jeg 
kan ikke noget som helst! (SL, bilag 1: 19:56)
 
Vores ekspertinterview viser imidlertid en endnu højere grad af 
romantisering af pladsen. Eliasson har grundet sin alder naturligvis 
haft større adgang til pladsen, mens den har fungeret efter den 
oprindelige hensigt.Som det blev fremlagt i afsnit 5.4 Ekspertinter-
view, husker han blandt andet de store lindetræer, den parklignende 
plads, de flotte bygninger og stemningen både før og efter en fores-
tilling på Gamle Scene.
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Han gør os opmærksom på, at han savner pladsen, som den var 
engang, men at han jo godt kan forstå, at ting skal laves om:
 
[…] Og det var jo en meget central og meget stemningsfuld 
plads før byggeriet med træerne og Krinsen og statuen dér. 
Jeg kan godt sætte mig ind i, at det der helhedsindtryk, man 
får, når man går fra teatret eller skal i teatret, det… Det er 
ikke så charmerende. Men ting skal jo bygges om – der skal 
jo bygges nye ting til (Eliasson, bilag 3).
 
Det, som både respondenterne og Eliasson husker, er altså Kongens 
Nytorv som det var med Krinsen, statuen i midten, de store linde-
træer og skøjtebanen om vinteren. Det interessante er, at når man 
ser på opsummeringen fra den foretagne workshop om Kongens 
Nytorv, tegner der sig et billede af, at det er det, man endnu engang 
ønsker at genskabe. Nedenfor ses fire billeder, vi har udvalgt fra 
workshopgrupperne, der afspejler deres ønsker for, hvordan 
Kongens Nytorv skal se ud, når metrobyggeriet er færdigt. 
 
Billederne er visualiseringer fra henholdsvis gruppe 1, 3, 4 og 5. 
https://docs.google.com/document/d/1Kp0s_uBs2GWOHK4PWLUJTeX9f-DSOdo
D40qcqtMcv4U/edit
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På billederne fra foregående side ses det tydeligt, at det er pladsens 
tidligere udseende, der går i igen. Man kan blandt andet se, at de 
ovale rækker af træer ønskes plantet igen, samt skøjtebane, de 
gamle lygtepæle og bænke ønskes genopsat. På tegningerne er der 
ligeledes skrevet stikord til, hvad der ønskes ud over det tegnede. 
Blandt andet står der, at man ønsker kvalitet, samt at turistbusser 
og loppetorvet skal væk, men at studenterne om sommeren er 
velkomne. Det er altså unge såvel som ældre, der gerne ser Kongens 
Nytorv genskabt som den var før metrobyggeriet. 
 
Men hvad gør det for oplevelsen af et rum, at man ved ombygninger 
og renoveringer laver om på pladsen? Ifølge Lefebvre er det vigtigt, 
at rummet må repræsentere dets formål, dets produktion. Dette 
kan ske ved at opretholde forholdet mellem den rumlige triades tre 
variabler, rummets repræsentation, den rumlige praksis og det 
repræsentationelle rum.
Ved at have lagt infrastrukturen om på Kongens Nytorv, har man 
ændret på den rumlige praksis; som Eliasson argumenterer for, er 
der nu opstået en del problemer i forholdet mellem cyklister og 
fodgængere (Se afsnit 5.4 Ekspertinterview), og MV bemærker i 
fokusgruppeinterviewet, at det efterhånden er blevet et irritations-
moment for ham at befærde sig i bil ved Kongens Nytorv (MV, bilag 
1: 22:16). Dette er medvirkende til, at pladsen jo selvsagt opleves 
anderledes, men det i sig selv er ikke umiddelbart faretruende. Den 
virkelig trussel mod oplevelsen af pladsen ligger i, at der også er 
ændret på de to andre variabler – men ikke på en, for Lefebvre, 
fordelagtig måde. Balanceforholdet mellem variablerne er ikke 
opretholdt.
Dette ses blandt andet ved rummets repræsentationer. De tegn og 
koder, som omgiver Kongens Nytorv, såsom arkitektur og infras-
truktur, fordrer noget andet, end det, vi møder på selve pladsen. Vi 
bliver, som Eliasson også husker det, gennem disse koder lovet en 
parklignende plads, men bliver i stedet mødt af grønne vægge og en 
generel atmosfære af byggeplads.
Lefebvre argumenterer for, at den historie, vi via erfaringer eller 
forforståelser tillægger et rum, i de fleste tilfælde vil trænge 
igennem ændringer af et givet rum. Kongens Nytorv vil altså for de 
mennesker, der har et historisk forhold til pladsen, stadig være 
Kongens Nytorv, hvilket vi jo også ser i respondenternes minder om 
pladsen. Anderledes kan det dog se ud for de mennesker, der ikke 
har denne historiske viden om pladsen.
6.2.2
Den ændrede plads
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Vi bør derfor undersøge triadens sidste variabel, det repræsenta-
tionelle rum. Denne variabel kan betegnes som modellens bløde 
værdier og forholder sig til menneskets umiddelbare og følelsesori-
enterede drift. Dette opleves blandt andet i fokusgruppeinter-
viewet, hvor der bliver talt om, at følelsen af, at Kongens Nytorv 
ellers var centrum af byen, nu er flyttet til andre steder i byen:
Jeg tror egentlig også, at den der centrumsfølelse, som jeg 
også altid har forbundet med Kongens Nytorv, den har jo 
rykket sig meget mere over til området omkring Højbro 
Plads. Altså når jeg tænker på centrum nu, så tænker jeg på 
Højbro Plads. Men det er også som om, at der er kommet 
næsten flere mennesker dér, end…. Alle mennesker på 
Kongens Nytorv de er i hvert fald enten på hjørnet der ved 
metronedgangen eller derovre foran Geist/Nyhavn – altså 
det er som om, det er blevet skubbet (MB, bilag 1: 24:11).
 
Da der netop er tale om bløde værdier, har vi som projektgruppe 
måtte dykke længere ned i denne del af triaden. Derfor valgte vi 
direkte at spørge respondenterne fra fokusgruppe- og ekspertinter-
viewet, hvad deres tanker om en helhedsoplevelse er. Dette blev, 
som det ligeledes er kommet til udtryk gennem denne indledende 
del af analysen, gjort på baggrund af først en diskussion af, hvad en 
teateroplevelse på Gamle Scene er, efterfulgt af en diskussion af 
oplevelsen af Kongens Nytorv. I næste afsnit vil vi dermed søge at 
bearbejde spørgsmålet om påvirkningen af helhedsoplevelsen af 
Gamle Scene på Kongens Nytorv under metrobyggeriet.
Som tidligere nævnt argumenterer performance-teoretikeren, 
Schechner, for, at en performance ikke blot er forestillingen i sig 
selv, men at man ligeledes må se den tid, hvor publikum henholds-
vis mødes og skilles, som en del af en performance.
 
Der kan imidlertid ses bemærkninger om disse to, gathering- og 
dispersing-fasen, i de udtalelser, der kommer fra vores respond-
enter, men som Schechner bemærker det, føler publikummet, de 
adspurgte, ikke, at disse bløde værdier har den store påvirkning af 
teateroplevelsen.
 
6.3
Helhedsoplevelsen på
Gamle Scene i dag
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Ikke desto mindre er det netop i dette felt mellem hverdag og 
performance, at projektets to hovedteoretikere mødes. Når Lefeb-
vre argumenterer for, at det repræsentationelle rum er det, man 
som menneske må tillægge mest værdi, om end det er gennem 
relationer mellem ellers bløde værdier, er det ligeledes i dette rum, 
at Schechners gathering- og dispersing-fase udspiller sig ved en 
teateroplevelse.
 
Eliasson, vores respondent fra ekspertinterviewet, har om nogen 
noget at sammenligne med, da han, som beskrevet tidligere i 
rapporten, blev ansat på Gamle Scene tilbage i 1974. Han fortæller, 
at helhedsoplevelsen af at gå på Gamle Scene i dag må have ændret 
sig, selvom han betegner påvirkningen som en skyld af bløde 
værdier:
Altså, forventningen til at komme ind og se en forestilling, den er jo 
bombarderet af alle mulige trafikale umuligheder… [før i tiden] 
ville man gå hen over Kongens Nytorv under træerne og komme i 
stemning […] på grund af området. Og når man var færdig, så ville 
man træde ud på området – på en dejlig plads – der jo ikke eksist-
erer længere. Så det synes jeg helt afgjort har noget at sige. Men det 
er en meget, meget blød værdi. Men for dem, der lægger vægt på 
det, der betyder det jo alligevel meget – helt sikkert! Altså, det er jo 
sådan en helhedsoplevelse… Det er vi sikkert mange, der har haft, 
vil jeg tro… (Eliasson, bilag 3)
De mennesker, Eliasson beskriver som værende dem, der lægger 
meget vægt på helhedsoplevelsen, er jo selvsagt de mennesker, 
dette projekt henvender sig mod. Som vi indledte rapporten med, 
har der i de seneste årtier været tendens til en overgang fra status 
udtrykt via materielle goder til status udtrykt gennem rådighedstid 
til oplevelser. Vi argumenterer ikke for, at man skal se oplevelser 
som et statussymbol, men vi søger at påvise, at helhedsoplevelsen, 
startende og sluttende før og efter mødet med Kongens Nytorv, 
sanseligt påvirker den samlede teateroplevelse på Gamle Scene. 
Eliasson forsøger at formulere det således:
[…] jeg synes, at stemningen omkring Kongens Nytorv og DKT har 
ændret sig, på grund af byggeriet. Og jeg ved ikke, hvordan man 
skal definere sådan en stemning…det er charme, det er det 
praktiske i, at man let kan komme derhen…. Så det er sådan nogle 
meget subjektive størrelser, men det er jo også det… Altså, hvis 
man arbejder med de kunstneriske ting, at man lægger lidt vægt på 
(Ibid.).
6.3.1
Helhedsoplevelsen
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Eliasson har altså i de to ovenstående citater både talt om rummets 
repræsentationer, i og med at han fortæller om, hvordan man 
tidligere kom til Gamle Scene via en flot plads med træer, den 
rumlige praksis, når han tillægger det værdi i forhold til, hvordan 
man praktisk kan komme til teatret, og slutteligt om det repræsen-
tationelle rum, da han taler om stemning og charme. Det bemær-
kelsesværdige er her, at han altså taler om disse byrumsmæssige 
variabler, når han skal fortælle om en ellers performancepræget 
helhedsoplevelse.
Altså […] jeg synes, det er lidt ærgerligt, når man går på Gamle 
Scene, at så er der lidt mindre plads – det bliver lidt mindre 
majestætisk at ankomme, fordi du er lidt mere skubbet over på et 
fortov, end du var før, ikke. Og […] så føler jeg virkelig, at det har 
fået sådan en kommerciel værdi særligt det hjørne [mod Gamle 
Scene med de store reklameskilte] og det synes jeg er ærgerligt, 
fordi Gamle Scene jo er en rigtig fin offentlig bygning… (MB, bilag 
1: 25:56)
Det største problem må imidlertid, set ud fra vores respondenters 
syn, være dispersing-fasen, hvor man forlader forestillingen og den 
egentlige teateroplevelse. I de to nedenstående citater fortæller 
henholdsvis AR om oplevelsen af, at forlade Gamle Scene, og Elias-
son opstiller denne oplevelse mod oplevelsen af at forlade teatrets 
to andre huse på henholdsvis Kvæsthusbroen og Holmen:
Men er det ikke også mere [det med, at] hvis man er i den der 
eventyrboble og teaterboble, når man er indenfor, og tænker, du 
ved: ”Gud, hvor er det smukt, og hvor er alt flot,” og man så 
bevæger sig ud – så kunne jeg forestille mig, at hvis jeg selv gik ud 
fra teatret… Bang! At man så fik sådan en ”Wow! Tilbage til virke-
ligheden!” altså byggerod, byggeplads, kaos…at man får måske 
taget den der oplevelse fra sig før tid, end hvis man kunne se hele 
forestillingen, gå ud, gå ned at trapperne, se Kongens Nytorv, have 
fuldt overblik som i gamle dage. Så ville den måske være dét 
længere, oplevelsen […] Hvor at nu ”Booof” så er du tilbage i Købe-
havn, der er ved at blive gravet op (AR, bilag 1: 33:05).
6.3.1.1
Respondenternes dispersing.
fase
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Altså uanset, om det har været en god eller dårlig oplevelse i teatret, 
når man så går ud…det er godt nok dejligt, den udsigt, der er fra 
Operaen. Det sætter sådan én i en stemning, hvor man så lige 
tygger lidt på det, man har oplevet. Så, ja, det kan være lidt hårdt at 
komme direkte ud på Kongens Nytorv efter at have været inde på 
det der fine, gamle teater. Så er man faktisk lidt bedre stillet på 
Skuespilhuset, når man kommer ud på den der bro, og man stadig 
har vandet der… (Eliasson, bilag 3).
Schechner argumenterer for, at man bør indlede til bearbejdning af 
det oplevede i dispersing-fasen. Men som vi tidligere har berørt, kan 
denne bearbejdning ligeledes foregå i pauserne. Det er svært at 
konstatere direkte, men én af fokusgruppedeltagerne bemærker, at 
også denne oplevelse er blevet ændret af metrobyggeriet:
[…] Og så synes jeg bare – nu var jeg inde at se Cabaret her for 
nyligt – og så ude på de der virkelig flotte balkoner ellers…det 
ødelægger bare virkelig den ellers virkelig flotte udsigt, man kunne 
få med alle de flotte bygninger og statuen og torvet, og så er der 
bare maskiner og grønne vægge og byggeri og jord (AS, bilag 1: 
26:58).
Dog bemærker AS i forlængelse af ovenstående, at denne ændring 
for hende, der er flittig bruger af teatret, ikke gør en forskel på, om 
hun vælger at købe billet eller ej:
Men […] altså det gør ikke noget…det ændrer ikke på…altså, hvis 
jeg gerne vil se Cabaret, så vil jeg gerne se Cabaret, og så er jeg 
ligeglad med, om der er et metrobyggeri, altså. For […] der er stadig 
smukt indenfor, og bygningen er stadig smuk, og forestillingen er 
stadig smuk. Det gør selvfølgelig noget ved den oplevelse, jeg så kan 
have i pausen eller når jeg kommer, at det måske ikke er så eksklu-
sivt eller smukt, som det kunne have været. Men jeg ville jo stadig 
tage derind – det ville ikke ændre på min lyst til at tage derind 
(Ibid.: 32:05).
Det er netop denne iagttagelse, der er kendetegnende for respond-
enternes udmeldinger, og som går i god tråd med Lefebvres teori 
om det repræsentationelle rum. Det er det sanselige i dette rum, der 
i samspil med gathering- og dispersing-faserne er medvirkende til at 
kunne definere helhedsoplevelsen af en teateroplevelse på Gamle 
Scene. SL, der sjældent går i teatret, bemærker, at folk, der ikke er 
lige så flittige brugere som eksempelvis AS, måske i mindre grad 
bemærker rummets påvirkning af helhedsoplevelsen:
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Det er sådan lidt billedligt talt, ikke, men jeg ser Kongens Nytorv 
som en eller anden stor støvsky, og så er der sådan en guldklump 
som lidt lyser sådan lidt lækkert op. Og for mig, tror jeg bare, at den 
stadig har sin værdi […] Men hvis jeg skal tænke på det [fra] hvor 
jeg står – altså ikke med en udsigt til, at jeg skal i Det Kongelige 
Teater – så ville jeg sige: ”Nå ja, okay, men det er 2018 – altså vi skal 
nok få den stemning tilbage, vi skal nok få det hele…” for det er 
midlertidigt… Så for mig funkler den stadig […] (S, bilag 1: 30:10)
Helhedsoplevelsen af en teateroplevelse på Gamle Scene er altså 
påvirket af metrobyggeriet på Kongens Nytorv. Men denne påvirkn-
ing er af sanselig karakter, og den vil altså ikke umiddelbart sætte en 
stopper for, at vante brugere vil købe billet til eksempelvis en ballet. 
Men hvad med de folk, der kommer til Kongens Nytorv for første 
gang?
MB har tidligere udarbejdet et projekt, hvor der var fokus på turis-
ter. I projektet blev det udledt, at et af de mest besøgte steder for 
turister var Gamle Scene grundet ballettens internationale popular-
itet. MB opfordrer således til, at man ikke må underkende den 
kulturelle værdi, Gamle Scene har for København:
 Jeg tænker bare, at man mister noget [under metrobyggeriet], og 
jeg tror bare ikke, at man skal underkende både den kulturelle og 
den økonomiske påvirkning, [metrobyggeriet] giver til det. Og det 
skal man nok som København – som by – værne ret meget om. Jeg 
tror i hvert fald, de skal være bevidste om den måde, man bruger 
den plads på. At man også giver plads til både dem, som er faste 
gængere i huset, men også turister og dem, som bare lige kommer 
forbi… (MB, bilag 1: 29:04)
6.3.2
Turisterne på
Kongens Nytorv
7. Reflektion
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I dette kapitel vil vi reflektere over vores arbejde med dette projekt.  
Refleksionen vil komme som en forlængelse af afsnit 2.3 Forfor-
ståelser, hvor vi beskrev, hvilke påvirkninger vores forforståelser 
kan have for projektet. Nu vil vi så beskrive, hvordan disse forfor-
ståelser har en betydning for det indsamlede materiale samt hvilke 
elementer i dette projekt, vi kunne have arbejdet anderledes med, 
og hvad det havde betydet for selve projektet og arbejdet med dette.
 
Vi har redegjort for projektgruppens forforståelser, men Som Juul 
og Pedersen her beskriver:
[...] det er ikke nok at redegøre for ens egne eller gruppens forfor-
ståelser, det skal ekspliciteres, hvorledes disse forforståelser har 
haft indflydelse på de resultater og den vidensproduktion, som 
analysen bidrager med (Juul og Pedersen, 2012: 228)
og:
I en opsamling på analysens resultater er det derfor centralt at 
reflektere over perspektivet på det analyserede, som teorivalget 
ledte frem til. Hvad kan man ud fra dette perspektiv udtale sig om, 
og hvad kan man ikke sige noget om?  (Juul og Pedersen, 2012: 228)
Gennem flere tidligere semesterprojekter i løbet af vores tid på Den 
Humanistisk-Teknologiske Bachelor har vi flere gange stødt på de 
teoretikere, vi inddrager i dette bachelorprojekt. Dette kan med-
virke, at vi gennem projektet har udformet både metode og databe-
handlingen, så det bedst muligt kunne relateres til teoretikerne. 
Dette kan være problematisk, da vi dermed i værste fald er gået glip 
af nogle pointer, der ellers ville have ført til et helt andet greb på 
analysen. Vi kan altså have et farvet perspektiv på teorien, og 
dermed analyseret efter dette.
Vi kan altså udtale os om, hvad vi gennem vores teori, empiri og 
analyse er kommet frem til, i forhold til, hvad DKT kan gøre for at 
forbedre helhedsoplevelsen af det, at gå i teatret på Gamle Scene, 
mens der er metrobyggeri. Dog kan man sige, at vi ikke kan udtale 
os på vegne af DKT og deres ønsker for, hvordan de vil arbejde med 
helhedsoplevelsen. Samtidig kan vi heller ikke sætte noget generelt 
op både i forhold til helhedsoplevelser, da denne størrelse er meget 
subjektiv, og i forhold til, hvordan en institution kan arbejde med 
helhedsoplevelsen under et byggeri. Der findes ikke nogen univer-
sel opskrift på dette, og det må derfor altid være en vurdering i den 
enkelte sag hvordan man vil gøre det, hvis man i det hele taget 
ønsker at gøre noget.
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En anden refleksion vi har gjort gennem projektet angår responden-
terne i vores fokusgruppes alder og beskæftigelse. Det er et tilfælde 
at alle i gruppen endte med at være i alderen mellem 24-25, men det 
kunne have været rigtig interessant, hvis vi havde haft personer, der 
var fordelt jævnt i 20’erne. Herved ville vi have haft hele gruppen 
mellem 20 og 30 repræsenteret, hvilket ville have været spændende, 
da der trods alt er store forskelle på en person på 20 og en på 30. 
Ligeledes ville det have givet et bedre og bredere billede af helhed-
soplevelsen på Kongens Nytorv, hvis respondenterne i fokusgrup-
pen havde været arbejdsmæssigt mere spredt. Selvom alle men-
nesker kommer med forskellige forforståelser, er der i højere grad 
en sammensmeltning af forforståelser hos de personer, der alle 
læser eksempelvis Plan, By & Proces på Roskilde Universitet, da de 
med stor sandsynlighed har deltaget i samme kurser. Derfor ville en 
fokusgruppe med en bredere faglig fordeling muligvis have givet 
nogle andre resultater, da baggrunden, personerne kommer fra, og 
dermed deres forforståelser er meget forskellige.
 
Vi ved derfor nu, at det bedre kan betale sig at skrive direkte til de 
personer, man ønsker at have med i fokusgruppen, da man i højere 
grad kan styre alder, køn og beskæftigelse. Det mest optimale ville 
dog være at få fat i mennesker, som man ingen relation har til, og 
som heller ikke har nogen relation til de øvrige i fokusgruppen, da 
man dermed får de mest ufarvede svar.
 
En afsluttende refleksion, vi har gjort os, er, at det kunne have været 
givtigt, hvis vi havde deltaget i den afholdte workshop om Kongens 
Nytorv. På den ene side kunne vi have empiri fra hele mødet samt 
alle de forslag og ideer, der blev formuleret mundtligt, i stedet for 
kun fra idekataloget. På den anden side ville vi ved deltagelse også 
have haft et bedre belæg for at kunne udtale os om den 
tilstedeværende målgruppe.
 
Nu har vi gjort rede for de refleksioner, vi i skrivende stund har haft 
helt fra begyndelsen af projektet og frem til aflevering. Da vi arbe-
jder i den hermeneutiske cirkel, er der dog ingen tvivl om, at vi i 
dagene efter aflevering fortsat vil reflektere over det udarbejdede 
projekt.
8. Konceptbeskrivelse
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I dette kapitel vil vi søge at komme med forslag til, hvordan DKT 
aktivt kan arbejde med gathering- og dispersing-faserne. Forslagene 
opstilles på baggrund af de behov, der ud fra teoretikerne og 
respondenterne nu er opstået på Kongens Nytorv - ikke mindst i 
forbindelse med teateroplevelsen. Det bør bemærkes, at de forslag, 
vi i dette afsnit opstiller, er opstået på baggrund af, hvad responden-
terne husker og ønsker for pladsen; selvom disse forslag vil lede til 
midlertidige løsninger, er de altså bygget på minder og ønsker for en 
permanent plads. Det følgende afsnit er disponeret på en sådan 
måde at de forskellige forslag vil blive præsenteret med et problem, 
en løsning og en forklaring på den effekt, løsningen vil bidrage til.
Da der netop er tale om bløde værdier, har vi som projektgruppe 
måtte dykke længere ned i denne del af triaden. Derfor valgte vi 
direkte at spørge respondenterne fra fokusgruppe- og ekspertinter-
viewet, hvad deres tanker om en helhedsoplevelse er. Dette blev, 
som det ligeledes er kommet til udtryk gennem denne indledende 
del af analysen, gjort på baggrund af først en diskussion af, hvad en 
teateroplevelse på Gamle Scene er, efterfulgt af en diskussion af 
oplevelsen af Kongens Nytorv. I næste afsnit vil vi dermed søge at 
bearbejde spørgsmålet om påvirkningen af helhedsoplevelsen af 
Gamle Scene på Kongens Nytorv under metrobyggeriet.
Problem: 
Folk mødes af byggerod og omlægning af infrastruktur på Kongens 
Nytorv både før, under (i pauserne) og efter en forestilling.
Løsning:     
DKT kan opfordre deres publikum til at bruge udgangene på August 
Bournonvilles Passage og mod Magasin du Nord som indgang.
 
(ŲHNW       
Publikum er nu ikke længere tvunget til at bruge hovedindgangen, 
der ligger ud til metrobyggeriet på Kongens Nytorv. Ved at bruge de 
nuværende udgange ved August Bournonvilles Passage også som 
indgang, vil man som publikum blive ledt til teatret via en bros-
tensbelagt plads. Både fokusgruppe, ekspert og workshopgruppen 
har udtrykt behov for, at Kongens Nytorv skal genetableres med den 
store plads med respekten for de gamle bygninger. På pladsen ved 
August Bournonvilles Passage vil man under metrobyggeriet kunne 
opnå en lille del af Kongens Nytorv samtidig med, at pladsen ligger 
forholdsvis ugeneret fra de store trafikale årer mod Bredgade og 
Gothersgade. Som nogle af fokusgruppedeltagerne bemærker,
Til og fra Gamle Scene
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ville man her også kunne søge om tilladelse til at stille caféborde, så 
teatret selv kunne bidrage fysisk til et liv på pladsen.
 
Ved at tage den lille plads ved August Bournonvilles Passage i brug, 
ville man potentielt også undgå, at folk i pausen, eksempelvis 
rygere, ville stå lige ud til byggepladsen på Kongens Nytorv. I dag er 
rygning tilladt på trappen op mod Gamle Scenes hovedindgang, 
men som det blev bemærket under fokusgruppeinterviewet, virker 
det som om, at man på trappen står mere eller mindre ude på vejen. 
Rygning er i dag forbudt på balkonerne på første etage mod 
Kongens Nytorv, men som AS bemærkede det, bliver disse balkoner 
ligeledes brugt i pauserne. AS fortæller ved fokusgruppeinterviewet 
at oplevelsen på de ellers fine balkoner mod Kongens Nytorv i dag 
er blevet dårligere, da man i stedet for en smuk plads nu ser ud på 
en byggeplads. Med indgang fra August Bournonvilles Passage og 
en eventuelt opstilling af caféborde, vil teatret måske allerede ved 
ankomst til teatret få overbevist folk om, at det altså er på denne 
plads, man i pauserne har mulighed for at opholde sig udendørs.
På modsatte side af Gamle Scene mod Magasin du Nord er der 
ligeledes udgange fra teatret. Disse kunne også bruges til indgange, 
så man på den måde mindskede problemstillingerne med infras-
trukturen til og fra Gamle Scene; indgangen til teatret ville nu være 
vendt mod henholdsvis metroopgang, busstoppesteder og cykel-
parkeringen. I og med at publikum, der skal til og fra Gamle Scene 
med metro, bus eller cykel, ikke længere ville være tvunget til at gå 
om til hovedindgangen, ville kontakten med og oplevelsen af bygge-
pladsen mindskes.
Ved ind- og udgang fra de to nuværende udgange ville det derudover 
være lettere at blive sat af eller hentet med bil eller taxa, da der i dag 
er forbud mod at standse foran hovedindgangen.
Ved at benytte sig at de nuværende udgange mod henholdsvis 
August Bournonvilles Passage og Magasin du Nord vil man altså 
sikre sig, at publikum på Gamle Scene i mindre grad føler sig påvir-
ket af byggepladsen på Kongens Nytorv. Desuden opnår man 
dermed en større repræsentation i rummet uden for Gamle Scene af 
den produktion, der foregår inde på teatret, da caféborde, gæster og 
generelt liv i relation med teatret i højere grad vil opstå i dette rum.
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Problem: 
De grønne vægge afskærmer Gamle Scene
Løsning:     
DKT kan indtage de grønne vægge, enten ved at reklamere for sig 
selv eller ved at benytte de dele af væggen, der er reserveret til 
kunst.
 
(ŲHNW       
Ved aktivt at benytte de grønne vægge mod Gamle Scenes hove-
dindgang er disse vægge ikke længere blot en afskærmning men 
derimod en udvidet facade af DKT. Som MB bemærker det, er det i 
dag et problem, at væggene over for Gamle Scene er fyldt med kom-
mercielt materiale, da det er med til at besværliggøre budskabet af 
Gamle Scenes produktion. Dette sker blandt andet ved, at rummets 
repræsentationer i forbindelse med en film- eller dagligvarereklame 
påvirker det repræsentationelle rum, altså de følelser og symboler, 
man som publikum ved Gamle Scene tillægger rummet.
Ved at DKT bruger reklamepladsen ville der opstå en vis balance 
mellem rummets repræsentationer og det repræsentationelle rum, 
og genkendeligheden mellem reklame på de grønne vægge og den 
produktion, der hersker i teaterbygningen, ville forstærkes.
 
I dag bliver hegnene bestyret af en projektgruppe under Metro-
selskabet, der hedder Byens Hegn. De reklameindtægter, projekt-
gruppen modtager fra de reklamerende firmaer, bliver brugt til 
forskellige kunstprojekter på andre steder af væggene. Ved at DKT 
postede penge i reklamer på de store arealer mod Gamle Scene 
kunne teatret samtidig søge om at præge de steder, Byens Hegn har 
afsat til kunstprojekter. På denne måde ville DKT naturligvis skulle 
betale penge for at reklamere, men samtidig ville de potentielt 
finansiere deres egne interesser på disse kunstegnede områder af 
væggene.
 
Det er klart, at denne løsning vil være en udgift for DKT, og man 
behøver derfor at lave en langtidssigtet handlingsplan for projektet, 
hvis løsningen skulle forsøges realiseret.
 
Byens Hegn
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Problem: 
Dispersing-fasen skal forlænges
Løsning:     
DKT bør indbyde til, at man som publikum kan opholde sig på 
Gamle Scene i længere tid så man kan bearbejde en given forestill-
ing.
 
(ŲHNW       
Som Schechner opfordrer til, skal både gathering- og dispersing-
faserne forlænges, da det bidrager til en bedre oplevelse af en fores-
tilling. Dette kan gøres ved at åbne det gamle teater fra 1874 op i 
længere tid, end det i dag nu er.
 
DKTs credo, ”Ei Blot til Lyst”, spænder overens med Schechners 
ønske om disse forlængelser. Vi skal ikke blot underholdes på 
teatret – vi skal som publikum lære noget om hinanden, samfundet, 
verden og om os selv. Derfor er det vigtigt, at man får mulighed for 
at forberede sig på og bearbejde det oplevede i teatrets regi, hvilket 
man i dag har ringe muligheder for. DKT tilbyder ganske vist gratis 
formidlinger før forestillingerne, og der er mulighed for, at man kan 
købe drikkevarer i Gamle Scenes forskellige barer. Men efter fores-
tillingen er man nødsaget til at forlade bygningen helt ned til 20 
minutter efter forestillingen. DKT bør indbyde til, at man kan 
opholde sig i teatrets foyer efter forestillingen, og at mindst én af 
barerne er åben for bestillinger. På denne måde vil man som publi-
kum ikke være tvunget til at finde et andet sted at bearbejde det 
oplevede sammen.
 
Desuden vil en forlængelse af dispersing-fasen på teatret bidrage til, 
at balancen mellem rummets repræsentationer og det repræsenta-
tionelle rum ville opretholdes i længere tid og at skellet mellem 
eventyrboblen og livet udenfor dermed mindskes, da der ville gå 
længere tid fra performing-fasen til afslutningen på dispersing-
fasen.
 
Ei Blot til Lyst
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I dette kapitel vil vi se på, hvordan projektet kunne have set ud, hvis 
vi havde taget udgangspunkt i en anden relevant problemstilling i 
forhold til byplanlægning og helhedsoplevelser. Problemstillingen 
kunne således have omhandlet, hvordan metrobyggerierne generelt 
i hele København har en betydning for livskvaliteten hos de men-
nesker, der bor i og benytter byen. 
Her ville det være relevant at zoome ud i forhold til den problem-
stilling, vi har valgt at tage fat på. Her kunne man se på København 
som en by sammensat af forskellige områder men generelt som et 
stort sammenhængende område. I disse forskellige områder bliver 
der bygget metroer, hvilket betyder, at der er sat vægge om omkring 
arbejdet. Der skal bygges 17 nye stationer hvilket betyder at der er 
17 byggepladser indtil 2019. I ekspertinterviewet med Erling Elias-
son beskriver han, hvordan han synes, at det er mange år af men-
neskers liv, at dette byggeri står på:
Jeg synes egentlig også, at det er mange år af menneskers liv, der på 
et plan bliver lidt forringet. For der er en forskel på at kigge på en 
skøn plads eller kigge på en flot sø eller bo omkring Marmorkirken 
og kigge på en kirke. Det er mange år, der går af de her menneskers 
liv – at de skal se på det her. Jeg har nogle gange tænkt på dem, der 
dør i den periode. Det er deres udgang, det er deres sidste kig. Hvor 
de måske har kunne kigge ned og gå ned langs søerne, og så slutter 
det af med et plankeværk.
Man kunne altså se på, hvad det gør for livskvaliteten, at der er så 
mange metrobyggerier i hele København. Hvad gør dette byggeri 
overalt i byen for livskvaliteten for dem, der bor der og benytter 
områderne hver dag? Hvad er deres helhedsoplevelse mens 
byggeriet står på? Hvad ønsker de sig, når de ser på deres by som 
den er i dag?
Afslutningsvis i interviewet med Eliasson beskriver han, hvordan 
han håber, at der bliver sat nogle dygtige arkitekter på arbejdet med 
pladserne, da han mener, at det virkelig skal tilplasses det udtryk, 
der eksisterer i forvejen. Det kunne altså ligeledes være et spæn-
dende emne at gå ind i, da det også er et ønske fra workshopgrup-
pen, der diskuterede Kongens Nytorvs fremtid. Et emne hvor man 
har mulighed for at arbejde videre fra dette projekt og udnytte den 
viden, vi har opnået gennem dette forløb. 
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DKT skal altså søge at indføre publikum i performancen i 
gathering-fasen i højere grad, end de er vant til, da gathering-fasen 
i dag allerede ved ankomsten til Kongens Nytorv er svækket. På 
samme måde skal teatret styrke dispersing-fasen og så vidt muligt 
blødgøre publikums møde med byggepladsen efter teateroplev-
elsen. Dette kan altså ske ved at benytte pladsen ved August 
Bournonvilles Passage og udgangene henholdsvis mod denne plads 
og Magasin du Nord som både udgang og indgang. Generelt kan 
DKT være bedre til at udnytte de store arealer, Byens Hegn adminis-
trerer overfor indgangen til Gamle Scene, så der opstår større 
balance mellem rummets repræsentationer og det repræsenta-
tionelle rum. Derudover kan man indbyde til, at publikum kan blive 
på teatret i længere tid efter forestillingen, så dispersing-fasen 
dermed bliver forlænget og skellet mellem eventyr og byggeplads 
mindskes.
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I dette kapitel vil vi sammenfatte analyse og diskussion samt 
konceptbeskrivelsen og dermed udforme en konklusion, som skal 
svare på vores problemformulering, der lyder således:
Hvad kendetegner en helhedsoplevelse på Gamle 
Scene på Kongens Nytorv, og hvordan opretholdes 
denne helhedsoplevelse under metrobyggeriet?
Gennem denne projektrapport er det blevet belyst, hvad en teatero-
plevelse på Gamle Scene er, set ud fra de forskellige aldersgrupper i 
målgruppen og projektets teoretikere. Fokusgruppen lagde vægt på, 
at det oplevede skal kunne bearbejdes med de andre, man har ople-
vet sammen med, da det kendetegnende ved en teaterforestilling er, 
at hver forestilling er en unik oplevelse. Dette behov understøtter 
Schechners dispersing-fase, som Schechner selv opfordrer til, skal 
forlænges mest muligt. Udfordringen for behovet er imidlertid, at 
den sindstilstand, ankomsten og interaktionerne i teatrets foyer og 
ikke mindst den pågældende forestilling fordrer, bliver stoppet brat, 
når man træder ud af teatret og mødes af en byggeplads.
 
Som Lefebvre argumenterer for, skal de tre variabler i den rumlige 
triade være i balance, så man opnår den bedste oplevelse af rummet. 
Derudover må man have det for øje, at den produktion, der sker i et 
givet rum, er med til at definere oplevelsen af rummet, om end 
denne produktion er tilsigtet eller ej, midlertidig eller permanent. 
Hvad der i nogen grad redder Kongens Nytorv fra at fejle som plads 
under metrobyggeriet er, at størstedelen af pladsens brugere har 
tillagt pladsen en historisk kontekst i deres bevidsthed. Den største 
udfordring for pladsen er imidlertid de mange turister, der ikke kan 
tillægge pladsen den historiske baggrundsviden.
Problemstillingen i dispersing-fasen og ikke mindst problemstill-
ingen i ubalancen mellem de tre variabler fra den rumlige triade 
indskriver vi i den samlede helhedsoplevelse af en teateroplevelse 
på Gamle Scene. Ud fra Schechners model, gathering-performing-
dispersing, er vi af den opfattelse, at for at vi som publikum skal få 
mest ud af en given forestilling, skal der værnes om helhedsoplev-
elsen. Som det er belyst i projektrapporten, er gathering- og 
dispersing-faserne i disse år under metrobyggeriet sat på prøve, og 
vi vil med dette projekt opfordre DKT til aktivt at arbejde problem-
orienteret med disse to faser.
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12. Bilag
Bilag  1:  Transskription  af  fokusgruppeinterview  
    
Simon:   Hvem  er  her?  
  
AR:   Jeg  hedder  Asta,  og  jeg  læser  til  ergoterapeut  -­  25  år  -­  bor  på  Østerbro...    
Aldrig  været  i  DKT  
  
AS:   Skal  man  sige  så  meget?  
  
Simon:   Det  må  man  gerne.  
  
AS:   Okay...  Jeg  hedder  Agnethe,  og  jeg  læser  Plan,  By  &  Proces  
og  Performance  Design  på  RUC.  Og  jeg  er  også  25,  og  jeg    
har  været  masser  i  DKT.  
  
MB:   Ja,  jeg  hedder  Mille      og  læser  også  på  RUC.  Jeg  læser  Kommunikation  
og  Plan,  By  &  Proces  og  er  24  år  fra  Frederiksberg,  og  jeg  har  også    
været  en  masse  i  DKT  
  
SL:   Jeg  hedder  Snorre  og  er  25  år,  og  jeg  studerer  på  CBS  -­  har  læst  HA  almen  
og  læser  nu  cand.merc.aud.  Bor  på  Frederiksberg.  Og  har  også  været  et  par  
gang  i  DKT.  Ikke  sådan...men  en  gang  eller  to.  
  
MV:   Ja,  jeg  hedder  Mathias,  og  jeg  læser  Plan,  By  &  Proces  og  Journalistisk,  
og  øhm...jeg  har  faktisk  ikke  været  særlig  meget  i  DKT.  Én  gang,  
tror  jeg  det  er  blevet  til.  Og  bor  på  Frederiksberg  -­  og  jeg  er  24  år.  
  
____________________________________________________________________________________________  
  
1:36  
Simon:   
Men først skal vi tale lidt om helhedsoplevelser generelt. For helhedsoplevelser er meget andet                                         
end at gå i teatret. Så vi vil egentlig gerne høre, hvilken by, der er jeres yndlingsby, og hvorfor                                                        
den er det? Altså har det noget med klimaet at gøre, eller har det noget med kulturen eller                                                     
seværdighederne,  eller  nattelivet,  eller…  
    
2:08  
MB:     
Men  det  er  ret  svært  at  positionerer  byer  sådan  helt  skarp  over,  hvad  der  er  bedst…  
    
2:15  
SL:     
Jeg har en lille fransk by, som min familie og jeg tager til, fordi min mor har været der som lille.                                                              
Og første gang, jeg var det, var jeg 10 eller sådan noget i den stil, og der lagde jeg jo ikke så                                                                 
skide meget mærke til det, men nu var jeg der for et par år siden, og der… Det er en sindssygt                                                              
fed by, for selvfølgelig er der turister og alt muligt andet, men den bliver…Man kan køre ind i                                                        
byen før kl. 10 om morgenen -­ der er hele byen åben -­ og så lukker de den igen hele dagen. Og                                                                 
så er der kun mulighed for at gå. Og de vasker hele byen af hver evigt eneste dag. Ikke sådan                                                           
spule...men altså, gør den rent og sørger for, at der ikke sådan er snavset og alt muligt andet og                                                        
sådan. Der er på en eller anden måde...altså dét er en helhedsoplevelse af byen, hvor at den                                                  
selvfølgelig er sindssygt fed at være i, fedt klima, flot at være i. Men også bare det her med, at                                                           
hvis du har små børn, så kan du lade dem løbe ud på den anden side af vejen, og der kommer                                                              
ikke nogen biler -­ der kommer ikke nogen noget som helst. Det, synes jeg, er en fed oplevelse.                                                     
Og hvis jeg skal tænke på det første som en yndlingsby, så… Den ligger nede...en times tid fra                                                     
Cannes  og  Nice  -­  tæt  på  den  spanske  grænse.  
    
3:39  
MV:     
Jeg har også sådan en favoritby. Eller jeg har to, ikke? Der er altid København! Men Firenze.                                                  
Det er en by, jeg meget godt kan lide at komme i. Der har jeg været et par gange. Fed by. En                                                                 
middelalderby. Det hele er bygget op omkring domkirken, der ligger inde i midten, og så bare                                               
fed stemning at være dernede. Folk sidder nede på torvet, de bruger byen rigtig meget. Bruger                                               
den på en fedt måde, ikke? Og for at komme ind, så parkerer man faktisk også uden for byen, og                                                           
så  tager  man  nogle  rulletrapper  op  fra  P-­pladsen  og  op  til  byen  -­  og  så  er  du  inde  i  byen.  
    
4:13  
AS:     
Så  der  er  slet  ikke  noget  trafik  inde  i  byen?  
    
4:17  
MV:     
Nej. Jeg tror faktisk, dem der bor der godt kan få en bil ind, men som turist skal du parkere ude                                                              
på deres P-­pladser lige uden foran murene. Og så er der sådan en stor rulletrappe, man tager op -­                                                        
så  kommer  man  på  inde  i  byen.  En  superfed  by!  
    
4:33  
AS:     
Jeg ved ikke, det er måske lidt kliché, men jeg kan virkelig godt lige New York! Og det er måske                                                           
meget af nogle omvendte ting, for jeg synes da det er så...rigtig fedt, at det er så pulserende. Og                                                        
så synes jeg, arkitekturen er rigtig flot, og det er meget omskifteligt på en eller anden måde. Og                                                     
så kan jeg bare rigtig godt lide, at der er liv og rigtig god stemning hele tiden! Altså, du kan gå i                                                                 
fitnesscentret kl. 2 om natten, og det ville der være rigtig mange andre, der også ville gøre. Man                                                     
kan alting hele tiden, og der er sådan en virkelig god energi, synes jeg. Mulighedernes By på                                                  
mange  punkter,  tror  jeg.  
    
5:10  
MB:     
Altså, jeg synes, det er ret svært at pin pointe én by, men hvis jeg lige sådan skal tænke...så tror                                                           
jeg, Milano kommer ret højt på min liste, fordi den har sådan en rigtig fin dynamik med at være                                                        
en meget kulturel by og en meget æstetisk by og en meget smuk by, men stadigvæk i forhold til                                                        
så mange andre storbyer, så er den sådan ret underspillet og low key og ikke så prangende som                                                     
eksempelvis både Paris og London og New York og sådan noget. Det er sådan lidt mere                                               
underspillet på sådan en… Jeg synes, der er en rigtig fin balance i byen, som skaber en meget fin                                                        
æstetik. Men altså, jeg kan rigtig godt lide byer generelt, der virkelig repræsenterer ét udtryk.                                            
Altså, jeg synes, det er helt vildt fedt, at tage til LA, fordi det er virkelig laid back og strand og                                                              
sol. Og så er det dét, den repræsenterer. Den prøver ikke alt muligt andet. Det kan jeg godt lide.                                                        
Og,  ja,  altså  sådan  byer,  der  har  et  ærligt  udtryk,  synes  jeg  er  meget  fascinerende.  
    
6:07  
AR:     
Altså, jeg er kæmpe fan af Barcelona -­ det er også en lille smule klichéagtigt. Men der har jeg                                                        
bare haft det super dejligt de gange, jeg har været der. Det har været...jeg kan godt lide                                                  
kombinationen af strand og byliv -­ jeg kan godt lide, hvis man trækker sig væk fra de der                                                     
turistfælder og kaos og kommer lidt væk, så kan jeg godt lide sådan... tapas og vin. Det er flot,                                                        
og  der  er  hyggeligt,  og  jeg  har  haft  det  rigtig  lækkert,  og  jeg  er  vild  med  klimaet!  
    
6:59  
Amalie:   Vi er jo stadig lidt i det her med ​helhedsoplevelser ​, men mere i forhold til teateroplevelser denne                                                  
her gang. Og her vil vi bare gerne høre lidt ord om, hvad i lige umiddelbart forbinder med                                                     
"helhedsoplevelsen i teatret" eller hvad I synes, der er den bedste del af oplevelsen, eller hvad der                                                  
betyder  noget  for  én.  
7:28  
AS:   Ja, jamen jeg kan godt lægge ud. Jeg synes at...det der med...sådan -­ spændingen -­ hvad hedder                                                  
sådan noget...? Inden forestillingen, altså det der med at komme ind i foyeren og er lidt fin klædt                                                     
på og man kan se, folk har glædet sig -­ der er bare altid sådan en god energi og en virkelig dejlig                                                                 
stemning, og man ved, der skal ske et eller andet specielt eller spændende eller anderledes... Ja, det                                                  
kan jeg rigtig godt li'. Og så kan jeg da også rigtig godt lide forestillingen -­ for det meste, hvis det                                                              
er godt, selvfølgelig. Men, ja, det synes jeg... Det synes jeg helt sikkert er et af højdepunkterne på                                                     
en eller anden måde. Også pausen synes jeg godt kan være rar, så man sådan kan få snakket om...                                                        
Det er dét, jeg synes er fedt i et teater, at der er en pause, hvor man kan tale om det, man har                                                                    
oplevet, hvorimod hvis man går i biografen, så kan jeg tit godt have lyst til at sige et eller andet,                                                           
men der går lang tid, og så kan jeg ikke huske alle de geniale ting, jeg havde tænkt mig at fortælle                                                              
til min makker. Dét synes jeg er helt vildt fedt. Til gengæld synes jeg, der kan være sådan noget                                                        
lidt antiklimax ved, at når det er slut, jamen, så er det virkelig bare...så er det slut! Og der er det                                                              
lidt noget andet, når man går i biografen... Altså man har jo klædt sig på, og sådan… Det er lidt en                                                              
større oplevelse, og så synes jeg også bare, at det er lidt ærgerligt, at det slutter så brat på en                                                           
måde...  
8:47  
AR:   Og så er der noget virkelig flot ved at se mennesker optræde i virkeligheden! Det tror jeg er noget                                                        
af det, jeg bedst kan lide ved at gå i teatret. Du ser folk, der ligesom...der gør noget -­ der                                                           
underholder ​dig og det ser dem sådan -­ især hvis det er til premierer -­ du ser dem sådan... Altså de                                                              
er stolte, og de er glade for at vise det, de kan, og... Det synes jeg næsten er dét, der rør mig mest,                                                                    
altså uden det skal være mere følelsesladet, men at...man kan se, det er noget, folk går op i, og det                                                           
er noget, folk brænder for, og du skal måske præstere en lille smule mere og en lille smule                                                     
anderledes for at nå publikummet, når de sidder dér, og de ikke sidder foran et lærred i biffen,                                                     
ikke?  Så  det  tror  jeg  er  noget  af  det,  jeg  bedst  kan  li..  
9:28  
AS:   Jamen helt sikkert! Og også fordi... Sådan kompetencer og færdigheder kommer virkelig til udtryk                                         
på  en  anden  måde.  Altså,  det  er  som  om,  det...  Ja,  man  skal  bare  være  virkelig  dygtig!  
9:40  
MB:   Jeg tror lidt... Der er to ting, der betyder ret meget for mig. Altså det der med ikke at skulle sådan i                                                                 
balletten og så ræse derhen og så være der et kvarter før, man skal ind. Altså det der med, at man                                                              
når at komme i en anden sindstilstand og står med et lille glas hvidvin, og så står man i sådan et                                                              
lille pusterum, og det er som om, at tiden bliver sådan...langsommere og finere. Og det hele er lidt                                                     
mere roligt, og jeg synes, der kan være en meget fin stemning i hele det der univers, som virker                                                        
sådan lidt parallelt med det der dagligdags-­/hverdagsliv. Men så også den der, som Asta også var                                               
inde på, det der med den mere intime følelse i relationen mellem publikum og kunstnere i forhold                                                  
til  biografen,  ikke?  Der  er  det  lidt  mere  monologisk.  
10:32  
SL:   Jeg kan godt lide det der med, at der ikke... Man kan ikke forberede sig. Så du aner ikke, hvad det                                                              
er, du går ind til. Du aner ikke.. Du kan godt få en genfortælling fra nogen, men du kan ikke... Du                                                              
kan  ikke  se  traileren  og  du  kan  ikke...  Du  har  ikke  set  "1'eren"..  
10:52  
MV:   Og  stykkerne  er  næsten  aldrig  ens.  
10:52  
SL:   Præcis...du kan ikke... Altså du kan godt få en fornemmelse af, at sang nummer to, den er                                                  
skidegod, og hun synger pissegodt, men du kan ikke... Og det er så også det, der på en eller anden                                                           
måde gør det til sådan en speciel oplevelse, når du går ud derfra, fordi man føler, man har fået                                                        
noget helt unikt -­ netop fordi, det ikke er ens. Jeg kan huske på et tidspunkt, hvor jeg var i Operaen                                                              
og se et stykke, hvor da jeg kom ud derfra, der var jeg helt vildt oppe at køre, og det kan godt                                                                 
være, jeg er en jubelidiot, når det kommer til noget, jeg bliver virkelig, virkelig glad for... Og så                                                     
tænkte jeg: "hvor ville jeg bare ønske, at alle -­ hvis jeg kendte tusinde mennesker -­ at de alle                                                        
sammen sad der, for de skulle have fået lige præcis dét indtryk". For jeg er sgu ikke sgu ikke                                                        
sikker på, hvis de kom derind, at de ville få lige præcis dén oplevelse. Så jeg synes på en eller                                                           
anden måde, at det er noget unikt, ​jeg har fået... Så du kan ikke forberede dig på dét, du går indtil.                                                              
Du kan ikke... Og så er der et samspil mellem publikum og scene -­ så hvis publikum ikke rigtig                                                        
gider, eller de ikke synes, det er fedt, så bliver det også lidt mere træls... Til gengæld kan du også                                                           
vise det samme, hvis du synes, det er mega fedt efter en sang, ikke, så klapper man eller et eller                                                           
andet,  ikke...?  Så  det  kan  man..  det  der  og  så  det  unikke....  
12:04  
MV:   Ja, jeg ved ikke... Der er mange fede ting ved teatret, men jeg tror også lidt, det er                                                     
helhedsoplevelsen i det... Det der med, at du kommer til en stor flot bygning, eller en bygning, der                                                     
oftest har en eller anden form for historie, så man ligesom kommer ind og ser, hvordan den er                                                     
blevet brugt, og hvordan den stadig er i brug, og hvordan de klæder sig på til denne her                                                     
begivenhed... Det der med at høre en synge, der kan jeg også gå til en koncert... Hvis jeg vil se                                                           
folk klæde sig ud, kan jeg bare gå i byen og få et glas hvidvin dér... Men det er sådan lidt, hele den                                                                    
der atmosfære, man kommer ind i. De render rundt i kostumer, og nogle af dem kommer ud og                                                     
kigger, og man render rundt i foyeren og...i sit stiveste puds, nogen gange, ikke, og... Ja, og når                                                     
klokken  lyder,  og  man  skal  gå  ind  til  forestillingen,  og  sådan  noget...det  er  hele  atmosfæren  i  det...  
12:56  
AR:   Ja...  Det  er  faktisk  oftest  sådan  et  strejf  af  noget  gammelt,  det  er  rigtigt...  
12:58  
MV:   Ja, det er den der.... Når man kommer ind...det er bare... Altså teater, det har jo været den gamle                                                        
adel, der er gået ind og har set det, for de andre havde jo ikke råd til det... Og det er jo stadig lidt...                                                                       
Altså man klæder sig jo virkelig fint på, ikke....eller det er der i hvert fald mange der gør. Og så                                                           
kommer du der, og der bliver serveret drinks eller vin eller øl i foyeren, om man står og venter på,                                                           
at der er nogen, der virkelig skal ind og præstere og gøre noget...noget flot noget, ikke, fordi de har                                                        
klædt sig ud...og viser sig frem... Så...hele den der atmosfære fra man ankommer og kan se                                               
bygningen  man  skal  være  i  med  lyset  udenfor  til  man  er  færdig...  
13:42  
MB:   Men der er på en eller anden måde også mere på spil, når man ligesom er en del... Eller...altså jeg                                                           
føler, når jeg er i teatret, at jeg er meget mere en del af det, end hvis man går i biografen eller så                                                                    
mange  andre  ting...  
13:52  
MV:   Der er så mange flere ting, der spiller ind i éns indtryk af det, ikke, hvor det bliver holdt hende,                                                           
ikke...fordi, altså en film, den kan du gå ind og se i CinemaxX eller Palads, det er jo det samme,                                                           
du kommer ud med...med mindre du sidder med 3D briller eller sådan noget.... Men det der med,                                                  
at  det  sted,  man  har  valgt  er  der  forestillingen  skal  være...  
14:12  
AR:   Man sniger sig heller ikke ind til en teaterforestilling...altså, det kan du godt gøre i biffen, sådan:                                                  
"Ahh, så misser vi lige en reklame," og man sniger sig ind i midten der, men... Der er ligesom                                                        
nogle andre normer, ikke, og nogle andre påklædninger, og hvornår, man kommer og hvordan,                                         
man  kommer  og...jeg  tror  ikke,  man  har  bland-­selv-­slik  med  heller,  eller  jeg  har  i  hvert  fald  ikke...  
14:47  
Simon:   Så....altså vi skal jo snart ind på Kongens Nytorv, ikke, og vi vil gerne vide, hvad I allerede                                                     
ved  om  Kongens  Nytorv,  og  hvad  I  synes  om  det,  hvad  I  husker  det  for....  
15:09  
SL:   Skøjtebanen...  
15:11  
AS:   Det er rigtigt! Dén havde jeg glemt! Og så studenterne. De amerikanske, skulle jeg til at sige, de                                                     
københavnske studenter, der skulle løbe rundt om den der statue... Det har jeg faktisk tænkt over,                                               
lige siden de startede det latterlige byggeri, at de... Altså der er virkelig bare mange generationer at                                                  
studenter,  det  går  ud  over...  
16:12  
MV:   Og så noget mere kedeligt ved Kongens Nytorv det er, at det var der, man blev henrettet i gamle                                                        
dage...  
16:17  
AS:   Nå,  okay...?  
16:19  
MV:   Man kunne komme i gabestok og sådan… man blev hængt...det var bare lige...det ér sådan noget,                                               
man  ved  om  Kongens  Nytorv,  ikke...  
16:29  
AR:   Og så fik de gjort Kongens Nytorv færdigrenoveret, gjorde de ikke, til ære for Frederik og Marys                                                  
bryllup...der  tror  jeg,  de  fjernede  byggeriet..  
16:40  
AS:   Var  der  byggeri  også  dengang?  
16:42  
AR:   Ja, altså i min tid...jeg synes altid, Kongens Nytorv har været byggeplads, og jeg har boet i                                                  
København i næsten hele mit liv. Det har været sådan on-­and-­off...man skulle næsten tro at...det                                            
ved  jeg  ikke...  
16:53  
MV:   Men det er jo fordi, de også lavede Kongens Nytorv metrostation dengang, så der brugte de også                                                  
pladsen...  
16:59  
AR:   Ja, men de har også renoveret hele det der...det flotte der... Så var der lige en sommer, hvor der var                                                           
blomsterbede  og  lidt  lækkert...og  grønt  ikke?  
17:07  
MV:   Det  er  der  stadig...  
17:09  
AR:   Jamen  du  kan  ikke  se  det  længere,  kan  man?  
17:11  
MV:   Jo,  det    har  bare  grønne  vægge  i  stedet...  
17:12  
AR:     Klart...man  har  kompenseret,  det  er  rigtigt,  så  gravede  de  det  op  igen...  
17:26  
SL:   Jeg  tror  jeg  tænker  Kongens  Nytorv  som  centrum  af  København.  Jeg  ved  ikke  hvorfor....  
17:29  
AS:   Jamen  det  gør  jeg  også  -­  det  er  ligesom  hjertet  på  en  eller  anden  måde....  
17:32  
SL:   Jeg tænker bare på en eller anden måde, at hvis jeg skal til centrum, hvis jeg skal ind og købe                                                           
noget tøj, hvis jeg skal...ja, hvad ved jeg, ind til midten af byen, så skal jeg til Kongens Nytorv. Og                                                           
så griner jeg et eller andet sted inden i mig selv over de mennesker, der står af på Nørreport, og jeg                                                              
ved ikke hvorfor, fordi jeg ved jo nok i bund og grund, at de nok mere ser det som centrum,                                                           
men...men for mig, der er Kongens Nytorv mere centrum end Nørreport er, hvis man skal sætte én                                                  
af  de  to  som  centrum...  
18:04  
MV:   Jeg tror, for mig, så kommer det nok an på årstiden, hvor menneskene befinder sig, fordi om                                                     
sommeren, der er Kongens Nytorv centrum på grund af Nyhavn også. Der er simpelthen så mange                                               
mennesker, for det er enden af Strøget, og folk kommer derned, og Magasin ligger der. Og om                                                  
vinteren, der tror jeg det er lidt mere oppe ved Nørreport -­ der står folk af og går ned gennem                                                           
Strøget  den  vej.  
18:23  
AS:   Jeg vil bare stadig føle mere Kongens Nytorv, det er sådan det ægte København, for det er                                                     
gammelt, og det er rigtig smukt og det har kulturinstitutionerne og Magasin du Nord, hvor at jeg                                                  
føler, at Nørreport elle Rådhuspladsen er meget mere turistet på en eller anden måde. Det er folk,                                                  
der skal på arbejde, og så er det turister, der ikke helt ved, hvor de skal… “Det er her, du skal stå                                                                 
af!”  
18:40  
MV:   Og  samtidig  er  Kongens  Nytorv  også  der,  hvor  hotellerne  ligger,  ikke…  
18:44  
AS:   Jamen det er rigtigt, og der er da også rigtig mange turister om sommeren, men det er bare som                                                        
om, at jeg synes måske at de fysiske omgivelser, de bidrager rigtig meget til at bibeholde historien                                                  
på en eller anden måde, sådan at det bliver… Man får lidt mere følelsen af København end på                                                     
Nørreport  –  der  er  sgu  sådan  lidt  grimt,  synes  jeg.  
18:58  
MB:   Altså, når jeg tænker Kongens Nytorv, så tænker jeg helt vildt meget på…altså det er mest                                               
bygningerne, egentlig, altså den der ramme, der er sådan meget særlig og næsten kun med                                            
historisk/ikoniske bygninger – altså, der er jo de her, der har en virkelig fin historie med Magasin                                                  
og  d'Angleterre  og…  
19:15  
MV:   Den  franske  ambassade  
19:17  
MB:   Den franske ambassade, lige præcis, og Gamle Scene og alle de der ting. Så jeg synes at den der                                                        
ramme egentlig er den, jeg tænker mest over. Men det er selvfølgelig også fordi, at der i de sidste                                                        
år har været sådan lidt problemer med at gå over midten, ikke….. Men jeg synes virkelig, at den                                                     
ramme er noget helt særligt og unikt for København, fordi de er så majestætiske, næsten, de her                                                  
byggerier. Og jeg synes ikke, at der er så mange andre steder…altså der er selvfølgelig lidt ved                                                  
Amaliehaven og Amalienborg og de der steder, hvor man sådan kan stille sig og så se så meget,                                                     
altså fordi der jo er rum til at se alle de bygninger. Og det giver sådan en rigtig fin                                                        
helhedsoplevelse  med  mange  indtryk.  
19:56  
SL:   Det, der er det sjove, er altså så bare, at den helhedsoplevelse er blevet fuldstændig fjernet,                                               
fordi…. Jeg er fuldstændig enig. På en eller anden måde var der en masse luft derinde før, og når                                                        
man så stiller alle de her grønne vægge op, som man har, så…jeg har en følelse af, når jeg går op                                                              
fra den metrostation dér…en klaustrofobisk følelse af, at det er sådan nogle smalle gader, jeg                                            
kommer op i. Hvor før, der var det en følelse af “Hov! Det er rum og plads!” og nu kommer jeg op                                                                 
i noget, hvor jeg er sådan… Jeg kan jo ikke engang…jeg kan jo ikke se over på den anden side –                                                              
jeg kan ikke noget som helst! Jeg kan vælge at gå ind på Strøget, eller jeg kan gå rundt om det                                                              
der…  
20:30  
AS:   Ja,  altså  lidt  som  en  myretue  på  en  eller  anden  måde…  
20:33  
AR:   Ja, det er det nemlig, med alle de der grønne vægge – især når man kommer op fra metroen og der                                                                 
ned  langs….  
20:38  
SL:   Også fordi, den står så satans tæt på, ikke, og så sidder der som regel en eller anden hjemløs lige                                                           
her, og man føler at man nærmest…det er ikke noget med den hjemløse – han er sikkert fin nok,                                                        
men altså der er ikke plads til at være derinde længere… Jeg får en klaustrofobisk følelse – ikke at                                                        
jeg  ikke  kan  være  der  –  det  kan  jeg  godt  –  men  jeg  tænker  det  bare….  
20:58  
MB:   Jeg tror næsten også, at jeg kommer til at tillægge det nogle andre ting. Altså hvis man kommer i                                                        
bil og skal mod Store Kongensgade og den vej rundt – altså det første, jeg tænker på, det er faktisk                                                           
ikke, hvilke bygninger efterhånden…altså jeg tænker på det meste af tiden, at først var der en                                               
kæmpestor reklame fra Nymphomaniac og bagefter var der en for Spangsberg Flødeboller – og det                                            
er det første, jeg tænker på! Fordi de har nemlig været så store og fyldt så meget I byrummet, så                                                           
lige pludselig så får det også en anden kommerciel værdi, end det har haft før. Og det er jo lidt                                                           
ærgerligt, når det er noget historik – at man ikke sådan værner mere om dét. Man kunne jo sagtens                                                        
udnytte – jeg er godt klar over, at man sikkert gerne vil have nogle penge, nu når det er så                                                           
pissedyrt det der byggeri – men man kunne godt have udnyttet det kulturelt-­historisk frem for                                            
kommercielt for ligesom at værne mere om den historie, der ligesom er. For det er jo en stor                                                     
kulturel værdi for København, fordi København jo er en kulturel by fremfor en funktionel by eller                                               
så  meget  andet  –  altså  der  er  så  meget  performativ  værdi  i  det  miljø,  der  er  lige  dér  i  hvert  fald.  
21:54  
AS:   Man kan sige, at det prøver de jo så lidt på den anden side, der, hvor man kan flippe over og skrive                                                                 
dit  navn,  og  så  kan  du  som  kunstner  få  lov  til  at  søge  om….  
22:02  
MB:   Ja, men det er så lille, at det… Og der er de der store trafikale åre ved det kommercielle, og jeg er                                                                 
også godt klar over, at der er mange mennesker, der strømmer forbi der – altså der er nogle flows                                                        
og  rytmer,  som  der  er  mange  penge  i,  men  det  er  bare  ærgerligt…  
22:!6  
MV:   Det er sjovt, det der med bil og Kongens Nytorv. Hvis jeg tænker de to ting sammen, så prøver jeg                                                           
altid at tænke: ”Nej! Jeg skal ikke derind!” Og det er især her efter, hvor de har spærret veje af                                                           
og… Altså det er jo et helvede bare at befærde sig derinde med bil, ikke? Men når man går rundt,                                                           
synes jeg, det er fint, at de ligesom har prøvet at spærre den ene vej af og kompenseret ved at gøre                                                              
den  lidt  bredere  dernede….  
22:43  
AS:   Men det er altså også super irriterende, hvis du er på cykel! Så kan du ikke bare cykle igennem nu                                                           
–  så  skal  du  hele  vejen  rundt  om  rundkørslen.  Ej,  det  synes  jeg  er  super  irriterende!  
22:48  
MV:   Det er det også – det er sindssygt irriterende – men øhm… Ja, jeg ved ikke om jeg tænker på det                                                              
som sådan et centrum af København. Jeg tænker lidt, som om det er… Det ved jeg ikke – det er                                                           
også fordi, at i storbyer tænker man altid, at det er nede på havnen, at ting sker. Det samme i                                                           
Barcelona – det er Ramblaen og der ned mod havnen alt sker! Og Nyhavn er ligesom Københavns                                                  
Havn…altså vi har Nordhavn, ikke, men hvem fanden tager derud og drikker en øl, ikke… Men                                               
alt liv foregår dernede – altså bygningerne er også bevaret i Nyhavn, og det er en virkelig stor                                                     
værdi for Kongens Nytorv, at den havn er der – for ellers tror jeg ikke, pladsen ville have haft                                                        
samme værdi, hvis den bare var gået rundt i en rundkørsel, og der ikke havde været noget vand,                                                     
eller Nyhavn ikke havde været der. For så havde det bare været enden af Strøget – men nu er det                                                           
ligesom det, der binder selve bylivet og selve havnemiljøet sammen. Og København er jo en                                            
havneby – det er godt nok ved at blive afskaffet lidt, men det har jo altid været en havneby, og det                                                              
var  dér  det  skete  –  det  var  dér,  bådene  kom  ind  –  der  ligger  bare  så  meget  fra  de  tidligere  epoker…  
24:07  
AS:   Og  så  er  der  jo  en  grund  til,  at  den  hedder  Køben ​havn ​…  
24:11  
MB:   Jeg tror egentlig også, at den der centrumsfølelse, som jeg også altid har forbundet med Kongens                                               
Nytorv, den har jo rykket sig meget mere over til området omkring Højbro Plads. Altså når jeg                                                  
tænker på centrum nu, så tænker jeg på Højbro Plads. Men det er også som om, at der er kommet                                                           
næsten flere mennesker dér, end…. Alle mennesker på Kongens Nytorv de er i hvert fald enten på                                                  
hjørnet der ved metronedgangen eller derovre foran Geist/Nyhavn – altså det er som om, det er                                               
blevet  skubbet.  
24:44  
AS:   Men det er rigtigt, det der med, at i gamle dage, der blev Kongens Nytorv også brugt til nogle af                                                           
de der fotoudstillinger, og de er alle sammen rykket over til Højbro Plads – men det er måske                                                     
egentlig  også  oplagt  nok….  
25:11  
Simon:   Vi vil gerne prøve at kombinere de her to ting, vi lige har snakket om – altså                                                  
helhedsoplevelsen og Kongens Nytorv – og gerne med fokus på Det Kongelige Teater eller                                         
Charlottenborg, eller hvad man nu ellers bruger af kulturaktiviteter derinde. I snakker                                   
meget om, hvordan Kongens Nytorv var engang, og det er meget sjovt at høre, at det er det, I                                                        
husker – altså at I husker, at det var grønt og alt det der – men prøv at tage udgangspunkt i,                                                              
hvordan  det  er  i  dag.  
25:56  
MB:   Altså det er jo både det her med, at jeg synes, det er lidt ærgerligt, når man går på Gamle Scene, at                                                                 
så er der lidt mindre plads – det bliver lidt mindre majestætisk at ankomme, fordi du er lidt mere                                                        
skubbet over på et fortov, end du var før, ikke. Og som det, jeg snakkede om før, så føler jeg                                                           
virkelig, at det har fået sådan en kommerciel værdi ​særligt det hjørne, fordi jeg – i hvert fald når                                                        
jeg kommer i bil – synes det har fået sådan en….en kommerciel udnyttelse. Det synes jeg præger                                                  
det ret meget, og det synes jeg er ærgerligt, fordi Gamle Scene jo er en rigtig fin offentlig bygning,                                                        
som… Hvor jeg måske synes, det er lidt en gråzone det der med at mixe de to ting for meget – jeg                                                                 
er godt klar over, at man ikke har smækket en Spangsberg Flødeboller-­reklame op på selve                                            
bygningen, men jeg synes bare at det er rigeligt – altså det er virkelig tæt på – og jeg synes bare, at                                                                 
der  er  noget,  der  clasher  en  lille  smule!  
26:58  
AS:   Det føler jeg også – altså jeg føler virkelig, at man bliver presset over i et hjørne. Også fordi, at                                                           
trappen starter jo nærmest nede ved vejen, så når at der ikke længere er det der torv i midten, så er                                                              
det som om, at du nærmest er ved at blive kørt over, inden du går ind. Og så synes jeg bare – nu                                                                    
var jeg inde at se Cabaret her for nyligt – og så ude på de der virkelig flotte balkoner ellers…det                                                           
ødelægger bare virkelig den ellers virkelig flotte udsigt, man kunne få med alle de flotte bygninger                                               
og  statuen  og  torvet,  og  så  er  der  bare  maskiner  og  grønne  vægge  og  byggeri  og  jord.  
27:28  
MV:   Jeg tror også lidt at…eller, jeg føler ikke, at det er en del af Kongens Nytorv mere. Når du                                                        
kommer med metroen, så er der den der kæmpe væg – på den anden side af væggen, der er vejen,                                                           
der kører rundt om, så…altså det er noget, der ligger ’derovre’ – du kommer ikke op og kan se                                                        
bygningen  –  du  kommer  op  og  kan  se  alt  det  andet,  fordi  det  er  den  vej,  man  skal  gå  rundt.  
27:53  
AR:   Men man er heller ikke så opmærksom på, hvad der er på Kongens Nytorv længere. Jeg er mere                                                     
opmærksom – jeg er mest på cykel, når jeg er inde omkring Kongens Nytorv – hvordan jeg                                                  
kommer væk derfra. Altså, jeg er sådan ”der er et lyskryds her – der er røde vægge der – okay,                                                           
cykelstien stopper for enden” du ved, ’grøn væg’ ”…jeg kan ikke komme videre”. Så må jeg                                               
trække og stå på igen… Det er mere… Altså for mig er Kongens Nytorv et irritationsmoment lige                                                  
i øjeblikket, fordi jeg færdes der kun, sådan, hvis jeg er der, i forbindelse med noget trafik eller                                                     
transport, ikke – og der er det bare besværligt. Altså der når du ikke at tænke, ”Nej, hvor er der                                                           
flot” og så cykle videre. Du tænker bare: ”hvordan kommer jeg væk herfra? Altså jeg gider ikke at                                                     
være  her!”.  
28:34  
MB:   Så man kommer efterhånden til at forholde sig mere logisk til det end æstetisk end det måske har                                                     
været  før.  
28:38  
MV:   Men også, hvis man skulle give Det Kongelige Teater lidt opmærksomhed – så ved alle, der i                                                  
hvert fald har haft Plan, By & Proces, at man går altid i den rette linje hen til et eller andet – man                                                                    
vælger altid den nemmeste rute. Og i og med, at du skal bevæge dig hele vejen udenom nu, så                                                        
gider folk ikke bare lige gå derover eller opholde sig ude foran, fordi det er…det er langt væk lige                                                        
pludselig  at  skulle  bevæge  sig  hele  vejen  udenom…  
29:04  
MB:   Men nu…altså nu ved jeg godt, at I måske ikke har så meget fokus på turistværdien i det. Men jeg                                                           
har tidligere skrevet et projekt med turisme i København. Og noget af det, vi fandt ud af var en af                                                           
de vigtigste stationer, det var Det Kongelige Teater. Og jeg tror også, det besværliggør noget af                                               
den turismestrømning…altså jeg tror ikke, man skal underkende den kulturelle værdi, der også                                      
ligger i det, altså for det er et varemærke for København, og det er en af verdens ældste balletter,                                                        
ikke, eller scener, eller traditionen? Jeg tænker bare, at man mister noget dér, og jeg tror bare ikke,                                                     
at man skal underkende både den kulturelle og den økonomiske påvirkning, det giver til det. Og                                               
det skal man nok som København – som by – værne ret meget om. Jeg tror i hvert fald, de skal                                                              
være bevidste om den måde, man bruger den plads på. At man også giver plads til både dem, som                                                        
er  faste  gængere  i  huset,  men  også  turister  og  dem,  som  bare  lige  kommer  forbi…  
30:10  
SL:   Jeg ser teatret lidt ligesom dig – ikke som en del af Kongens Nytorv, men mere… Det er sådan lidt                                                           
billedligt talt, ikke, men jeg ser Kongens Nytorv som en eller anden stor støvsky, og så er der                                                     
sådan en guldklump som lidt lyser sådan lidt lækkert op. Og for mig, tror jeg bare, at den stadig                                                        
har sin værdi. Men det kan også være fordi, jeg ikke har været derinde. Jeg kan godt huske, at jeg                                                           
har stået oppe på den der balkon med et glas champagne og følt mig lidt speciel – og det kan også                                                              
godt være, at hvis jeg stod der i dag og kiggede ud over det her byggeri, at jeg ville føle at den                                                                 
charme, den var væk. Men hvis jeg skal tænke på det var der, hvor jeg står – altså ikke med en                                                              
udsigt til, at jeg skal i Det Kongelige Teater – så ville jeg sige: ”Nå ja, okay, men det er 2018 –                                                                 
altså vi skal nok få den stemning tilbage, vi skal nok få det hele…” for det er midlertidigt… Så for                                                           
mig funkler den stadig, hvis man kan sige det på den måde. Jeg ved godt, den er blevet presset op,                                                           
og den er blevet…det er ikke lige så majestætisk, som det var. Men det er jeg ret sikker på                                                        
kommer tilbage, og derfor så ser jeg det nok mere som en oplevelse at gå i teatret – altså ikke at                                                              
den ligger der, hvor den ligger. Men det er nok også dumt, i den forstand at jeg ikke er på vej i Det                                                                    
Kongelige Teater, og jeg har ikke været der i måske fem, seks, syv år, og det er sgu svært at huske                                                              
tilbage. Men jeg ser det lidt som om, at det sgu er teater, jeg skal ind og se, og der er sindssygt flot                                                                    
derinde stadig. Og så alt det her med, at det er fedt at komme og…altså jeg har sgu aldrig haft                                                           
penge nok til at komme, og så er der nogen, der sætter mig af, og… Altså det bliver noget med at                                                              
parkere et eller andet sted og så gå derhen alligevel… Men… Jeg kan godt følge, at den er røget                                                        
lidt,  men  samtidig  har  jeg  det  også  sådan,  at…det  er  ikke  så  lang  tid  siden,  at  den  var  der…  
32:05  
AS:   Men det vil jeg også sige, altså det gør ikke noget…det ændrer ikke på…altså, hvis jeg gerne vil se                                                        
Cabaret, så vil jeg gerne se Cabaret, og så er jeg ligeglad med, om der er et metrobyggeri, altså.                                                        
For, som du også siger, der er stadig smukt indenfor, og bygningen er stadig smuk, og                                               
forestillingen er stadig smuk. Det gør selvfølgelig noget ved den oplevelse, jeg så kan have i                                               
pausen eller når jeg kommer, at det måske ikke er så eksklusivt eller smukt, som det kunne have                                                     
været.  Men  jeg  ville  jo  stadig  tage  derind  –  det  ville  ikke  ændre  på  min  lyst  til  at  tage  derind.  
32:33  
SL:   Men det ved jeg så ikke. Altså det, jeg tænker det er bare, at der er en sigt, på en eller anden måde.                                                                    
At lige i øjeblikket ville det ikke ændre på vores lyst. Lige nu er den ikke rigtig med i vores                                                           
overvejelser, for vi har ikke været der så meget – okay, nu siger jeg vi – ​jeg har ikke været der så                                                                 
mange gange, og det er ikke sådan, at jeg er der syv gange inden 2018 – hvis det var sådan, så tror                                                                 
jeg måske godt, jeg ville kunne mærke, at jeg gerne ville have den der fede stemning tilbage. Men                                                     
jeg kommer der måske én eller to gange – og så er det færdigt. Og så tror jeg altså ikke, at den er                                                                    
røget  for  mig  endnu…  
33:05  
AR:   Men er det ikke også mere de der – jeg gætter bare nu – men hvis man er i den der eventyrboble                                                                 
og teaterboble, når man er indenfor, og tænker, du ved: ”Gud, hvor er det smukt, og hvor er alt                                                        
flot,” og man så bevæger sig ud – så kunne jeg forestille mig, at hvis jeg selv gik ud fra teatret!                                                              
Bang! At man så fik sådan en ”Wow! Tilbage til virkeligheden!” altså byggerod, byggeplads,                                         
kaos…at man får måske taget den der oplevelse fra sig ​før tid, end hvis man kunne se hele                                                     
forestillingen, gå ud, gå ned at trapperne, se Kongens Nytorv, have fuldt overblik som i gamle                                               
dage. Så ville den måske være dét længere, oplevelsen. Det er rent hypotese… Hvor at nu ”Booof”                                                  
så  er  du  tilbage  i  Købehavn,  der  er  ved  at  blive  gravet  op.  
33:49  
MB:   Jeg tror heller ikke, at jeg føler, at det tager noget af min oplevelse, når jeg er inde i teatret – altså                                                                 
der kan jeg jo ikke se metrobyggeriet – så på den måde har det ikke nogen betydning. Selvfølgelig                                                     
er det træls og grimt og sådan, og når man kigger på det, tænker man ”Øv!”. Men jeg tror ikke,                                                           
at…altså jeg tror, det er en meget indirekte påvirkning. Altså det der med, at du står ude foran, og                                                        
hvis alt det her byggeri ikke var der, så ville det, at du kan se eksempelvis d’Angleterre – det ville                                                           
skabe en merværdi til den æstetiske værdi, man tillægger Gamle Scene, hvorimod at den merværdi                                            
ligesom er erstattet af noget, som trækker lidt i den modsatte retning og giver en mindre æstetisk                                                  
oplevelse. Så jeg tror bare, at det er de to parametre, der er blevet skruet lidt den forkerte vej under                                                           
det her byggeri. Men jeg er da helt enig i, at det da er rigtig rart, at der er et sigte i, at det også                                                                          
snart  er  ovre,  ikke?  Det  hjælper  på  det.  
34:51  
SL:   Jeg  tror,  at  jeg  er  meget  enig  i,  at  den  ryger…hele  den  der  oplevelse,  som  vi  snakkede  om…  
34:56  
AS:   Ja!  Helhedsoplevelsen!  
34:56  
MV:   Atmosfæren  –  det  der  med,  at  man  kommer  til  en  flot  gammel  bygning….  
35:02  
SL:     Men  jeg  vil  altså  så  også  sige,  at….  
35:06  
MV:   Teaterstykket  bliver  jo  ikke  dårligere  af  den  grund…  
35:06  
SL:   Næ, næ, og det der med, at det snart er slut… Jamen så har jeg det sådan lidt, at så er det jo ikke                                                                       
røget…  Så  er  det  midlertidig  røget,  og  det  er,  hvad  det  er.  
35:15  
MB:   Men  det  er  nok  bare  autenticiteten,  der  bliver  brudt  lidt,  ikke?  
35:17  
SL:   Ja, og den… Hvis man skulle se på det var teatrets synspunkt og se på det som en                                                     
helhedsoplevelse, så kan det jo lige så godt… Altså hvis man kigger på Operaen, så kan jeg huske                                                     
på et tidspunkt, at man købte noget sushi og satte sig ud på den der store, grønne græsplæne… Så                                                        
er det jo en del af helhedsoplevelsen, hvor den ​kan du ikke få – eller hvis du tager i Dyrehaven og                                                              
går på den der åbne scene, der er derude, så er det jo måske også en del, at du tager en kurv med                                                                    
eller sådan noget… Det der ”før” og ”efter” – det kan du ikke længere på Gamle Scene… Men                                                     
selve oplevelsen kan du stadig godt få. Det kunne godt være, at de til gengæld, når nu det bliver                                                        
2018, eller ’19, eller hvad fanden det nu gør…at de så måske skulle sige, at nu har vi ​muligheden                                                        
for at lave den her helhedsoplevelse og så måske sælge det på det – altså lave en eller anden sjov                                                           
oplevelse med ”kom og sid på vores fortovscafé” eller hvad fanden de nu laver…et eller andet i                                                  
den stil ikke? ”Og mærk den nye stemning på Kongens Nytorv, inden du går ind og ser”. Jeg tror,                                                        
lige nu kan du nok ikke lave noget, og det er ærgerligt, men så længe man ved, det er midlertidigt,                                                           
så  tror  jeg  også….  
    
  
    
Bilag  2:  Transskription  af  fokusgruppeinterview  på  Kongens  Nytorv  
    
Fokusgruppedeltagerne  foruden  SL  drager  mod  Kongens  Nytorv.  Der  optages  på  ny:  
    
Amalie:     
Som  Simon  også  sagde,  så  husker  man  enten  det  meget  gode  eller  det  meget  dårlige,  når  man  ligesom  
ikke  er  på  stedet,  og  man  kan  jo  se,  at  det  er  hele  tiden  i  udvikling,  det  her.  Så  vi  vil  egentlig  gerne  høre  
jer  lidt  om,  hvad  synes,  nu  hvor  I  er  her.  
    
MB: Altså,  jeg  er  her  ret  tit,  så  jeg  synes  egentlig  ikke,  at  der  er  den  store  forskel...  
    
AS: Jeg  er  faktisk  også  lige  cyklet  forbi  her,  faktisk  
    
MV:   Jeg  føler  bare  ikke,  man  er  en  del  af  Kongens  Nytorv  mere…  
  
MB:   Det  er  også  blevet  mærkeligt  rodet,  fragmenteret  sted.  
  
MV:   Jamen det virker også som om, at den der grønne væg…at ’det er herinde, de seje er’, og så står                                                           
man  lidt  herude  ved  vejen  med  bilerne  [uden  foran  Gamle  Scenes  hovedindgang].  
  
MB:   Ja, der er lidt blevet bygget forskellige arenaer inden for samme rum, ikke? Det er kommet mange                                                  
flere små rum;; der er rummet foran Gamle Scene, der er rummet foran Nyhavn, der er rummet                                                  
foran Grill Royal ovre ved d’Angleterre og rummet foran Magasin. Det er blevet lidt fragmenteret.                                            
Men på samme tid! Når man lige vender sig om [mod Gamle Scene], så er det sgu meget                                                     
hyggeligt!  Med  ryggen  til  det  flotte  metrobyggeri  
  
Men det der kommercielle noget [peger på reklameplakaterne over for Gamle Scene], det fylder                                         
jo meget mere. For ovre på den anden side [hjørnet ved Store Kongensgade] har man prøvet at                                                  
give det et historisk/kulturelt islæt. Det er der jo ikke irriterende reklamer, men det har jeg følt,                                                  
det  var  [da  vi  sad  til  fokusgruppemøde  på  Østerbro],  
  
MV:   Men de kunne jo godt være bedre til at udnytte det, ikke, Det Kongelige Teater. Hvis de ville                                                     
skabe noget liv og glæde her ved August Bournonvilles Passage… Ryd cyklerne, slå en lille café                                               
op  bag  nogle  parasoller…  
  
MB:   Der  er  caféborde  derovre  i  hjørnet  [ved  café  August  B],  men  der  gider  man  jo  ikke  at  sidde…  
  
MV:   Nej, det var mere, hvis man kunne få lov til at sidde herinde [i passagen], og få spærret vejen af.                                                           
Man kunne jo sagtens udnytte det, også fordi, du jo har Nyhavn lige dérnede og folk kommer jo                                                     
gående  ovre  fra  metroen  forbi  her.  
  
MB:   Men det er også enormt hyggeligt ned ad August Bournonvilles Passage, gennem Stærekassen                                      
mod havnen… Det er ret hyggeligt! Jeg har altid meget godt kunne lide at gå den vej – det kunne                                                           
de  også  godt  udnytte  –  det  er  et  lækkert  rum!  
  
MV:   Ja,  lige  præcis.  De  udnytter  det  jo  ikke  specielt  meget…  
  
MB:   Nej…  Men  jeg  har  ingen  idé  om,  hvor  meget  ret  de  har  til  dette  rum.  Hvor  meget…  
  
Simon:   Har I valgt de der billeder? Ja? Har I valgt ét billede ud fra dem? Jeg vil gerne have, at I fortæller                                                                 
om,  hvad  dét  billede  er,  og  hvorfor  det  er  dét.  
  
AS:   Min første tanke er helt sikker noget med det byggeri! Og så Gamle Scene – muligvis også                                                  
Magasin sniger sig med på billedet, men det er ligesom de ting, jeg forbinder med Kongens                                               
Nytorv.  Ja,  byggeriet  er  helt  sikkert  en  stor  del  af  det.  
    
AR:   Jamen jeg har også et billede, der clasher lidt med noget rigtig smukt, noget rigtig dansk – der er                                                        
noget Dannebrog, der blæser. Jeg ved godt, at det er sådan, og at det engang bliver sådan igen,                                                     
men jeg vil oftest forbinde pladsen med noget meget kaotisk – og det synes jeg også lidt, billedet                                                     
viser.  Der  er  en  rigtig  flot  baggrund,  men  forgrunden  er  helt  klart  kaos  og  byggeplads.  
  
MB:   Ja, jamen jeg har også valgt at tage udgangspunkt i et billede, som repræsenterer hele den her mere                                                     
historiske iscenesættelse og så det her meget byggepladsbetonede rum. Så det har meget fokus på                                            
det  her  brud,  der  er  i  rummet,  der  er  kommet  på  baggrund  af  byggeriet…  
    
MV:   Og det gør jeg også sådan lidt med byggepladsen og det hele. Men det er et billede, hvor man                                                        
stadig har… Altså Kongens Nytorv er for mig stadig det sted, hvor statuen er, og der hvor alle                                                     
seværdigheder er – det kan man ikke ændre på. Så jeg har prøvet at få statuen med, hvor jeg                                                        
faktisk også har Det Kongelige Teater med, og så har jeg kraner og mænd, der går i arbejdstøj med                                                        
også…  
    
  
Bilag  3:  Transskription  af  ekspertinterview  med  Erling  Eliasson  
    
Simon: Vil  du  ikke  fortælle,  hvem  du  er?  
    
E:   Jo, jeg hedder Erling Eliasson, og jeg er tidligere balletdanser, og jeg arbejder nu med teater over                                                  
en bred front. Jeg har arbejdet som skuespiller i en årrække, og jeg er lige blevet færdig med en                                                        
forestilling, der hedder Piraterne fra Penzance, som jeg har sunget med i. Ja, jeg er 58 år, og jeg                                                        
har arbejdet med teater siden jeg var teenager. Blev ansat på Det Kongelige Teater, da jeg var 17                                                     
år  gammel.  
    
Simon:   Jamen vi vil jo gerne snakke om metrobyggeriet generelt, og gerne inde på Kongens Nytorv – så                                                  
hvad  er  din  oplevelse  af  metrobyggeriet?  
    
E:   Altså, hvis jeg kommer ind på Kongens Nytorv, så synes jeg umiddelbart, at det er blevet en lille                                                     
smule farligt at cykle der, fordi der går typisk mennesker ovre på cykelstien, altså der                                            
mod…plankeværket mod metrobyggeriet. Og nogle gange er det turister, der ikke ved, man ikke                                         
må gå der, og nogle gange er det nogle andre, som der heller ikke ved, at man ikke må gå der. Og                                                                 
fordi det sådan ”går rundt”, så hvis man kommer lige henne fra hjørnet der ved Nyhavn, så kan det                                                        
godt volde lidt problemer. Og så er det jo svært at komme fra cykelstien og over til teatret. Så skal                                                           
man jo krydse der ved Nyhavn og så trække enten trække hen eller køre rundt om Charlottenborg.                                                  
Så det er blevet lidt bøvlet sådan rent trafikalt, det er det. Og heller ikke ufarligt, vil jeg sige. Også                                                           
når man kommer fra den anden ved – der er også nogle problemer omkring det, at når folk skal nå                                                           
metroen foran Magasin, så skal de ligesom gå til venstre forbi teatret og så hen til                                               
fodgængerovergangen, og det er en lidt lang vej for folk at gå, så de skråner henover. Det vil sige,                                                        
at der er tit karambolage mellem cyklisterne, der skal fra magasin-­siden og over til teatret, så det                                                  
er ikke særligt hensigtsmæssigt løst. Jeg ved ikke, hvordan man skal løse det, det ved jeg ikke                                                  
noget  om,  men  der  er  sådan  nogle  problemer,  som  ikke  har  været  der  før.  
    
Simon:   Vi havde jo en fokusgruppe i sidste uge, og de snakkede meget om, hvad Kongens Nytorv var for                                                     
dem, og der talte de meget om det udtryk, bygningerne giver rundt om Kongens Nytorv, og                                               
hvordan det er blevet ændret nu. Der er ikke så meget vue til, at man kan opleve de bygninger, der                                                           
er.  
    
E:   Nej, det er der jo af gode grunde ikke, når man har spærret det af på grund af byggepladsen. Og                                                           
det var jo en meget central og meget stemningsfuld plads før byggeriet med træerne og Krinsen og                                                  
statuen dér. Jeg kan godt sætte mig ind i, at det der helhedsindtryk, man får, når man går fra teatret                                                           
eller ​skal i teatret, det… Det er ikke så charmerende. Men ting skal jo bygges om – der skal jo                                                           
bygges nye ting til. Lige præcis omkring metroen, der mener jeg så, at man har valgt en forkert                                                     
løsning på selve byggeriet, og det hænger sammen med, at jeg ved, der var to modeller oprindeligt,                                                  
som man kunne have valgt. Og så tog man den der entreprise med det italienske firma, der laver                                                     
de her…hvor man graver det her store rør , som metroen skal køre i, ud ved at få mokken, altså                                                           
jorden, op via nogle kanaler, og så transportere denne her jord væk gennem byen, i modsætning til,                                                  
jeg ved ikke, om I er klar over det, men der er sådan en metode, som vi kalder for                                                        
muldvarpemetoden​, som var på tale, men som var dyrere, hvor man graver ind gennem underlaget,                                            
og så kommer jorden ud i den anden ende. Og det synes jeg nok havde været en mere                                                     
hensigtsmæssig måde at bygge på, for København som udtryk. Og det betyder jo blandt andet…                                            
Herude på Østerbro der er der blevet lavet den der plads nede på Sortedam Dossering, hvor der er                                                     
en kanal til at transportere jord op fra undergrunden. Det er jo ikke fordi, der skal være en station                                                        
dernede, og det, synes jeg, er lidt hul i hovedet, men det er min personlige mening omkring det. Så                                                        
er der selvfølgelig de almindelige gener, som er ved et byggeri, altså med støj – ikke mindst for de                                                        
mennesker, som bor i området, der er det meget generende. Altså, vi er jo ikke så meget generet                                                     
herude, trods alt, bortset fra støjen. Jeg bor lige nede ved Lille Trianglen. Der er ret meget støv,                                                     
men ellers synes jeg ikke, at det er så galt, som jeg frygtede. Men jeg synes, det er blevet meget,                                                           
hvad skal vi kalde det, altså sådan næsten belastende at køre inde i city med alt det byggeri på                                                        
grund  af  metroen,  og  også  omkring  Kongens  Nytorv  og  Det  Kongelige  Teater.  
    
Simon:   Jeg læste årsrapporten fra sidste år fra Det Kongelige Teater og søgte på ”metrobyggeriet” for at                                               
se, om de havde skrevet noget om det. Det havde de faktisk ikke rigtigt, andet end at de har åbnet                                                           
caféen, August B, for ligesom at gøre folk opmærksomme på, at Det Kongelige Teater stadig                                            
findes.  Men  er  det  noget,  I  taler  om  internt  på  teatret?  
E:   Ej, men jeg skal lige sige, og det kan godt være, jeg er her under lidt falske forudsætninger, fordi                                                        
jeg er ikke længere ansat i balletten. Jeg holdt op for et par år siden, og nu kommer jeg ude på                                                              
Operaen, fordi jeg underviser ude på Operaakademiet, så jeg ved faktisk ikke, hvad de taler om på                                                  
Gamle Scene omkring med metroen. Det ved jeg desværre ikke. Så det kan være, det bliver et                                                  
meget  kort  interview?  
    
Simon:   Det kan det sagtens… Men har du nogen mening om… Nu talte du lidt om at gå til og fra teatret,                                                              
og  at  det  bliver  lidt  brat  med  byggepladsen….  
    
E:   Nej, altså ikke ud over en lidt personlig, æstetisk holdning til, at jeg synes, det ser forfærdeligt ud,                                                     
ikke? Altså, jeg savner Krinsen, jeg savner træerne, jeg synes, det er forkert, at lukke sådan et                                                  
kæmpe område af i ​så lang tid. Det, synes jeg faktisk, er synd… At man som københavner skal                                                     
døje med det. Der er jeg sådan ret negativt indstillet over for det. Altså, jeg er positiv over for                                                        
kollektiv trafik – jeg synes, det er fantastisk godt, at man kan komme hurtigt og nemt til de                                                     
forskellige steder i København – men selve måden, det er blevet bygget på, nu er jeg jo ikke                                                     
fagmand, men jeg synes, det bøvler for meget. Og det gælder både inde på Rådhuspladsen og alle                                                  
de steder, hvor man bygger, eller hvor man har metrobyggepladser. Så jeg tror nok, jeg er lidt                                                  
æstet, hvad sådan noget angår – jeg synes, det er synd for København, jeg synes, den døjer under                                                     
det, som der i mange, mange år står på. Jeg synes, pengene er givet dårligt ud i forhold… Nej, det                                                           
jeg mener med pengene, for jeg ved jo heller ikke nok om økonomien, men hvis det viser sig, at                                                        
den anden byggemetode havde været mere skånsom over for bymiljøet, så synes jeg jo, at det er                                                  
ærgerligt, at man ikke har kunne bruge dén.. Men jeg synes, at stemningen omkring Kongens                                            
Nytorv og Det Kongelige Teater har ændret sig, på grund af byggeriet. Og jeg ved ikke, hvordan                                                  
man skal definere sådan en stemning…det er charme, det er det praktiske i, at man let kan komme                                                     
derhen….og stemningen, ikke? Så det er sådan nogle meget subjektive størrelser, men det er jo                                            
også  det…  Altså,  hvis  man  arbejder  med  de  kunstneriske  ting,  at  man  lægger  lidt  vægt  på.  
    
Amalie:   Har du arbejdet derinde på et tidspunkt, hvor der ikke var byggeri? Vi har jo siddet og kigget lidt                                                        
på det, og der har jo været en del år…altså, det har jo nærmest været byggeri altid, på en eller                                                           
anden  måde…  
    
E:   Ja, men… Altså, jeg blev jo ansat derinde i… Jeg startede derinde i ’73, jeg blev ansat i ’74, så jeg                                                              
har oplevet mange forskellige perioder. Så, ja, det har jeg da. Og også de forskellige                                            
byggeperioder. Da jeg startede der, der var der nogle meget flotte, jeg ved ikke, om det var                                                  
lindetræer, det tror jeg næsten, det må have været, nogle meget, meget flotte, store lindetræer, som                                               
gav sådan en parkagtig…nej ”park”, er måske for meget…jo! Sådan en lille parkagtig stemning på                                            
selve Kongens Nytorv. Store…to rækker træer hele vejen rundt, som var tætte – kronerne sådan                                            
ragede  ind  over  hinanden.  Så  det  var  sådan  meget  stemningsfuldt.  Og  en  pølsevogn…  
    
Amalie:   Når der ikke har været byggeri, kunne du så se, om folk brugte pladsen meget? Og hvad har de                                                        
kunne  bruge  det  til?  Brugte  de  den  før,  de  skulle  i  teatret,  eller  efter,  eller  slet  ikke….?  
    
E:   Jeg vil helt bestemt mene, at der var også bænke, at man kunne sidde derovre. Så det er blevet                                                        
brugt meget til at sidde – man har siddet på bænkene der omkring Krinsen, ikke. Og så var der,                                                        
som jeg lige fortalte, en pølsevogn – det er, hvad dét er, ikke? Og så længere ned mod Store                                                        
Kongensgade, der var der sådan en…nu har de sat den gamle kiosk op igen, og der kan man købe                                                        
– altså, den fungerer som café – men dengang, der var det en rigtig kiosk. Der kunne man købe,                                                        
hvad  nu  kan  købe  i  en  kiosk  af  cigaretter  og  blade.  
    
Simon:   Tror du, det gør noget…altså, det er lidt vores tese…at det gør noget for folk, der skal i teatret, og                                                           
rigtig meget for folk, der går fra teatret, at de bliver afbrudt vældig hurtigt at den der                                                  
eventyrverden,  man  kan  have  på  Gamle  Scene?  
    
E:   Jo, det tror jeg på et psykologisk plan. Altså det tror jeg virkelig. Altså, éns fantasi og… Det tror                                                        
jeg, du har ret i. Altså, forventningen til at komme ind og se en forestilling, den er jo bombarderet                                                        
af alle mulige trafikale umuligheder…altså så ville man gå hen over Kongens Nytorv under                                         
træerne og komme i stemning, faktisk. Komme i stemning på grund af området. Og når man var                                                  
færdig, så ville man træde ud på området – på en dejlig plads – der jo ikke eksisterer længere. Så                                                           
det synes jeg helt afgjort har noget at sige. Men det er en meget, meget blød værdi. Men for dem,                                                           
der lægger vægt på det, der betyder det jo alligevel meget – helt sikkert! Altså, det er jo sådan en                                                           
helhedsoplevelse… Det er vi sikkert mange, der har haft, vil jeg tro… Jeg kunne forestille mig, at                                                  
man kom ud fra en dejlig forestilling – altså, hvis ikke det ligefrem regnede, så kunne man gå hen                                                        
over pladsen og… Jeg kan huske engang! Jeg har været ganske ung. Jeg var inde og se Svanesøen                                                     
– inde og se forestillingen, jeg var ikke selv med i den – så havde jeg set den, og så gik jeg hen                                                                    
over Kongens Nytorv, og så gik jeg ned ad Strøget. Og jeg var lige…og vi var alle sammen sådan                                                        
helt oprevet, for det var en dejlig, dejlig oplevelse…altså dem, jeg gik sammen med, ikke… Så gik                                                  
der nogen bagved os, og så sagde de: ”Åh, det er altså den bedste ballet i hele verden”, og det var                                                              
Den Kongelige Ballet, de mente, det var ikke Svanesøen, vel. Og så gik vi sådan og sugede til os                                                        
af, at andre også synes, at det havde været en vidunderlig oplevelse, ikke? Så det var sådan meget                                                     
stemningsfuldt. Altså, det kan man jo ikke sige, at man kan bebrejde metroen for…altså, hvis man                                               
har set en god forestilling, at man så ikke kan tale om den på samme måde, men…Men det giver                                                           
noget stemning! Altså, man kan jo sætte sig i…man kan forestille sig en hvilket som helst anden                                                  
by, hvor der ligger en institution, et teater, et museum, et bibliotek, og man har været inde og                                                     
besøge det, og når man så går ud… Så betyder det jo meget, hvordan omgivelserne ser ud – det                                                        
gør  det  jo!  
    
Amalie:   Kunne du forestille dig, på en eller anden måde, hvordan Gamle Scene kunne arbejde aktivt med                                               
den  her  metrobyggeplads?  Kunne  de  tage  den  ind?  
    
E:   Jeg ved ikke, om bygningen er fredet i forhold til at bygge ting… Ja, det ved jeg sgu ikke. Man går                                                              
vel ind på teatret…altså man kommer udefra og går ind på teatret… Metroen kan jo sagtens                                               
annoncere og…ja, måske på stationen kunne man have noget information om, hvad der foregik på                                            
Det Kongelige Teater – noget reklame, noget oplysning. Altså metroen er jo noget moderne, og                                            
man kunne jo godt forestille sig, at de spillede på, at ”lige ovre på den anden side, der ligger der en                                                              
gammel institution fra 1874”, ikke? At den kontrast…at de ligesom på en eller anden måde tog det                                                  
ind i deres look eller deres informationsplan, så der kom sådan en form for historie, tradition, ind i                                                     
metroen. Det kunne man godt forestille sig. Jeg fik lige den der tanke, da du sagde det, om man                                                        
måske skulle have opgang fra metroen og op til Det Kongelige Teater, det ved jeg ikke. Men nu er                                                        
den jo altså forholdsvis tæt på – den er jo lige ovre ved Magasin, så den ligger jo faktisk enormt                                                           
tæt. Jeg cykler altid selv, så jeg tager aldrig metroen. Jeg gjorde det faktisk for nogle uger siden,                                                     
da jeg var blevet færdig med en prøve derinde med dig, Simon, ikke – så tog jeg metroen fra                                                        
Kongens Nytorv – og det var første gang, jeg kørte med metro! Men altså, er det ikke også meget                                                        
med  det  æstetiske  også?  
    
Simon:   Altså, vi arbejder jo med helhedsoplevelsen, og det er jo meget med æstetikken… Eller det er i                                                  
hvert fald det, vi prøver at få frem. At når man bliver…altså både, når man kommer derhen, og når                                                        
man går derfra – Gamle Scene. At det er sådan nogle bratte skel. Man kommer fra en byggeplads                                                     
og går ind i et gammelt, fint teater. Og så omvendt, at man går derfra igen. Man har måske ikke                                                           
ordentlig tid til at blive indført i den oplevelse, du skal ind og opleve, og at du i hvert fald ikke har                                                                 
tid  til  at  bearbejde  den  på  samme  måde,  som  man  kunne  have  gjort.  
    
E:   Nej, det er et clash, når man går lige ud i et grønt plankeværk i modsætning til at gå ind under                                                              
nogle skønne træer, eller at tage bussen eller cyklen derfra, ikke? Det giver en helt anden                                               
oplevelse. Også det, at man ved træer, kigger sådan lidt op over og så er der en himmel, ikke?                                                        
Kigger  man  lige  over  på  et  plankeværk.  
    
Simon:   Jeg oplevede det jo faktisk også i Operaen i går… At – det er jo ikke Kongens Nytorv, man                                                        
kommer ud til – men det der med, at du har så langt, inden der kommer en bygning. Altså du skal                                                              
se over hele vandet, før der kommer noget, og det er så i øvrigt smukt. Man lever bare lidt længere                                                           
på  den  oplevelse,  man  har  haft  i  teatret,  synes  jeg.  
    
E:   Det synes jeg, du har ret i! Det gør jeg også. Altså uanset, om det har været en god eller dårlig                                                              
oplevelse i teatret, når man så går ud…det er godt nok dejligt, den udsigt, der er fra Operaen. Det                                                        
sætter sådan én i en stemning, hvor man så lige tygger lidt på det, man har oplevet. Så, ja, det kan                                                              
være lidt hårdt at komme direkte ud på Kongens Nytorv efter at have været inde på det der fine,                                                        
gamle teater. Så er man faktisk lidt bedre stillede på Skuespilhuset, når man kommer ud på den der                                                     
bro,  og  man  stadig  har  vandet  der…  Så  er  der  også  noget  stemning  at  gøre  med.  
    
Men  jeg  kan  ikke  engang  huske…  Er  det  i  2018,  at  man  forventer,  at  metroen  er  færdig?  
    
Amalie:   Ja,  eller  ’19.  
    
E:   Jeg synes egentlig også, at det er mange år af menneskers liv, der på et plan bliver lidt forringet.                                                        
For der er en forskel på at kigge på en skøn plads eller kigge på en flot sø eller bo omkring                                                              
Marmorkirken og kigge på en kirke… Altså, det er mange år, der går af de her menneskers liv – at                                                           
de skal se på det her. Jeg har nogle gange tænkt på, at dem, der dør, i den periode, ikke? Altså, det                                                                 
er deres udgang, det er deres sidste kig. Hvor de måske har kunne kigge ned og gå ned langs                                                        
søerne, og så slutter det af med en plankeværk. Ja, jeg synes, det tager alt for meget tid. Jeg var                                                           
meget, meget fortørnet over, at man skulle have den her byggeplads herude på søen fordi, jeg                                               
synes, det var et af de få steder i København, hvor man ligesom kunne gå, og så kunne man                                                        
strække øjnene og kigge langt væk. Og så var der bare søen og himlen, fordi man har de to sider                                                           
med træerne og stierne, og så er der ligesom et vue – man kan ligesom kigge rigtig, rigtig langt!                                                        
Det  synes  jeg,  er  en  skøn  fornemmelse.  
    
Amalie:   Jeg er for Nordsjælland oprindeligt, og jeg har ikke været så meget i København, da jeg var                                                  
mindre, og når, jeg har været, så har det været på Købmagergade og Strøget. Da vi begyndte at                                                     
skrive her, gik det op for mig, at jeg aldrig har set Kongens Nytorv med træer eller med skøjtebane                                                        
–  jeg  anede  ikke,  at  der  havde  været  en  skøjtebane!  Jeg  har  kun  set  byggeplads.  Det  er  helt  vildt.  
    
E:   Ja, det er det faktisk. Det er en meget skøn plads. Virkelig en smuk plads. Man har de                                                     
omkringliggende huse, som jeg synes, alle sammen er smukke, og træerne og Krinsen, og teatret,                                            
der ligger dér. Og hvis man kigger på gamle billeder fra dengang, teatret stadig var forholdsvist                                               
ungt, så var det en utrolig flot plads. Og sådan noget, synes jeg, betyder meget. Og så har den                                                        
selvfølgelig ændret sig mange gange gennem tiderne, så de gamle træer, jeg fortalte om, som var                                               
forholdsvis tætte – det var meget lækkert, egentligt, lige som en lille skov – det blev jo fældet, og                                                        
så blev der plantet nye, og så fik man at vide, at der ikke skulle plantes nye træer, og så blev folk                                                                 
sure, og så blev der alligevel plantet. Det blev nogle ganske tynde nogle, der går lang tid, før træer                                                        
de  ligesom  kommer  op  og  får  den  der  volumen,  ikke?  Nu  er  de  så  fjernet  igen.  
    
Altså,  det  er  en  skøn  plads,  når  den  fungerer,  og  hvis  ikke  den  fungerer,  så  er  det  jo  et  savn.  
Det er i virkeligheden meget pudsigt. Den anden dag stod jeg med dirigenten, Frans Rasmussen,                                            
oppe i prøvesalen og så ned på den, og han syntes, det var spændende med den der                                                  
metrobyggeplads og nød at kigge ud over tagene – det er meget højt oppe, den prøvesal, jeg taler                                                     
om  –  og  kigge  ud  på  husene.  Men  pladsen  er  der  jo  ikke!  
    
Amalie:   Men der er sikkert også noget mere interessant ved at kigge ned i arbejdet, frem for at få en meter                                                           
fra  den  der  grønne  mur,  ikke,  og  føle  sig  meget  lille.  
    
E:   Altså, jeg synes det er forfærdeligt at kigge ind i et plankeværk, som det jo egentlig er, selvom at                                                        
man har hængt reklamer op og alt muligt. Dag Hammarskjölds Allé – den var også engang meget,                                                  
meget flot, men så fik træerne elmesyge, og så blev der plantet nye træer, og… De træer var                                                     
kolossalt høje, og de havde det på samme måde som dem inde på Kongens Nytorv, at trækronerne                                                  
de ligesom ragede ind over hinanden, ikke. Så når man gik under de træer, så var det næsten som                                                        
om, man gik inde i sådan en slags domkirke bare med træer. Den var virkelig, virkelig flot. Og så                                                        
var det velplejet! Men Dag Hammarskjölds alle, den ligner altså lort, for at sige det, som det er,                                                     
ikke? De har sat sådan nogle store skraldespande op og så en masse stoppiller, for at folk ikke                                                     
parkerer, hvilket jeg også synes er en dårlig idé! Det gør, at det får sådan en lousy look – den                                                           
kunne virkelig være velplejet. Hvis man tager eksempelvis Frederiksberg Allé – den er meget pæn.                                            
Og det er ikke fordi, jeg har noget imod…nogle byudtryk skal også være rå og med graffiti – de                                                        
rigtige steder, ikke? Men hvis der er nogle stræk, der er elegante, som eksempelvis Dag                                            
Hammarskjölds Allé kunne være, og som Frederiksberg Allé er det, så synes jeg, det er synd, man                                                  
ikke  gør  mere  ud  af  det.  
    
Men inde på Kongens Nytorv er der jo kommet nogle flotte caféer, derovre på hjørnet, og så er der                                                        
jo loppemarkederne, og det er jo sådan set også meget sjovt. Men ind imellem tænker jeg, ”Bomb                                                  
lortet  og  plan  nogle  pæne  træer  i  stedet  for!”  
    
Jeg håber, de får nogle rigtig, rigtig gode arkitekter til at lave en flot plads bagefter. Fordi, der er                                                        
så mange af sådan nogle faux pas’er eller fejltrin… Hvis man kører ned ad Bredgade og ned til                                                     
Grønningen, så står der sådan en sammenplantning palmer og sådan nogle lidt eksotiske planter –                                            
det ligner sådan noget, jeg ved ikke hvad – det er slet ikke det samme præg, som det har med                                                           
voldene og løvtræerne, ikke. Altså, hvordan i alverden er det, de tænker? Jeg kan blive helt sur, og                                                     
så griner jeg også lidt af det samtidig, ikke. Jeg synes, det er helt håbløst. Forstår I, hvad jeg                                                        
mener? Altså, hvis man ikke passer på, hvad det er for noget, man ligesom planter og hvilket                                                  
udtryk, man giver det, så kan det ligne noget fra Spies Rejser… Så jeg håber, de får nogle gode                                                        
folk  til  at  få  det  til  at  ligne  noget  smukt.  
    
Der er også noget meget skønt over, at man kan tage hen til en bydel med en atmosfære af et                                                           
gammelt udtryk, og så kan man tage til en anden bydel, hvor det er mere levende på en anden                                                        
måde, ikke – så der er den der variation i det. Så man ikke nødvendigvis hele tiden skal have de                                                           
her clash mellem gammelt og nyt. Det kan også være spændende i nogle sammenhænge, men hvis                                               
man bibeholder eksempelvis de gamle lygtepæle og alle de der gesvejsninger der er ved stakitter                                            
og sådan noget – sørge for, at det ligesom får det udtryk, som det har haft tidligere…så giver det                                                        
en  anden  helhed!  
Så  ingen  palmer!  Altså,  en  palme  nede  ved  Grønningen,  jeg  ved  ikke,  hvad  den  laver  dér!  
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